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1 6 P A G I N A S ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA \ Q P A G I N A S 
A N O L X X V . 3 C E N T A V O S 
HABANA,—Domingo 29 de Marzo le 1914.—San Eustasio, abad. 3 C E N T A V O S N U M E R O 8S 
L a o b r a d e l D i s p e n s a r i o T a m a y o 
Humanitaria labor. Vecindad peligrosa. La fiesta de Navidad. Celo y constancia ejemplares. 
En el momento actual, cuando se 
obtenido un brillante resultado 
con la "flor de la caridad", cuando 
log ciudadanos de la capital dfe la Ee-
públiea ban dado prueba de su al-
truismo y de su piedad por los des-
amparados, nos parece oportuno pre-
sentar a la consideración de nuestros 
lectores, la labor que Tiene realizán-
dose desde hace catorce años, en ei 
Pispensario Tamayo. 
Por el Gobernador general fué crea-
Se encargo de la dirección de la 
Farmacia j la desempeñó durante un 
año y pico el licenciado Gerardo Fo-
rest. 
Todos los profesionales prestaron, 
desde el primer instante, sus servicios 
sin remuneración alguna. 
El Dispensario no admite más <ia« 
enfermos pobres. Cualquier persona 
que no posea recursos para atender 
a su curación puede presentarse en 
el local que ocupa el Dispensario a 
lo ba. examinado y lo ba recetado, 
lleva su fórmula a la mesa de la Con-
serje- Esta sella la receta y le cobra 
diez centavos al enfermo. Después se 
despaeba el medicamento en la farma-
cia. 
La cuota es de diez centavos para 
todas la^ recetas. Afirma el personal 
del Dispensario que la recaudación 
total representa, aproximadamente, 
el costo neto de las drogas que se in-
vierten en la preparación de las fór-' 
merajnente en la casa número 74 de la 
calzada del Monte, de donde se tras-
ladó al Arsenal. Cuando se ocupó el 
terreno donde estaba el edificio pol-
la Compañía ferrocarrilera, se instaló 
en ed. local en que hoy se halla, Zu-
lueta esquina a Apodaca-
La casa rmine condiciones magnífi-
blanoa. 
Además, el hecho de que al mismo 
punto deban acudir a buscar alivio 
para sus dolencias seres de paupera-
dos por la miseria, que han de ofrecer 
campo abonado al bacilo de Kock el 
cual, es lógico suponer, abundará en 
el trayecto que recorran los que pa-
Doctor Ramiro Carbonell, enferme-
dades de los niños. 
Doctor Alvarez Ortiz, garganta, na 
riz y oídos. 
Doctor Jorge Dehogues, enfermeda-
des de los ojos. 
Doctor Ignacio B- Plaseneia, enfer-
medades <le las mujeres. 
FACULTATIVOS Y AUXILIARES DEL DISPENSARIO TAMAYO 
De izquierda a derecha: Dr. Hagen Burger, señora Margarita Almeyda, doctor Diego Tamayo y doctor García Gutiérrez. 
De pie: Un pratticafite, dos enfermeras, doctores Ramiro Carbonell, Antonio de la Piedra, Antonio Hernández, Benito 
García y Juan de Cárdenas. 
Alumnos d ela Escuela de Medicina asís tiendo a una consulta del doctor Tamayo. 
uo el Dispensario en el año 1900 para 
dar asistencia médica y quirúrgica 
gratis a los enfermos que careciesen 
de recursos, y se nombró un Consejo 
de Dirección, compuesto por algunos 
facultativo». 
Al primer Consejo pertenecieron 
3os doctorea Carlos Finlay, Manuel 
Delfín, Rafael "Weis, Antonio Díaz Al -
bertini, Eugenio Sánchez Agramonte, 
darlos E. Finlay y Emilio Martínez, 
las horas de consulta, de dos a seis 
de la tarde. Allí, el encargado dol 
ílegistro, que es un médico, la inscri-
be, después de indagar la dolencia 
que la aqueja y de cerciorarse si es, 
en verdad, "pobre", y le entrega una 
tarjeta con el nombre del facultativo 
que ha de prestarle asistencia. 
Provisto ya de su certificado de 
incripción, el paciente espera su tur-
no en la consulta, y, cuando el médico 
muías que Consumen los concurrentes 
a la benéfica institución. 
El enfermo es siempre tratado por 
el mismo médico y "su caso" es ins-
cripto en los libros del departamento, 
(/acia facultativo da diariamente par-
te de los individuos que asiste. 
Las operaciones se practican en e1 
local, pero no a las mismas horas en 
que se da la consulta 
El Dispensario estuvo situado pri-
cas y al visitarla se ve ha sido ex-
presamente construíada para el Dis-
pensario. Lo único lamentable es que 
en el mismo edificio se encuentre el 
"Dispensario de Tuberculosis". 
Los principios más elementales de 
higiene aconsejan que en sitio tan 
céntrico, no se establezca tránsito 
constante de atacados de la plaga 
decen la tisis, es de los que con fuer-
za incontrastable indican la necesi-
dad de "decretar el traslado" del 
peligroso establecimiento vecino al 
Dispensario Tamayo. 
Actualmente prestan servicios en el 
Dispensario los siguientes médicos: 
Doctor Victorino Cabrera, medici-
na general. 
Doctor Fernáindez, idem. 
Doctor García Gutiérrez, niños. 
Doctor Clarens (Angel), Rayos X. 
y cirugía. 
Doctor Alfredo Domínguez, idem. 
Doctor Diego Tamayo, medicina 
general. 
Pasa a la plana 8. 
EL SANGRIENTO SUCESO DE PARIS 
M m e . C a / 7 / a t i x e s c a r e a d a c o n l a p r i n c e s a d e M e s a g u e . 
D e t a l l e s i n t e r e s a n t e s d e e s t e s e n s a c i o n a l s u c e s o . 
París, 23. 
No se habla hoy en esta capital más 
yutí del nuevo interrogatorio sufrido 
Por Mine. Caillaux. Esta fué llevada 
0 Director de la Renta 
^0}' el juzgado de instrucción de la 
Ccion primera, han sido instruidos 
cargos los señores Federico Men-
t a l , Director de la Renta, y Ra-
01 Peña, alto empleado de dicho De-
''taniento, en la causa que contra 
.os sigue el señor Armando Andró, 
]£ttor de "E1 r)í'a"-
••^os señores no serán procesados 
fio haberse encontrado motivos 
!lentes para ello. Qfic 
I ! BOLSA DE NEW YORK 
Oe !a Prensa A s o c ú " 
M A R Z O 28. 
A c c i o n e ? 1 0 8 , 9 7 3 
B o n o s 8 2 7 , 5 0 0 
como la vez anterior al palacio de jus-
ticia, en compañía de varios detectives. 
Se habían distribuido numerosos 
agentes de orden público en los alre-
dedores del tribunal para impedir 
cualquier demostración. 
Mme. Caillaux manifestó su des-
agrado cuando vio a los fotógrafos rev-
ea de la habitación ocupada por Mr. 
Enrique Boucard, juez de instrucción 
que iba a interrogarla de nuevo.*Cuan-
do comprendió que sacaban el cliché 
de su llegada al palacio, exclamó: 
"Esto es odioso, abominable" y en 
el mismo instante se cubrió la cara con 
el manguito. Los fotógrafos fueron 
expulsados del palacio de justicia. 
Durante el interrogatorio, Mme. 
Caillaux tuvo un careo con la princesa 
de Mesagne-Estradere, la qiie había si-
do citada para apoyar la aseveración 
de Mme Caillaux, que pretende babor 
matado .a Mr. Calmette, con el sólo ob-
jeto de impedir que publicase cartas 
particulares dirigidas a ella. 
Mr. Boucard, juez de instrucción 
preguntó a Mme. Caillaux quién le ha-
bía dicho que Mr. Calmette trataba de 
publicar dichas cartas. 
Ella contestó que Mme. Chartran. 
Traída ésta a presencia de Mme. 
Caillaux lo negó en absoluto, mien-
tras que Mme. Caillaux aseveraba lo 
dicho. 
La princesa de Mesagne'Estradere, 
que había sido en otra época colabora-
dora del "Fígaro', , dijo que cuando 
se divorciaron Mr. Caillaux y Urae. 
Dupré se destruyeron tres cartas, de 
común acuerdo, en presencia de nota-
rios, pero que Mme. Dupré guardó la 
fotografía de aquellas cartas. 
Mr. Calmette, siguió diciendo la tes-
tigo, teñí i conocimiento de la existen-
cia de dichas fotografías, y ofreció 
treinta mil francos a una persona, cu-
yo nombre no se ha dicho, porque pre-
parase una entrevista con el poseedor 
de ellas: dicho ofrecimiento no fué 
aceptado. Mr. Calmette prometió igual 
dádiva a la princesa de Mesagne'Es-
Iradere, quien declinó también sin to-
mar parte en aquel asunto. 
Isidoro de Lara, el conocido compo- i 
Pasa a la plana 6. 
EL PROBLEMA MONETARIO DE CUBA 
E s t u d i o p a r a s u s o l u c i ó n . 
Cumpliendo nuestros propósitos de 
tener abiertas las columnas del Dia-rio de la Marina a los que deseen ex-
poner sus opiniones sobre los proble-
mas económicos y financieros de la 
República, comenzamos hoy la inser-
ción del estudio que sobre el proble-
ma monetario ha hecho una persona-
lidad de reconocida competencia y lar 
ga práctica en asuntos de Banca, al 
que agradecemos la atención de ha 
bérnoslo facilitado con el fin de darlo 
a conocer por nuestro conducto. 
DIVERSOS SISTEMAS DE EMI 
SION DE BILLETES 
Todos los procedimientos actual-
mente empleados en el mundo entero 
para la emisión de la moneda de pa-
pel, pueden ser divididos en cuatro 
grupos: 
Primer grupo 
Emisión de billetes por el Tesoro 
público directamente, garantizando 
el Estado dichos billetes. 
Esto sistema es seguido por: 
El Tesoro federal de les Estados 
Unidos. 
BOLSA DE NEW YORK 
EDICION' DE WALL STBEET 
A l a s 3 p . m 
A c c i ó . . A ' 1 1 1 , 2 0 0 
B o i m . . 8 2 7 , 0 0 0 
Marzo 28. 
A l a h o r a d e l c i e r r a 
A c c i ó n ? 1 1 1 , 2 0 0 
B o n o s . . . 8 4 0 , 0 0 0 




Emisión del billete por un Banco 
perteneciente al Estado; estando ga-
rantizado el billete por las operacio 
nes del Banco o por el Estado. 





Emisión del billetp por Bancos pri-
vados concesesionarios, garantizándo-
se este billete por una cantidad de 
oro o de Renta^ equivalente a la cir-
culación. 
Este es el régimen de los Bancos 
del grupo inglés: 
Inglaterra Canadá. 
Escocia, Australia. 1 ' 
Egipto, Transvaal. 
Cuartc grupo. 
Emisión por Bañóos privados oon-
cesionarios Tcomo en el tercer grup '.,¡ 
pero estando el billete garantízn Ic 
por oporacione*; comerciales, con cier-
ta nroporción do numerario en Caja. 
Este es el sistema ompleado gene 
raímente y e! cual adoptan, poco a 
pooo, los demás países; se le ve apli-
cado en Enrona por: 
Francia, Bélgica. 
Alemania. Holanda. 
Ba viera. Noruega. 
Sajonla. Dinamarca. 
"Wutormberg. Rumania. 




En América por: 
Estados Unidos (desde 1994) Haití, 
Méjico, Uruguay. 
Ecuador, Antillas francesas. 
Bolivia, Guayana francesa. 
Venezuela, Surinam (Holandesa), 
En Asia por: 
Japón, Indochina y Tokín. 
Corea, Reunión (Islas). 
China, Persia. 
Pasa a la plana 8 
A la Audiencia 
El lunes será elevada a la Audien-
cia la causa seguida en el Juzgado de 
instrucción de la Seoción primera, con 
tra el Colector auxiliar de la Pagadu-
ría de Obras Públicas, señor Antonio 
García Garrido, por abandono de sus 
fuik-iones y malversación. 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
M A R Z O 28. 
Kecaudación de a p 
S 7 . 8 0 9 - 6 4 
AGIr»A D O S U i A K l O D £ L A M A K I N A LMACÍÁO 29 1914 
S f C C l M E R C A N T I L 
MERCADO MONETARIO 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A LAS 5 DE LA TARDE 
M ^ r z o 28 
Pata e s p a ñ o l a . . . ¡ 9 8 ^ a 9 9 ^ % V . 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l 9^8 a 9^3 % P. 
Oro americano contra plata e s p a ñ o l a . 
C E N T E N E S 
Idem en cantidades 
LUISES 
% P. 
a 5-32 en plata. 
I d e m en cantidades 
_ a 5-33 
_ a 4-26 en plata, 
a 4-27. »UCIU cu uauvivtoi.u^o o. -r-*- • • 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a 1-09 a 1-095 
tABLE6RliMASC0MERGIM.ES 
Nueva York, Marzo 28 
Tronos de • uua,, o por cierno {Mi.-
interés, 99.314 
Knnos de los Fatados Unido», « 
&9.1¡2 
Descuento papel comercial, 3.314 a 
4.1|4 por ciento anual. 
Cambios sobre bondres, 60 d^v, 
banqueros, $4.84.60. 
R.nhi s soore Londres, a la •urt» 
$4.86.20. m 
Cambios sobre París, banqueros, m 
á\y., 5 francos 17.112. 
Cambios sobre Hambargo, 60 djv^ 
banqueros, 95.1116. 
Centrífugas polarización £H>. en pl*' 
za, 2.98 a 2.95 cts. 
Centrífugas polarización 96, a 
1.31|32 a 1.15116 c. c. y f. 
Mascabado, polarización 89, «u pls* 
za, a 2.89 cte. 
Ajsúcar de miel, pol. 89. en para, 
2.33 a 2.30 cts. 
Harina patente Minesotta, $4.65. 
Manteca d«l Oeste, en tercerola* 
$10-80. 
Londres, Marzo 28 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 9s. 
7.1|2d. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Aiúcar remolacba de la nueva cose-
cha, 9s. 2.lj4d. 
Consolidados ex-interés, 75.518, ex-
dividendo. 
Descuento, Bá&io de Ingiateno, 
S per ciento. 
acciones c*x^uíies de les FeiTD 
ca r - s¿ Unidos de í¿ Habana rc^ís-
f Lonirei» cerraros, "hoy 9 
£82. 
París, Marzo 28. 
Renta Francesa, ex-interés, 86 
francos, 37 céntimos. 
VENTi: DE VALORES 
Nueva York, Marzo 28 
ge hkn v^n^ido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 108,973 ac-
ciones y 827,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASP^OTO Dü LA F L i Z A 
^larzo 28. 
Azúcares. 
El precio de la remolacha en Lon-
dres no acusa variación cotizándose 
para este mes y el que viene a 9s, 
2.114d. y 9s. 3d. para Mayo. 
De Nueva York avisan mercado 
quieto. 
El mercado local cierra quieto y 
flojo. 
Se vendieron: 
4,000 sacos centrífuga pol. 97, a 
3.6360 rs. arroba, en Cien-
fuegos. 
8,000 idem ídem pol. 86, sobre 3.58 
a 3.60 rs, arroba, en Sagua. 
500 idem miel pol. 89, a 2.88 rs. 
arroba, en Sagua. 
1,000 idem idem pol. 89, a 2.74 
rs. arroba, en Cienfuegos. 
Cambios. 
El mercado cierra sin variación en 
los precios y demanda moderada. 
Cotizamos: 
Comflroi» Banque os 
Banco Español, de 93.114 a 93.3¡4 
P. C. Unidos, de 89.118 a 89.318 
Preferidas H. E. R. Company, de 
102 a 102.1¡2 
Comunes H. E. R. Company, de 
87.7¡8 a 88.118. 
Cuban Telephone Co. Preferidas, de 
«3.112 a 102. 
Cuban Telepbone Company, Comu-
nes, de 81.314 a 83. 
Compañía Puertos de Cuba, de 20 
a 40. 
Cierra el mercado con mejor as-
pecto y sostenido a los precios cotiza-
dos a la hora de la clausura, 12 m. 
Se efectuaron en el transcurso del 
día las siguientes operaciones de 
compra-venta: 
400 acciones F. C. Unidos, a 89%» 
a pedir en Abril. 
300 idem F. C. Unidos, a 89.114, al 
contado. 
200 idem Comunes H. E. R. Com-












8 á 10 p.g nnvti '•i 
Pan», Sdiv — 
Hamburpo, Sd^v....^ 
Estodos Unidos, 3 di^ 
Espafío.a. placayoan-
tidnd, 8 dfv 
Dcto.Dapal eoroeccia! mopíedas Extranjeras.—8e con trvj hoy, como signa: 
&T©enbnck« 9.'̂  9.^ P. 
Plíitp í'TOsflolíi _ 98.^ 99. P, 
Acciones y Valores, 
Con mejor tono que en el cierre 
del día anterior, abrió hoy el merca-
do local de valores, acusando alza las 
acciones de los Ferrocarriles Unidos, 
debido a haber subido 1|4 por ciento 
el precio de las mismas que radican 
en el mercado inglés. 
En dicho mercado se cotizaron de 
82.3;4 a 83.114 abre y cierre según 
sable recibido en la Bolsa Privada. 
Las acciones del Banco Español se 
cotizaron en la Bolsa de París a 445 
francos por acción y las del Banco 
Territorial a 649 las Preferidas y a 
128 las Beneficiarías. 
Al clausrarse la Bolsa a las 12 m. 
en el cartibio de impresiones habido 
entre algunos corredores y especula-
dores, se cotizó a los siguientes tipos 
citraoficiales: — 





Londres, 3 i j r . , . . 20 19% P 








10 pl© P. 
París, 6 dlv 6% 5% p 0 P. 
E arís. 60 d|T P|0 P. 
Alemania, 3 djv i % 
Alemania, 60 djv 
E. Unidos, 60 d¡v. . . . 9% 
• sunria Uníaos, 60 d|T. 
España, 8 djv. b|. plaza. % 
Descuento papel Comer. 
clal. s 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga ae guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 3% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, ©n al-
macén, a precios de embarque, a 2.11 ¡16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Azúcares: Miguel Nadal. 
Habana, Marzo 28 de 1914. 
Joaquín Guma Ferrán, 
Stnaico Presidenta 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
/ O. A. 
Centenes. . . v v « « * . *. 4.71 
Lnises « . . . 2.83 
Peso plata española 0 60 
40 centavos nlatA Id. . v # . 024 
SO centavos plata H. . * , * 0-12 
10 idem. Idem. idsm. . c w k x 0-04 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Entradas del dia 27: 
A Miguel Acosta, de Bahía Honda, 
30 machos y 40 hembras. 
A Belarmino Alvarez, de las Tejas, 
8 machos. 
A Antonio Várela, de San Andrés, 
20 machos. 
A Francisco Velez, de Hospital, 62 
machos. 
A Betancourt y Negra, de Santiago 
de las Vega y, 10 vacas. 
A Constantino Gscría, de Paula, 00 
toros. • 
Salidas del día 27: 
Para atender el consumo que de-
mandan en la ciudad los mataderos: 
Luyanó 80 machos y 1G he.nbras. 
Industrial 200 machos y 20 hei.;-
bras. 
San Antonio de las Vegas, a Prau-
lio García, 26 hembras. 
MATADEHO EtfDüSTEIAL 
Keses sacrificadas hoy; 
Oabezas. 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: ) 
La de toros, toretes, novillos y 
cas, a 24, 25, *26 y 27 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 cts. el kilo. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 8 
Idem de cerda . . . . . . . . . 4 
Idem lanar 2 
14 
Se vendió en este matadero la car-
ne sacrificado a los siguientes tipos: 
Vacuno, de 22 a 25 cts. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
La venta en pie 
El ganado en pie en los corrales se 
detalló a los siguientes precios: 
Vacuno, a 5.112, 5.7!8, y 6 centa-
vos. 
Cerda, de 9 a 11 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2.1 ¡2 a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por l i -
bras, de 6.3¡4 a 7.1|2 centavos. 
Oleo margarina 
Las operaciones llevadas a efecto 
en el mercado por este producto, al-
canzaron los siguientes precios: de 
44 a 45 centaaos por libra, según co-
tización de Nueva York. 
Abono de sangre 
El abono de sangre se detalla pos 
libras, alcanzando los precios que si* 
gnen: , 
Libra, de 1.̂ $ á 2 centavos; arro-
ba de 37.1)2 á 50 centavos; quintal, de 
H.15 á $1.20; tonelada, de $22 á $33. 
pesos oro. 
Pieles de cabrío 
Se cotizan en plaza según clase, 
alcanzando el precio de 37 a 40 cen-
tavos. 
Precios de los cueros 
Se cotizan de Pribera a $8.50, de 
segunda a $5.00 y de tercera a $3.50. 
Para embarque, pagado por espe-
culadores primera a $13.00. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas ea 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza de $8.50 a $10.00 oro la 
tonelada. 
RESUMEN SEMANAL 
Se ha sacrificado durante la sema-
na en los rastros de la capital el si-
guiente número de cabezas de ga-
nado : 
Mataderos Vacuno Cerda Lanar 












123 Totales . . . . 1,832 947 
Recaudación semanal 
El Municipio habanero ha recau-
dado durante la semana las siguien-
tes cantidades: 
Matadero de Regla . . . $ 107-00 
Idem de Luyanó . . . . „ 740-00 
Idem Industrial . . . . „ 2,068-00 
Total . $ 2,915-00 
Ganado vacuno 218 
Idem de cerda 193 
Idem lanar . . . . . . . . 39 
400 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
cas, a 23, 24, 26 y 27 centavos. 
La de toros, toretee, novillos y va-
Círda, a 38 y 40 centavos el kilo. 
kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Terneras, a 27 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas. 
CIRCULAR COMERCIAL 
RODRIGUEZ Y VIÑA (S. en 0.) 
Según escrituras otorgadas con fe-
úcha 18 del actual ante el Notario de 
Remedios Ldo. B. J. Valdés, con efec-
tos retroactivos al primero de Enero 
último, y por vencimiento del plazo 
fijado para su duración, ha quedado 
disuelta la Sociedad Mercantil en 
Comandita que giraba en esta plaza 
con el título precedente, y después de 
enterar al que fué comandidatario de 
la misma don Manuel Herrera Fuen-
tes, se ha constituido una nueva com-
pañía bajo igual razón social de Ro-
dríguez y Viña, (S. en O.,) la que se 
hace cargo de todos los créditos acti-
vos y pasivos de la extinguida para 
continuar los mismos negocios con 
mayor amplitud. 
Son únicos gerentes con el uso de la 
firma, los mismos que lo fueron de la 
anterior señores Perfecto Rodríguez 
Vázquez y José M. Viña Galán; y 
Comanditarios los señores Indalecio 
Pertierra y Arturo Díaz. 
P l a n B e r e n g u e r 
Habana, Marzo 28 de 1914. 
Obligaciones vendidas: 2 de $4 a 
$300, $600. 
Valor total: $600. 
Ganado vacuno . . v , , a . 67 
Idem de cerda . . . . . . . 51 
Idem lanar . 0 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
P O R E L 
Banco Español de la Isla de Cuba 
s • 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBUOA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. = S 
TIPOS ESPECIALES EN 61808 T CASTAS DE ttEBITO SIBR 
CÜALQUIES PAIS, ESPECIALHERTE SOBRE ESPAÑA, LAS CASABAS 
! LAS BALEARES, i 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Marzo 
„ 29—Montserrat. Veracruz. 
„ 30—Morro Ca&tle. New York. 
„ 30—Méjico. Progreso y Veracruz. 
„ 30—Bxcelslor. New Orleaus. 
„ 31—Partíala Hamburgo y e&calae. 
„ 31—M. de Larrüxaga. LiverpooL 
Abril 
„ 1—Maraña. New York. 
„ 1—Reina María Cristina. Corufia. 
„ 2—La Navarro. St. Nazaire y es'las. 
„ 2—Antonio López. Barcelona, es'las. 
2—F. BismaaMk. Hamburgo y es'las. 
„ 3—Saint Laurent. New Orleane. 
„ 3—Conde Wlfredo. Barcelona. 
„ 5—Anna. Trieete. 
„ 6—«Monterey. Progreso y Veracrur. 
„ 6—Esperanza- New York. 
11—Floride. Havre. 
„ 11—Andrómeda Bremen. 
„ 11—Andljk. Rotterdam y cscalaa. 
„ 15—Constantla Hamburgo. 
SALDRAN 
Marzo 
„ 30—Montserrat. Barcelona y escalas. 
„ 30—Moro Castle. Progreso-Veracruz. 
„ 31—México. New York. 
Abril 
„ 2—Antonio López. P. Limón. 
„ 3—La Navarre. Veracruz. 
„ 4—Saint Laurent. VIgo y escalas. 
1007 Mz.-l 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 28 de Marzo de 
1914, hecbaa al aire Ubre en "Bl Al-
mendares," Oblupo 54, expresamente 
para el Diarlo de la Marina. 
Temperatura 








Barómetro: A las 4 p. m. 738'5 
P R O T E J A s u s 
I N T E R E S E S 
( on una cuenta corriente que 
le facilitará el desenvolvimiento 
de sus negocios. 
Con la custodia de sus valores 
en la caja de seguridad a prueba 
de ladrones y fuego. 
Con una cuenta de ahorros 
para guardar sus economías en 
la» que le abonarán el 3 por 
ciento de interés anual 
Visi te el nuevo edificio. 
C 91 
4 Í E L I R I S " 
Compañía de Segaros MúIbds coirtra incendig, establecida el a9a de 1853. 
VALOR RESPONSABLE I 59.583.567-0J 
SINIESTROS PAGADOS j L711-469-&4 BOBRAXTE DE 1903 que sa reparte 
IDEM DE 1910 „ „ „ 
IDEM DE 1911 „ ,. „ 





El fondo Especial de Reserva reoresenta en esta feah» un valor de 1355,237-31 
enpropiedadea, hlporecas. Bonos de esta RepClblica, L4minas del Ayiintamieat3 l i 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota ase jara fincas urbanas y establecimientos marcintilsi 
Habana, Enero 31 de 1914. 
fcL CONSEJERO DIRECTOR 
J o a q u í n D e l g a d o ae O r a m a s . 
PAGUE con CHEQUES 
fmgmnáo mmm oo«nf— —n CHEQUES pméré y » 
tifloar cualquier dn^raaola •msrrtda • • «I p» t* 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEl M I D O 
ElOepsrtanienlo de Ahorros afrona oí 9% rfa Intaf As 
•noal sobra tos osnfldades depositadas esds mas. 
ABIERTO LOS SABADOS OS S A B P. M. 
BANCO NACIONAL OE COBA. 
CAPITAL S 6.000,000-00 
ACTIVO EN CUBA . • . . S 3S.O0O,OOO*00 
99S M v l 
N. G E L A T S & Co. 
AGOTAR 100-108 BANQUEROS W-AB1CSS* 
V e n d e m o » C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
en todas partes de l mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos ea esta Sección 
pagando Intereses al i % ancaL 
1(1 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo» 
1TI »o-i a 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA OE OBRAS PARA LA " Q u i n t a C o v a d o n g a " 
De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
hace saber que se sacan a pública su-
basta las obras de reforma al pabe-
llón ' ' Bango'1 y la demolición del pa-
bellón "Arguelles" de la Quinta 
"Covadonga." 
Los pliegos de condiciones y mode-
los de proposición se hallan en esta 
Secretaría, a la disposición de cuantas 
personas deseen examinarlos, todos 
los días hábiles, en horas de oficinas. 
Las proposiciones para entrambas 
obras han de hacerse por separado. 
La subasta se efectuará en el salón 
de sesiones de este Centro ante la 
Junta Directiva, el dia siete del pró-
ximo mes de Abril, a las ocho de la no-
che, hora en que se recibirán las pro» 
posiciones que se presenten. 
Habana, 27 de Marzo de 19W 
El Secretario, 
B. O. Marqués, 
c. 1310 lld-28 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Subasta del suministro de leche a la QUINTA COVAOONfiA 
todos los días hábiles en hora* de t>£ De orden del señor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
hace saber que se saca a pública subas-
ta el suministro de leche a la Quinta 
Covadonga durante un año, y un mes 
más a la solicitud del Centro, 
Los pliegos de condiciones y mode-
los de proposición se encuentran en es-
ta Secretaría, a la disposición de 
cuantas personas deseen examinarlos, 
cma. 
La subasta se efectuará en la Quinta 
Covadonga y ante la Sección de Asi*1 
tesela Sanitaria, el domingo próxim0! 
día 29 del corriente mes, a las nueve 
la mañana, hora en que se recibirán l3* 
proposiciones que se presenten. 
Habana, 24 de ^larzo de 191^-
El Secretario, 
R. G. Marque» 
C 129^ ^ d-̂ H 
M A R Z O 29 D E 1914 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E S 
VIDA MUNDIAL 
Cipriano Castro apareció, al fin. Se 
lialla actualmente en Puerto España, 
Trinidad. ¡En el hotel donde se hos-
pedaba han sido "descubiertos," cua-
renta mil cartuchos, para rifles! 
El gobernador Lehunt decomisó este 
parque, puso en rehén al "tigre de los 
Andes" y pidió instrucciones al Minis-
terio de Relaciones Exteriores de In-
glaterra- Hoy, el misterioso Cipriano 
goza nuevamente de libertad. Dentro 
de unos días se habrá volatizado otra 
vez. Se habrá hecho impalpable, invi-
sible, etéreo. Y fantasma errante al 
través de las tierras libres de Amé-
rica, prosiguirá siendo el terror del 
Tío SanL 
Este personaje simbólico—aludimos 
al viejo de la blanca y puntiaguda pe-
rilla y del enorme sombrero de copa, 
''constelado" de estrellas—había ver-
tido raudal de lágrimas sobre el su-
puesto cadáver de este perseverante agi-
tador de Venezuela; pero, según osas 
noticias últimas, el "gran" Cipriano 
goza de salud y de libertad. Y dispo-
ne de dinero y de "cartuchos" para 
rifles. 
¡La satisfacción que esta buena nue-
va debe de haberle producido a Mr, 
"Wilson! 
La política "yankizante," que des-
de Monroe a la fecha viene realizando 
la República vecina, cada vez tropieza 
con mayores dificultades en su diplo-
mático desenvolvimiento. El "imperia-
lismo," aparte la cuantía de los egre-
sos que le son inherentes y tras de los 
reveses de Filipinas, viene padeciendo 
continuas y pequeñas derrotas a lo lar-
go del continente americano. Las na-
ciones latinas miran al Norte con pre-
vención. Y pese a los esfuerzos de 
Mr. Root y a los "evangélicos" dis-
cursos de Bryan, cada día es mayor la 
hostilidad entre las pequeñas Repúbli-
cas latinas y la poderosa Federación, 
que preside Wilson. El miedo man-
tuvo a todos esos débiles Estados en 
actitud sumisa, durante algunos años; 
ya ese temor se va desvaneciendo. Y 
como ante la "anarquía" actual de 
116jico prosiga Norte América " v i -
gilando y esperando," podemos ase-
gurar que el gesto usualmente ame-
nazante el Tío Samuel no ha de prcv 
ducir temor alguno. 
Y es que hay un abismo mental — 
de herencia, de religión, de idioma, de 
costumbres, y de ideales — entre esos 
pueblos americanos, procedentes del 
viejo solar hispano y la Nación del 
Norte, derivada de Inglaterra, aunque 
no imbuida en el mismo grado que es-
ta del amplio respeto a la libertad, 
que es, según frase de Farrero, el ner-
vio de la política de Albión. 
Por eso— la historia lo prueba— las 
grandes conquistas de los hombres y 
de los pueblos —logradas en la ma-
yoría de las naciones tras de ímprobas 
luchas y de enorme derramamiento de 
sangre—han sido alcanzadas en Ingla-
terra casi tranquilamente, sin sobre-
salto ni dolor. 
Así-^en el Egipto, en el Canadá, en 
la República del Orange, en la I n d i a -
domina a lo largo de la tierra y ape-
nas deja sentir su yugo. 
No hace mucho, hablábamos de la 
serenidad del pueblo inglés. Nos dió 
base para discurrir sobre ese tema la 
actitud del Gobierno de Asquith frente 
a las violencias de las sufragistas. Es-
ta serenidad se halla otra vez a prueba 
auto el gravísimo conflicto de Irlan-
da. 
La concesión de la autonomía— del 
"home Vule"— a este extenso territo-
rio, parece cosa resuelta ya. Así se ha 
anunciado en el Parlamento. Los 
diarios gubernamentales así lo han di-
cho también. Y pese a la oposición ca-
si bélica de los "unionistas" de Uls-
ter la magna reforma será implantada. 
Y sin embargo, este pueblo inglés 
que practica tan escrupulosieímamen-
te la libertad, carece de Constitución 
Escrita. 
Lo cual demuestra que la calentura 
no está en la ropa. 
i De qué vale que Méjico—«s solo un 
mero ejemplo—«e titule República De-
mocrática; y que el "agradable" ge-
neral Pancho Villa bautice a sus hues-
tes con el nombre de Ejército Consti-
tucional ? 
No le ha ido a éste del todó bien en 
Torreón. Según la "prensa huertista" 
todavía no ha logrado penetrar <m la 
ciudad citada; de oír a los "carrancis-
tas," es ya casi dueño de la urbe en 
disputa; pero tanto las noticias de una 
fuente como la de la otra, reconocen 
que los heridos suman millares y que 
los muertos se cuentan por cientos de 
cientos. 
¡Lucha cruenta e infecunda! Bar-
barie y odio: ésta es la plataforma so-
bre la que se mueven así los adictos a 
Carranza como los sostenedores de 
Huerta. Y tanto el uno como el otro 
—y éstas son palabras del prominente 
mejicano Sr, de la Garza—apenas si 
recuerdan entre el ardor de los comba-
tes, que al destrozarse mutuamente van 
hiriendo a Méjico—que es la patria de 
todos—en lo más hondo del corazón. 
Y mientras tanto, Wilson, filósofo, 
espera. Aguarda quizás que la na-
ción mejicana, desangrada, debilitada, 
sea una fácil presa. 
Antes de que eso suceda tendrá 
un saludo de bienvenida para la Eleo-
nora de Bulgaria. En Msyo, esta so-
berana—a la que se conoce por el nom-
bre poético de Reina enfermera—pro-
pónese visitar las ciudades del Norte. 
Los americanos que se "pi r ran" por 
las testas coronadas, los escudos, los 
nombres sonoros y demás zarandajas 
aristocráticas, han empezado ya los 
preparativos del recibimiento. Leonor 
de Bulgaria, a más de reina, es una 
gran mujer. Desde el punto de vista 
de la hermosura y de los bellos senti-
mientos. Ella, durante la guerra úl-
tima de los Balkanes, sufrió con sus 
soldados los rigores de la campaña, y 
les sirvió de enfermera. 
Este viaje es la nota más poética 
de la vida internacional, en estos siete 
días últimos. Y la más osada, la. reso-
lución definitiva del aviador inglés 
Graham-White. Este ha dicho: "To-
do lo tengo ya dispuesto para mi vuelo 
al través del Atlántico." Saludemos 
con respeto a este Colón de los aires. 
| Será empresa de audacia y de valor 
la que realice, pero siempre será más 
digna de admiración la proeza de aque-
llos marinos españoles que en 1492, 
pese a las preocupaciones de la época 
y a la ignorancia de los tiempos, las 
que advertía como en los mares dis-
tantes monstruos voraces daban muerte 
al viajero perdido, se lanzaron, sobre 
barcos de madera, a la merced del vien-
to y de las olas, a esta aventura gi-
gante de descubrir un mimdo nuevo! 
¡El pasado! Va siempre en nosotros. 
Ved, ahora que en Academias y Ate-
neos se discute el divorcio, como la 
aparición de un viejo libro medioeval 
de Erasmo nos hace saber que era este 
problema objeto de meditaciones en la 
Corte de Enrique V I I I de Inglaterra. 
En fin, en Italia, volvamos a las mo-
dernas luchas políticas, se ha resuelto 
la crisis ministerial en un sentido so-
cialista. Y en Francia todo parece 
indicar que la muerte de Gastón Cal-
mette y el proceso de los fraudes de 
"Rochette" darán al traste con el ac-
tual Ministerio, que rige con tan poco 
acierto, los destinos de Francia, cada 
día más agitada y revuelta. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
iPara el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Marzo 24., 
El gobierno de los Estados Unidos 
ha entrado en el negocio ferro-viario; 
va a construir y explotar— "operar" 
como dicen aquí —las líneas del terri-
torio de Alaska. El Congreso ha votado 
esto porque no quiere que allí los tras-
portes ferro-carrileros pertenezcan a 
una o a varias compañías y porque 
piensa que el Estado dará el sfirvicio 
mejor y más barato que los particula-
res. 
Y, sin duda, porque va prevalecien-
do este criterio socialístico, que años 
atrás parecía aquí disparatado. Se tra-
ta perramente a las empresas ferro-
viarias, en la esperanza de que quie-
bren para que el gobierno las compre 
a bajo precio. 
Es innegable que hoy existe cierta de-
presión económica; ni tan grave como 
dicen los republicanos, que están en la 
oposición, ni tan insignificante como 
declaran los demócratas, que están en 
el poder. Esa depresión se debe, en 
gran medida, a las alarmas que ins-
pira el porvenir de los ferro-carriles 
americanos. Estos representan cerca 
de un séptimo de la riqueza nacional; 
de sus gastos viven considerables ele-
mentos comerciales; los sueldos y jor-
nales que pagan a un personal com-
puesto de un millón setecientos mil 
individuos, sostienen a siete millones. 
Los ahorros de mucha gente pobre es-
tán colocados en acciones y bonos de 
esas compañías, y de la apreciación de 
esos valores depende bastante la esta-
bilidad de las instituciones de crédi-
to. 
La hostilidad de los poderes públi-
cos, en estos últimos años, ha perjudi-
cado mucho a esa industria de traspor-
tes y casi ha paralizado su extensión. 
El ferro-carril de Pensilvania no ha 
construido el año trece más que doce 
millas de vía, y en todo el país no se 
ha construido más que tres mil seten-
ta y una; o sea el uno y cuarto por 
ciento del total de trescientas cuarenta 
y cuatro mil ciento setenta y nueve de 
vía principal. 
En ese año el pasaje ascendió a mil 
millones de personas y la carga a dos 
mil millones de toneladas; por milla y 
por pasajero se recaudó cérea de dos 
centavos y por milla y tonelada cerca 
de tres cuartos de centavq; éstos fueron 
los promedios. El ingreso total fué 
de tres mil millones de pesos, de los 
cuales el setenta y uno por ciento se 
empleó en personal y suministros; que-
daron unos novecientos millones, de los 
cuales se destinaron unos ciento treinta 
y cinco al pago de contribuciones; y, 
finalmente, los setecientos sesenta y 
cinco millones restantes fueron para 
alquileres, infereses de bonos, mejoras, 
construcciones y dividendos. 
Como el total de vía es de trescien-
tas setenta y cinco mil millas, inclu-
yendo las segundas, terceras y cuartas 
vías, las accesorias, etc., resulta que, 
con un ingreso de setecientos sesenta y 
I cinco millones de pesos, cada diilla ha 
producido, próximamente, dos mil pe-
sos; esto es, el cuatro por ciento de 
cincuenta mil, que es lo que, con un 
promedio bajo, ha costado; muy bajo 
cuando se considera los puentes y los 
viaductos. 
Resumen: con los pasajes y los fle-
tes más baratos que en país alguno del 
mundo, el capital empleado en los fe-
rro-carriles americanos obtiene un in-
terés inferior al que sacaría de'otro 
negocio; y esto explica 'por qué está 
parada la construcción y por qué los 
veinte mil millones de pesos en accio-
nes y en bonos, de esos ferro-carriles, 
valen hoy cinco mil millones menos que 
el año 1906: y por qué ha dicho hace 
poco The Financial Chronicje, que el 
sistema ferroviario de los Estados Uni-
dos marcha rápidamente a la bancarro-
ta. En este mes cuatro compañías se 
han visto obligadas a tomar ciento 
treinta y tres millones de pesos, dando 
pagarés a corto plazo y con interés al-
to, en la imposibilidad de colocar sus 
bonos. 
El Gobierno, por medio de comisio-
nes u oficinas especiales, controla las 
tarifas y el servicio. A causa de este 
control, que impide recargar los pasa-
jes y los fletes, las empresas, para no 
sucumbir, han tenido que hacer eco-
nomías, que han sido posibles gracias 
a las ligas, o combinaciones, entre va-
rias empresas. Gran progreso; pues, 
antes, por ejemplo, para ir de Nueva 
York a San Francisco, 'había que cam-
biar de tren doce veces; hoy solo se 
cambia una. 
Pero el Gobierno se opone a que las 
compañías liguen sus intereses y pro-
cura disolver las combinaciones. Aho-
ra tiene entabladas varias acciones ju-
diciales con ese f in ; de las cuales la 
más notable—y sorprendente—es la re-
lativa al Southern Pacific. Y la sor-
presa proviene de que se pide la diso-
lución para bien del pueblo de Califor-
nia y de la línea Unión Pacific; y ni 
este ferrocarril, ni aquel pueblo—repre-
sentado, en este caso, por la Comisión 
Ferroviaria del Estado—han secunda-
do esa petición ni formulado queja al-
guna. ' Y si, consta que protestan con-
tra la disolución las Comisiones de los 
Estados de Nevada y Oregón. •' 
Pero se hará eso y mucho más, utili-
zando la Ley Sherman; y se echará 
abajo la gran obra por la cual de las 
novecientas compañías ferroviarias, 
que, próximamente, hay en este país, 
seiscientas seis, están controladas por 
doce sistemas; con ventaja para ellas 
y para el público, que no tendrá tan 
buen servicio cuando se vuelva a la 
falta de coordinación que existía. 
Y, cuando se vuelva a esa situación 
de desbarajuste y los valores ferrovia-
rios estén por los suelos, se impondrá 
la compra por el Gobierno de las Jí-
neas; en las que hay ese millón y medio 
de empleos, que es lo que no pierden 
de vista los politiciáns. 
X. Y. Z. 
GOMO JOVENES 
Los hombres no deben ponerse vie-
jos. Hasta los setenta años deben con-
servar su salud, como si fueran jó-
venes en la plenitud de su vida. 
Si los hombres están cansados o 
gastados, deben tomar las Grajeas 
Flamel, que les devuelven las fuerzas 
y deseos de sus mejores tiempos. 
Venta: Johnson. Sarrá, Taquechel, 
doctor González. Majó y Colomer, etc. 
EL ALCALDE NIEGA LOS CAR-
GOS QUE SE LE HICIERON A 
LA MAYORIA DE LA JUNTA 
DE EDUCACION T A LA POLI-
CIA. 
El Secretario de Gobernación ha re-
cibido un telegrama de Viñales en que 
el Alcalde Municipal le informa deta-
lladamente, con respecto al incidente 
que allí ocurriera al celebrar sesión el 
día 26 del corriente la Junta de Edu-
cación y pretender tomar parte en ella 
un individuo nombrado Carlos Cue-
to Rivero, sin ser ya vecino de ese 
término Municipal. A ello se opusie-
ron el Presidente y vocales de acuerdo 
con el artículo 2o. de la Ley Escolar. 
Niega categóricamente el Alcalde los 
cargos formulados contra la mayoría, 
y muy particularmente los que se diri-
gen a los miembros de la Policía Mu-
nicipal a sus órdenes. 
En la Estación Naval 
(Por telégrafo). 
Guantanamo, Marzo 28, dos tarde. 
El Gobierno de Washington ha or-
denado la inmediata construcción de 
varios campamentos en la Estación 
Naval, en los que se puedan alojar 
hasta unos 40,000 hombres, de dife-
rentes armas. 
Se construye también un magnífi-
co dique para que puedan limpiar 
sus fondos los buques de guerra. 
EL CORRESPONSAL. 
l o ocurrido 
en 
4 4 F i n de Siglo 
REAPERTURA E L OIA 30 C o n una g r a n l i q u i d a c i ó n de t o d o s l o s a r t í c u l o s , cons ide ra -b l e m e n t e rebajados, s i g u i e n d o nues t ra c o s t u m b r e a l efec-tua r b a l a n c e . — T a m b i é n p o n d r e m o s a la v e n t a una g r a n 
— - " " " " " " par te d e l se lec to s u r t i d o de a r t í c u l o s que es tamos r e c i b i e n -
d o para la p resen te e s t a c i ó n , c u y o é x i t o , e s t á de a n t e m a n o asegurado, pues es e l f r u t o de u n d e t e n i d o 
e s t u d i o en las ex igenc i a s de la m o d a y los de l i cados gus tos de nuestras d i s t i n g u i d a s f a v o r e c e d o r a s . 
G a r c í a y S i s t o , S. Rafael 21 y Aguila 00, Tel. A-7238 y 7237 . 
c 131S 2t-28 I d 29 
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' a r a l a C B 
Acabamos de recibir un rico y variado surtido de conser-
vas de pescados de las más reputadas fábricas: 
R F r n U F M I U l U n Q especialmente las sabrosas SARD1-
n L U U l T I L n U / i l f l U j ÑAS a la CAZUELA, los ricos PER-
= = = = = = = = CEBES de BERMEO y CALAMARES 
RELLENOS, las imponderables ANGULAS CANTABRICAS y las exce-
lentes ANCHOAS FILETE en ACEITE. = = = = = = = 
VARIEDAD COMPLETA DE TODA CLASE DE PESCADOS 
tanderas, Calla y Compañía 
0 : 0 : 0 
• O F I C I O S N U M E R O 
C 1191 9-14 
ORINOKA... 
1 v r \ H 
Si usted quiere aparentar una juventud 
eterna, viendo desaparecer sus canas, de-
tener la cafda de su cabello y curarse la 
caspa sin exponer su salud a las fata-
LOCION-TINTURA ideal para restaurar 
el color del cabello y la barba.—Maravillo-
so pigmento capilar.—Nuevo en Cuba. 
les consecuencias que irremisiblemenita 
resultan con el uso de tinturas que con-
tienen nitrato de plata, adopte la "Orí-
nika", que es la loció-tintura ideal, única 
para recobrar la juventud perdida. Orino-
ka no contiene nitrato de plata. No man-
cha la piel. Destruye la caspa. Detiene 
la caída del cabello. No delata a la per-
sona qu; la usa. Sus resultados son ad-
mirables. Seis años de éxito en otros 
paites, ni una sola queja. Probarla una 
vez, es adoptarla para siempre. Compre 
usted "Orinoka." Usj usted "Orinoka." 
"Orinoka" ha resuelto el problema de la 
juventud eterna. "Orinoka" se fabrica en 
dos clases distintas: Número 1 que sirve 
para devolver al cabello su color natu-
ral, quitar la caspa y evitar 2a caída del 
pelo. Número 2 que tiene las mismas pro-
piedades sin teñir el cabello. Especifique-
se cuál se quiere. De venta en las prin-
cipales Droguerías y Farmaclac a $2-50 el 
pomo, cualquiera de los dos tratamien-
tos. Agencia y depósito general para la 
República de Cuba: The Orinoka Co., Inc., 
Belascoafn núm. 19, Habana. 
En remisiones por Correo o express para 
el interior, mándense $2-75 moneda ame-
ricana, y remitiremos libre de porte y ga»« 
to hasta domicilio. 
C 1037 alt. 
Es t imada por las mujeres. 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
Artículo indispensable y necessario para 
las damas que desean fiarecer 
siempre jóvenes. 
Toda mujer se debe á.sí misma y & los suyos el conservar el encanto de la Juven-tud con que la naturaleza la ha dotado. Esta preparación viene usándose por mía de medio siglo por artistas, cantatrices y damas elegantes. Da al cutis la suavidad del terciopelo, dejándolo limpio y con la blancura de la perla, y es útilísima para el tocado diario 6 vespertino. Como es una preparación líquida y no grasosa, queda impercetible. En los bailes, dan-zas y otras diversiones, evita la aparencia grasosa que toma la cara cuando la piel se acalora. La Crema Oriental de Gouraud cura las afecciones cutáneas y alivia la soleadura. Hace desaparecer ía tostadura del sol, barros, espinillas, manchas, salpulli-do, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando una piel limpia y delicada como desea tenerla toda mujer. 
FesTot PiMFusfErciatsMaBBifc AliBuMKKts «r nc CvmS 
FER0.THOPK1NS, 37 Gaut Jones st.- New York pricz tiionaaonu. 
Crema Oriental ¡1 se nos envían para cubrir el 
MUESTRAS GRATIS.—Remitiremos gratis muestra < de Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una sema 10 centavos en sellos de correo, dinero ó libranza de coi porte y embalaje. La Crema Oriental de Gouraud la venden ios farmacéuticos y 103 co-merciantes que tienen artículos de tocador. 
F E R D . T . H O P K I N S , 
Propietario» 
Nueva York, B . U. A . 
37 Great Jones Street, 
- o 
P I E D R A S D E D O S V I S T A S 
ESTEVA AMTIGUO &ISTEM» uoot, 
Gracias a la pericia de nuestros operarios fabricamos en nues-
tra fábrica de Compostela 51, estas maravillosas piedras .tan perfec-
t a como lo exijan las necesidades de su vista y a precios sin compo-
tencia. Son enterizas sin ray* ni pegamento, sin estrías ni manchas 
permitiendo ver de cerca y a distancia con igual claridad. Los que 
no quieran parecer viejos, los hombres de negocios, Io§ que se decli-
can a los números a las ciencias y las artes, las señoras, que cosen 
mucho, etc., no deben prescindir del uso de nuestras piedras. 
Esta es la casa que tiene el mejor servicio de Opticos que dia-
riamente reconocen la vista gratis. 
Tenemos monturas para, todos los gustos en todas clases y for-
mas, sin apartarnos nunca de la parte científica. 
" E L A L M E N O A R E S " 
OBISPO N U M . 54, E N T R E H A B A N A C O M P O S T E L A . 
C. 1023 11—1. 
N i n g ú n M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e a ¡ a 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
del Dr. J. OARDANO 
Para enfermedades de la PIEL, HIGADO y RIÑONES: Los HERPES F--r 
CEMAS. HORINES TURBIOS, SARNA, ROSEOLAS INFARTOS BILIARES 
pesaparecen como por encanto, porque regenera y vigoriza la sangre danda 
nueva vida a todo s¡i&rema. PROBAD Y OS CONVENCEREIS. ' 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A ir'.i.rki.vj 
L A P R E N S A 
La intolerancia, la intransigencia, 
la provocación siempre caen de nues-
tra parte. Ya pneden forjarse calnm-
nias como la de Morón y, con ellas en 
la mano, insultar, denigrar y pedir po-
co menos qne el exterminio del clero 
y de los extranjeros. Ya pueden pre-
semtaree en la Cámara una y otra vez, 
con impenitente tenacidad, leyes que 
como la del divorcio pngnan con los 
sentimientos, la voluntad y las creen-
cias de la mayoría católica del pueble 
cubano. 
¡Los intransigentes, los provocado-
res saraos nosotros que rebatimos' la 
injuria, que alzamos la bandera de los 
hechos ante la de la falsedad y la 
mentira, que impugnamos lo que .es 
cansa evidente de perturbaciones y 
conflictos sociales y religiososL 
'•'El (Día," periódico conservador 
que defiende el divorcio,. " E l D í a " 
que no tiene reparo en atacar boy al 
al clero para defenderlo mañana, " E l 
D í a " cuyos cambios desconcertantes 
y cuyas destemplanzas de concepto y 
de lenguaje se iban 'hecho prover'bia-
les, acusa hoy la intolerancia pertur-
badora del Diaeio, porqne se ha 
atrevido a impugnar el divorcio. 
Y dice " E l D í a : " , 
El Diabio se complace en provocar 
y zaiherír día por día a los núcleos ra-
dicales de nuestro pueblo, que son los 
más numerosos, que son los más fuer-
tes, porqne no en vano estamos aun 
en una situación revolucionaria, y .son 
revolucionarios, 'hijos de la revoln-
icióm, los que predominan en los po-
deres de la " república No salbemos 
adonde se quiere ir con tales inconti-
nencias. Mas, si mañana se recrudece 
en todo el país una potente agitación 
contra el clero y contra el culto cató-
lico, y reviven intransigencias que se 
habían borrado, o por lo menos ador-
mecido, échese la culpa entonces a. 
los que sin darse cuenta de la reali-
dad en que viven están restregando 
en la faz de la sociedad cubana una 
intolerancia ultra católioa y rancia-
mente clerical que ya no sienta bien 
ni siquiera en los sermpntes de un cu-
ra de aldea. 
¡Nos asombra a veces la ingenuidad 
de " 'El Día." !A. fuer, de consérvadtor 
es paladín del divorcio. Su Director, 
el representante señor Armando iAn-
dré es uno de los ponentes de la pro-
yectada Ley. A fuer, de conservadoT 
ataca y amenaza al clero. Y a fu¡er de 
conservador asegura rotandamente 
que "los núcleos radicales del pueblo 
cubano son los más numerosos, los 
más fuertes." ¿Por qué " E l D í a " no 
se irá de una vez con el señor Saga-
róf / 
Juntos los dos pudieron quizás en-
contrar otro argumento parecido" al 
de Morón y rettrudeoer esa potente 
agitación" con que el vocero conserva-
dor amenaza al clero y ai culto cató-
lico. 
Pero por lo acaecido en la reciente 
algaaráda' antíclerieal puede cole-
gir " E l Día"* que los católicos, cuan-
do se los provoca, se los zahiere y se 
los hióstiga, no juntan las manos 
y bajan la cabeza resignadamente pa-
ra recibir los golpes. 
Aun resuenan, aun vibran las cáli-
das y apostólicas palalbras del Obispo 
de Pinar del iBío. Aun no se ha. ol-
vidado lo del futuro Partido, Católi-
co que tanto Uegó a preocupar a " E l 
Día ." 
Créalo el colega. Si él se empeña, en 
frente a una extemporánea e inicua 
agitación anticlerical se alzará deci-
dida vigorosa Una justa agitación cle-
tricaL • ^ 
No featnrían de faltar ni soldados ni 
caudillos. 
Y sohretodo, entre el lastimoso des-
, concierto de los actuales grupos y 
' subgrupos fulanistas. tendría siquiera 
Cuba un partido de programa y de 
ideales. 
Aun hay quienes discuten sobre la 
Sanidad y la peste bubónica 
Son ignorantes, mal intencionadoSj 
intransigentes como nosotros. 
Escribe el "Avisados Comercial:" 
No deja de llamar la atención" que 
la casa de donde han salido los tres 
enfermos de que se trata, fué desin-
fectada hace días por la Sanidad,, lo 
que prueba que o la desinfección no 
eŝ  eficaz, o que el edificio se infeccio-
nó de nuevo después de desinfectar-
le, o que el período de incubación d« 
la peste dura muchos días, cosa que 
los profanos en la ciencia ignoramos. 
Hay en los brotes de peste que de 
poco tiempo a esta parte se han re-
gistrado en la Habana, una cárcuns-
tancia qne da mucho que pensar y es 
que, según las notas suministradas a 
la prensa, el gabinete de bacterología 
no ha encontrado el bacilo de esa en-
fermedad ni en una sola rata de las 
recogidas en el brote anterior y en el 
actual, ni aun las encontradas en las 
casas habitadas por los apestados, ni 
el gxan sfofifeQ ¿9 ellas m s 3Q msím-
traron muertas antes de este mismo 
brote en la calle de Oficios. 
Como no nos es permitido dudar de 
la pericia de los que examinan las ra-
tas, ni de la exactitud dé la teoría de 
que la peste se trasmite al hombre, de 
dichos roedores, por el intermedio de 
la pulga, tenemos que preguntar, ¿có-
mo han adquirido los gérmenes de la 
peste los qne la han contraído? 
Nosotros no nos atrevemos ni si-
quiera a repetir las dudas y la pre-
gunta del colega. 
Pero tenga la seguridad de que él 
y nosotros somos los equivocados. 
Da peste ha sido importada de Ca-
narias, aunque a,1H no exista y aun-
que, según la Sanidad haya quedado 
aquí durante dos años en estado la-
tente. 
Los españoles que tienen muy ma-
las pulgas, son los que la h^n. traído. 
Como sabe el lector, el doctor An-
tonio Frías ha salido de nuevo en 
Cienfuegos a la palestra política. Se-
gún el corresponsal de "Da Lucha" 
en aquella ciudad, hay quienes esti-
man indiscutible la jefatura conser-
vadora del ex Senador por las V i -
llas, 
Y ya empiezan a agitarse los áni-
mos y a vislumbrarse barruntos de 
tempestad en el antiguo feudo políti-
co del travieso político. 
El gobernador de las Villas y los 
Representantes de la Cámara señores 
Rivero y Soto han visitado a Menor 
cal para quejarse de que "elementos 
extraños al Partido Conservador tra-
taban de perturbar su reorgajiización 
y amenazaban su unidad." 
E informa el "Heraldo de^uba:" 
El general Menocal, después de 
oírlos, les contestó que aun cuando 
sus deseos son desenvolver su políti-
ca en lo que al interés nacional se re-
fiere de acuerdo con todos los ele-
mentos del. país, procuraba que la di-
rección del Partido Conservador fue-
se confiada exclusivamente a los 
hombres cuyo origen político fuese 
gehuinamente conservador, y dis-
puestos a secundar los planes que el 
gobierno piensa desenvolver, para 
poder mantener la paz y el sosiego 
públicos, y que de ninguna manera 
apoyaría a aquellos que traten de 
introducir perturbaciones de otros 
tiempos que ya pasaron para no vol-
ver^ . | 
Sería muy triste y muy penoso que 
volviesen. 
Después de la muerte trágica del 
Alcalde señor Méndez y de Chichi 
Fernández, no ha corrido nueva sau-
gre en aquella ciudad, víctima des-
venturada siempre de las pasiones y 
violencias políticas. 
i Comenzará ahora para Cjenfue-
gos otra etapa de turbulencias y co-
lisiones? 
El gobierno parece que no esta 
dispuesto a consentirlas. Pero el se-
ñor Frías no es de los que se detie-
nen en su camino-
Y ha de dar qué hacer a los conser-
vadores, a los liberales y a Menocal. 
L A O P E R A . 
Por atenta circular que a la vista 
tenemos, nos enteramos del cambio de 
sociedad habido en la acreditada casa 
" L a Opera", Galiano 70 y San Mi 
guel 60. Obedece este cambio a la ter 
minación de la sociedad anterior de 
Álvarez y Fernández, S. en C. La nue 
va firma se denomina Alvarez, Fer-
nández y Ca., S. en C, de la que son 
gerentes los señores don Silvestre A l 
varez y Rodríguez, don Elias Fernán 
dez y Fernández y don Angel Fer-
nández y Espinosa; el señor don Eze-
quiel Fernández e Tbáñez figura 00 
mo comanditario; y son socios indus 
tríales los señores don Francisco Ira 
vedra y Alonso, don Francisco Beza 
nilla y Solana y don Gabriel Belmon 
te y Ureña. E l primero de estos seño-
res con el carácter también de apo-
derado, 
, La nueva sociedad se formó por es 
critura pública otorgada ante el No-
tario licenciado Gabrier López y Mi-
gueles, r • .• . . . . . . . 
Deseamos a la nueva firma el ma-
yor éxito en sus negocios-
El Secretario de 
Instrucción Pública 
en Santa Clara 
El Secretario de Instrucción Públi-
ca que se encuentra en la provincia 
de Santa Clara en utíión del Inspec-
tor técnico a sus órdenes señor Caste-
llanos, ha visitado en el día de ayer las 
escuelas de. Camajuaní, Vueltas, Vega 
de Palmas, Taguaysbón y Caiba^ 
ríen. 
En estas visitas le, han acompaña-
do los señores superintendentes e ins-
oector Provincial de aquella prorin-
'ton 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
E X C U R S I O N M A T A N Z A S 
DOMINGO 5 DE ABRIL— Sale de la Estación Cea-
tral a las 8.40 as. y de Cámbate (Caanabâ a) a 
lis 8.50 a.».; ragresands d€ Matanzas á lá3 4.5J 
p. m. 
PASAJE !DA Y VUELTA 
]A$2-50 ^ $1-50| 
C 1323 id-29 5t 30 
El homenaje a 
Várela Zequeira 
SIGUEN LAS ADHESIONES 
'Los últdmos acuerdos tomados por 
la Comisión organizadora del banque-
te en honor del Jefe de información 
de ''Hearaldo de Cuba," señor Eduar-
do Várela Zequeira, se tomaron en la 
tarde de ayer. 
En dicha junta se dio cuenta de las 
siguientes adhesiones recibidas: 
General José de Jesús de Montea-
gudo, Jefe de las Fuerzas Armadas de 
la República; Coronel Justo García 
Vélez; Ricardo Ponce; Raúl Mediavi-
11 a; Federico Ibarzabal; doctor José 
Antonio López del Valle, Jefe Local 
de Sanidad; Guillermo Vázquez; Ce-
ferino Saiz de la Mora; Antonio Ara^ 
zosa; Federico Rosainz; Modesto Mo-
rales Díaz, Director de " E l Triunfo ^ 
Conrado W. Massaguer; doctor Fran-
cisco J. Daniel; Antonio G. Zamora, 
Director de £ÍE1 Hogar;'* doctor Ra-
món A. Catalá, por la Asociación de 
la Prensa; doctor Francisco García 
Garófalo; Hilario Franquiz; Alfredo 
San-íago; doctor Enrique Riodg; Luis 
Lacaile; Joaquín Llerenas, Director 
de 4'La Opinión;** Concejales seño-
res Eugenio Leopoldo Aspiazo, Ger-
mán López, Avelino Horta, Femando 
iSuárez, Antonio Peraza, Rafael Mar-
tínez Alonso y Antonio darens; Eddi 
Machado, Secretario de la Adminis-
tración Municipal; Juan Veulens, Je-
fe de la Administración del Impuesto 
Municipal, y el señor GaJbriel Herre-
ra, Tesorero del Municipio. 
mJíBVAS OFERTAS Y MULTIPLES 
ADHESIONES 
En la tarde de ayer quedaron ulti-
mados todos los preparativos para el 
ibamquete en ¡honor del señor Eduardo 
Várela Zequeira, jefe de información 
del "Heraldo de Cuba.," 
La comisiótn organizadora desde 
hace días había invitado al, general 
Freyre, especialmente, para concurrir 
al homenaje, designándole puesto de 
honor. 
LA BAíNDA MUNICIPAL . 
El señor Freyre, galantemente, dé-
mostrando una vez más su amistad y 
simpatía a los representantes de la. 
prensa, ofreció, para que aonenioe el 
acto del 'banquete, la Banda Munici-
pal •' 
PtJESTO DE HONOR 
Por la comisión organizadora se ha 
designado uno dé los puestos de ho-
nor al banquete-hoinénaje al señor 
Várela Zequeira, al ilustre periodista 
Director del "Heraldo de Cuba," se-
ñor Manuel Márquez Sterling. 
EL M ENU 
El menú ha resultado excelente-
mente combinado. 
Con los manjares, según anuncia-
mos oportunamente, se alternarán los 
exquisitos vinos marca Tres Ríos, que 
representa 'en 'esta plaza el señor 
Coñstantmo Añel, y el espumoso 
''Princesa de A&tllrias.,, 
LAIS ADHESIONES 
Muchas son las. adhesiones;que sfc, 
recibieron hasta las siete de la noche 
de ayer por la comisión organizadora 
del banquete, y como las ofertas obli-
garon a la comisión a no cerrar las lis-
tas hasta las doce y trenta de la no-
che -de ayer, hora en que estarían ya 
próximas a cerrarse las ediciones de 
muchos colegas, no publicamos los 
nombres de los adheridos hasta dicha 
hora. 
En su consecuencia, en el día de 
mañana daremos a conocer la lista 
completa de los comensales. 
Los últimos nomíbres inscriptos por 
la comisión fueron para los que re-
dactamos estas líneas: 
Octavio Doval, Andrés Solano, re-
presentante a la Cámara señor Barto-
lomé Sagaró, Dr. Jesús María Barra-
qué, coronel Manuel María Coronado, 
director de <cLa Discusión"; Sirio 
García, el maestro caricaturista mi-
croscópico; Max Henríquez Ureña, 
Josié Manuel Govín, director de " E l 
Mundo"; Antonio Herrera, Adminis-
trador de " E l Mundo"; Tomás Mon-
tero, Joaquín Tovar, Francisco He-
rrera, Dr. Ramón de La Puerta, el re-
gente del "Heraldo de Cuba,"'Aure-
lio Villegas; " Aurelio Miranda, Luis 
Carmena y Castaños y Fernando Mén-
dez Capote. 
L A HORA" 
La comisión orgamzactora ha acor-
dado, en definitiva, que la hora del 
'̂ banquete sea la de las doce. 
En el hotel "Sevilla," lugar del ho-
menaje, se' reunirá- la . comisión •a-las 
"8 a. m. 
LOS RECIBOS . . 
Una vez más se advierte a los señot 
res adheridos al banquete, que la co-
misión recogerá los recibos justifica-
tivos de pago.. 
T R A C O M A T O S A 
Mañana lunes será reembarcada 
para España a bordo del vapor 
"Montevideo" la inmigrante Isabel 
Martínez, que llegó a este puerto el 
día 22 de Febrero, por estar pade-
ciendo de tracoma^ 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Ingenieros y fabricantes de PaentesyEsíractnras de Acero Laminailo, especialidad en íabricación de casas para lagenloj 
Entrega rápida de nuestros talleres en la Habana 
movidos por fuerza eléctrica y de 1500 toneladas men-
suales de capacidad. 
Fabricantes de Tornillos, Tuercas, Arandelas 
Remaches de todas clases de calidad superior. 
Entrega inmediata de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Bzrras Corrugadas de 
todos ios tamaños y clases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero "Carneg/e 
PIDAü nuestros Catálogos y listas mensuales de existencias y precios. 
Admlnlstraclónjepartamento Técnico y Departamento Ventas: E M P E D R A D O 17. H A B A N A . A P A R T A D O 6 5 4 
H O M B R E S 
por correo. 
Nombre 
5 0 , 0 0 0 L I B R O S 
G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S 
E q u i v a l e á $10.00 p a r a cada h o m b r e 
Si sufre U. de airona de las enfermedades peculiares á los hombres escríbanos pi-
diendo nn ejemplar de este libro maravilloso. Dice en lenguaje claro cómo nn hombre 
que sufra de Envenenamiento de la Sangre, Debilidad Vital, Impotencia, Reumatismo, 
Enfermedades Orgánicas, Estómago, Hígado, Ríñones 6 Vejiga, puede curarse perma-
nentemente en su casa. Si está Ud. desanimado y se siente cansado de pagar dinero sin 
recibir beneficio alguno, este libro aue es gratuito para los hombres equivaldrá á centenares 
de pesos para Ud. Explica porqué está "Ud. sufriendo y cómo puede lograr una curación 
y duradera. Con la ayuda de este valioso libro centenares de hombres han 
ío una salud, fuerza y vitalidad perfectas. Es un almacén de conocimientos reconquis— 
y contiene precisamente lo que cada hombre debe saber. Recuérdese que el libro es AB-
* SOLÜTAMENTE GRATIS. Pagamos el franqueo. Llene Ud. y desprenda el Cupón Gratis y 
4. mándenoslo hoy mismo por correo y le remitiremos este precioso libro franco de porte. 
DR. JOS. LISTER & CO., Sp. 782Northwestern Blg., Chicago, 111., E. U. de A. 
Muy Srs. m í o s M e intereso en la Oferta de su Libro y me placerá que me remitan inmediatamente un ejemplar 
Dirección Postal Estado. 
f f í e c o n s t í t a y e n t B g e n e r a l 
D e p r e s i ó n 
d e l S i s t e m a ne ro ioso , 
f / euras t f i en ia , 
I Exceso de T r a b a j o . 
F O S F A T O - G L I C E R A T O 
D E C A L P U R O 
Depós i to general : 
CHASSAING y C», Par ís , 6, avenue Victoria 
D e b i l i t a d g e n e r a l , 
A n e m i a , 
R a q u i t i s m o , 
F o s f a t u r a d a , 
J aquecas . 
PLATOS EXQUISITOS 
H U E V O S I M I T A D O S 
INGREDIENTES.—Un bizcocho muy plano, una lata pequeña de melocotones, ana Istttde 
Ú.% onzas de Crema Espesa marca LECHERA y unos cuantos pifiones. 
MANERA DE PROCEDERt-Córtese el bizcocho en pedazos redondos un poco mayores <rae 
el tamafio de los trozos de melocotón; coloqúense estos sobre los redondeles de bizcocho y alrededor 
échese crema batida para imitar la clara del huevo.—Por encima pueden echarse pifiones muy picado» 
L A C R E M A E S P E S A , M a r c a " L E C H E R A " ( a r t í c u l o n u e v o ) 
Se v e n d e en los e s t ab lec imien tos s igu ien tes : 
LA CATALANA, O'Reilly 50; LA FLOR DE CUBA, O'Reilly 86; LA LUNA, 7 núm. 4 Vedado- CUBA 
GALICIA, Belascoain 27; LA VIZCAINA, Prado 120; LA CONSTANCIA, Egido 17- ' EL CETRO DE 
ORO, Reina 123; EL BRAZO FUERTE, Galiano 132; LA CUBANA, Galiano 9; AMBOS MUNDOS 
GROCERY, Obispo 2; SUCURSAL DE LA VINA, Acosta y Compostela; LA VIÑA Reina 12: LA PRO-
VIDENCIA, O'Reilly y Cuba; CASA POTIN, O'Reilly 37 y 39; EL PROGRESO DEL PAIS Galiano 78-
AMERICAN GROCERY CO., Neptuno 31. ^ T * 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . P A G I N A CINCO 
5ABROSA COMO LA MIEL 
^ntc?» de conocerse la caña da 
azúcar, hace unos 300 años, lo újíco ' 'dulce" que el hombre 
poseía era realmente la miel, liba-
da por las industriosas abejas en 
los cálices de las flores. Durante 
jouchos siglos, la miel ha simbo-
lizado lo sano y agradable al pala-
dar. Las gentes dicen que nuestro 
remedio es tan sabroso como la 
miel. Así es en efecto. \ Qué 
contrasto con la mayoría de las 
jnedicinas, muchas de las cuales 
gon tan nauseabundas que las 
personas de gustos refinados no 
pueden soportarlas, prefiriendo 
sufrir antes que asquearse y en-
fermarse á causa de ellas! Y 
tienen razón, porque tanto las 
medicinas como los alimentos, 
para ser beneficiosos, deben sentar 
bien á la persona que los usa. La 
PREPARACION de WAMPOLE 
al mismo tiempo que es agradable 
al paladar, no por ello deja de ser 
un antídoto poderoso contra el 
mal; no se ha prescindido de una 
sola de sus facultades curativae. 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Pi ros 
de Bacalao, combinados con Ja-
rabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo Sil-
vestre, lo que forma un remedio 
distinto de todos los otros, eficaz 
desdóla primara dosis, y tan agra-
dable al paladar que las personas 
de gustos más difíciles dicen: "Es 
tan sabrosa como la miel." Sí, y 
como remedio, es mil veces mejor 
quo la miel. Debe usarse en loa 
casos de Anemia, Debilidad Ner-
viosa, Influenza, Tisis y se que-
dará seguramente satisfecho. El 
Dr. José D. Cornide, Interno del 
Hospital Mercedes, de la Habana, 
dice: " He usado la Preparación 
de "Wampole con éxito siempre 
notable, entre mi clientela, lo cual 
me complazco en hacer constar 
por medio del presente certifi-
cado." Es el "dulce" favorito 
de los inválidos. En las Boticas. 
NERVISANA, la medicina que tanto se 
ha buscado para la restauración de los ner-
vios y vitalidad de los hombres, da sor-
prendentes resultados en corto tiempo. Si 
usted tiene ambición de gozar de la vida, 
obtenga NERVISANA. 
El nuevo Método Directo. El Poderoso 
Vigorizador. Se vende en las Farmacias 
a $2-00 oro cada tratamiento de treinta 
días. Si su boticario no lo tiene, mán-
denos el valor y le enviaremos franco de 
porte y demás gastos un tratamiento com-
pleto para un mes. Dénos también el 
nombre y dirección de su boticario. 
Diríjase a 
THE NERVISANA COMPANY 
Depto. V6, Box 190, Chicago III. 
SURTA SU DESPENSA 
Ĵ DONDE ENCONTRARA 
LO MEJOR DE TODO 
^ C A F E E X T R A ^ 
AIz.-l 
I I Q Ü I D A C I O N DE J O Y A S 
E L D O S O K M A T O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
eD relojes y joyería francesa alta no-
'•edad, oro 18 quilates con brillantes, 
^iros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
J01' ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
jarnos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14. y 18 
luüates, tenemos grandes existencias 
estilos modemistes, al alcance de to-
aafi la» fortunas. 
Alojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizoe, 
^ áncora legítimos, a 3, 4, 5 y 6 cen-
ses en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
"^lates, con diamante y brillantes. 
J^os, a 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
Aniiiog ajustadores, macizos, oro 
¡* y y 18 quilates, a uno, dos, tres y 
^ ' o pesos. Valen el ''oble. 
r'd compren antes ue ver precios, 
Jl0Jes, joyas \- brillantes de esta ca-
J^ünportadora de brillantes y joye-
D O S M A T O 
de M . B L A N C O 
^ B A N A - . A N G E L E S N 9. 
Mz.-l 999 
¡ ¡ N o v e d a d e s ! ! 
su orH Mueb1^ de Bambh, hechos a 
U^ '06". objetos de Laquir, Cortinas,. 
Wóa0413*" ̂  l,e^ar directamente del 
-̂ nica y lepítirua casa 
,E l - S O L N A C I E N T E " 
0 ' R E l L L y N U M . SO 
alt 15-4 
C R I T I C A D E L I B R O S 
L a " G e o g r a f í a U n i v e r s a l " 
l i b r e r í a 4 < C e r v a t e s , , 
No hace mucho tiempo que escribí 
acerca de esta Nueva Geografía Uni-
velsal que estaba publicando la casa 
editora de Montaner y Simón, de Bar-
celona. En aquella vez dije que había 
visto el tomo primero de esta importan-
te obra en la casa del señor Ricardo 
Veloso, la librería "Cervantes," que 
se encuentra en la Calzada de Galiana 
número 62. Del libro expresé sus ven-
tajas con toda md eximiraci(i5rL por-
que era una obra muy completa, ex-
traordinariamente extensa y muy lu-
josa en sus grabados y mapas. En 
aquel primer volumen se exponía la 
historia de la geografía terrestre y ce-
leste y el conocimiento de la atmósfera, 
de los mares y de la corteza de la Tie-
rra. 
Siguiendo este proceso y presentán-
dose el estudio del globo terráqueo en 
las plantas, los animales y "el Hom-
bre" aparece el segundo volumen de 
la Geografía, estudiando los "Países y 
las Razas." Este nuevo tomo acaba de 
llegar a la librería de "Cervantes." 
"La vida en el Globo" y los "Pro-
gresos de la especia humana" es la 
materia del volumen, que comienza por 
la "civilización" que llamaba el ma-
logrado etnógrafo Schurtz " la heren-
cia de generaciones anteriores en cuan-
to se encarnan siempre en las genera-
ciones sucesivas vivientes, las disposi-
ciones, el conocimiento del trabajo y 
los resultados del mismo." 
El suelo influye poderosamente en 
la difusión de la cultura. Ya decía 
Platón, de acuerdo con la concepción 
idealista del conjunto del Universo, 
que no es la Tierra la que posee a 
sn pueblo, sino el pueblo quien posee 
la Tierra: consideración fundamental 
nuo nos lleva a una completa variación 
de relaciones entre la Tierra y el hom-
bre, entre la humanidad y el mundo. 
Pero es un hecho que sin poder obrar 
indepenaientemente de la madre tie-
rra, "este animal poderoso," como lla-
maba Sófocles alhombre, ha sido activo 
o indolente en su desarrollo según le 
haya prestado el suelo con menos o 
más prodigalidad los recursos para la 
vida. 
La primera necesidad social ha sido 
el lenguaje, y su origen es tan viejo co-
mo la misma filosofía; pues ya Demos-
tenes, el fundador del atomismo, sienta 
la teoría de que el lenguaje ,se formó 
por convenciones. La evolución se va 
estudiando desde la aiparición de la 
"palabra," desde que la inteligencia 
se despierta y el pensamiento surje. 
Sobre esto discurren las escuelas, y la 
Geografía lo consigna, porque comien-
za a estudiar al "Hombre." 
¡ Cosa admirable es esta de la filo-
logía, que nos hace meditar hondamen-
te! Véase al hombre habitando en 
lugares apartados de la tierra e inven-
tando una modulidad especial para ca-
da cosa, haciendo su lenguaje en una 
génesis permanente de elementos y de 
formas, j Cómo se ve la influencia, na-
tural e histórica como actividad regu-
lar v constante! 
jamás la olvidaré. No sé si he dicho, 
desde aquí, que por el año de 1900. de 
la era ermiana, era yo profesor, diga-
mos "catedrático," que es más sonoro, 
de Geografía Universal, en el Institu-
to de la Habana, que dirigía el señor 
Manuel Sanguily, hoy general de bri-
gada. Con motivo de mi cargo y en-
contrándome en Paris. en viaje de re-
creo durante la Exposición Universal, 
a la que fui con mi dinero y en uso de 
licencia, se me agregó, por falta, sin 
duda, de mejor autoridad, al Congreso 
Internacional de Geografía, en el que 
todos los países tenían su representa-
ción. Humildemente, y en nombre de 
Cuba, asistí a las sesiones, que presidía 
el príncipe Rolando Bonaparte, en cu-
yo palacio se dió una recepción en nues-
tro honor. Pero de lo que quería ha-
blar, en toda esta historia, era del ban-
quete que se efectuó en una de las sa-
las de la Exposición, y al que solo asis-
tió un delegado por cada país del glogo. 
Eramos, no obstante, una cantidad con-
siderable, y se podía observar en torno 
de la mesa todos los colores de las ra-
zas y todos los tipos del individuo hu-
mano. No creo que nunca más, en mi 
vida, se me pueda presentar un espec-
táculo semejante, que llegó al sumninni 
de la admiración cuando oí las pala-
bras que de cada idioma pronunciaba' 
el representante deLpaís que allí, asis-
tía. Sonidos extraños, que jamás hu-
biera sabido a qué lengua pertenecían 
si un sabio programa, que conservo, no 
las hubiera enumerado. No ya el ára-
be, el hebreo y el sanscribo, sino el 
guechúa del Perú, el azteca dej Yuca-
tán, el finlandés y el manchú y los 
dialectos monosilábicos de la China. 
La leyenda de Babel no debió de ser 
más intensa. 
He recordado siempre aquel momen-
to como el hecho más prodigioso de que 
he sido espectador. Ni las grandes 
obras de la Naturaleza, como el Niá-
gana ; ni los grandes espectáculos, co-
mo el entierro del Presidente Carnet 
y el jubileo de la Reina Victoria, me 
han emocionado tanto como aquella reu-
nión de todos los hombres de la tierra, 
que parecían resucitar la obra del 
Creador y la dispersión de los pueblos. 
Tengo que dar tregua a los recuer-
dos, porque el espacio apremia y el 
lector debe saber lo que habrá de ser-
le más interesante: el segundo volu-
men de la Geografía Universal trata, 
primero, de la Vida en el Globo y de 
la Vida Económica. Después comienza 
ya la Geografía Descriptiva, empezan-
do por Europa, preferencia que no se 
explica siendo el Asia la cuna de la 
humanidad. Ello es que empiezan a des-
filar los países después de dejar sabido 
cuál es la Orografía, Geología etc. de 
la parte más civilizada del viejo con-
t i nenie. Inglaterra, Bélgica, Holanda, 
Francia y España caben en el volu-
men. Supongo que en el siguiente con-
tinuará estudiando las demás naciones. 
Inútil es decir que preciosísimos 
grabados ilustran esas descripciones, 
fiiando en la memoria lo que tanto en-
"o.ña la educación objeti^" • hector DE SAAVEDRA. Quiero referir a ustedes una escena que me ha producido tal impresión que 
D E L A " G A C E T A ' 
NOTARIO. — JUECES MUNICIPA-
L E S . — NOMBRAJVnBNTOS. — 
TRASPASO. — LA CORRIENTE 
INMIGRATORIA. — CESANTIA, 
v—^RENUNCIA ACEPTADA. — SE-
PARACION. — ALZADA DESES-
TIMABA. 
Nombrando notario público, con re-
sidencia en Guanabaeoa, para servir 
la notaría vacante por traslación del 
señor Francisco W. Armengol y San 
Pedro, al licenciado Ernesto Pérez y 
Pórtela, actualmente notario con re-
sidencia en Guantánamo. 
—Nombrando -Tuez Municipal se-
gundo suplente de Camarones, al se-
ñor Gabino González Gómez: primer 
suplente de Guantánamo, al señor An-
tonio Santos Casañas, y segundo su-
plente de Guantánamo al señor Eduar-
do Jay. 
—/Nombrando al señor Gaspar A. 
Betancourt y Mnyano Jeíe de Ááaá-
nistracáón de sexta clase, para ocupar 
la vacante existente por renuncia del 
señor Rene Lasa y Arozarena, en la 
Secretaría de Obras Públicas. 
^Nombrando al señor José Calvez 
Jefe de Administración de cuarta cla-
se, Jefe del Negociado de Limpieza de 
Calles, Recogida y Disposición de Ba-
suras, afecto a la Jefatura de la Ciu-
dad de la Habana, con el haber anual 
de 2.700 pesos. 
—Reconociendo el traspaso realiza-
do por los señores Rafael Aguirre y 
Alcorta v Fermín Munilla y Calvi a 
favor del señor Gustavo G. Menocal. 
de la concesión otorgada a dichos se-
ñores por Decreto Presidencial de fe-
cha 17 de Septiembre de 19(M, auto-
rizándolos para establecer unas sali-
nas en el litoral de Puerto Padre, lu-
gar conocido por "Las Salinas. 
—Comisionando al senador seuor 
Manuel Fernández Guevara para que, 
aprovechando su permanencia en Es-
paña, informe sobre la mejor forma 
de promover la inmigración española 
íi nuestra República, en gran escala, 
asi eomo las facilidades' que se en-
cu entren en aquel país para realizar 
los trabajos necesarios para estable-
cer la corriente inmigratoria; asig-
nándole una dieta de diez pesos para 
cubrir los gastos que dicha comisión 
pueda ocasionarle, la cual empezará a 
devengar desde la fecha en que llegue 
al lugar de su destino. 
—^Declarando terminados los servi-
cios que venía prestando el señor 
Juan Reed como iníreniero de tercera 
clase, vicedirector de la Estación Ex-
perimental Agronómica. 
—'Aceptando la renuncia presenta-
da por el señor Benjamín Muñoz de 
su cargo de Jefe de Administración 
de sexta clase. Jefe del Departamento 
de Horticultura de dicha Estación, y 
nombrando al señor H. A. Van Her-
mann para el desempeño de la referi-
da plaza, con el haber anual de dos 
mil pesos, con que aparece dotada en 
el vigente Presupuesto. 
—Separando al señor 'Angel C. Es-
tapé y Miquel del cargo de catedrá-
tico titular del Grupo B de la Granja 
Escuela Agrícola de Matanzas, para 
que fué nombrado por Decreto del 
Presidente de la República, de fecha 
20 de Abril de 1911. 
—Declarando sin lugar la alzada 
establecida contra la resolución del 
Gobierno Provincial de Matanzas por 
la que se cobró al señor David T. Day 
la cantidad de 609 pesos 50 centavos 
como diferencia que al Tesoro adeu-
daba la concesión minera "Menén-
dez," por derechos de expedición de 
su título de propiedad. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia.— 
Del Norte, a Catalina Lugo.—Del 
Sur, a Marcelino Menéndez y Menén-
(lez—Del Oeste, a los herederos de 
Cuno Roehling.—J)e Isla de Pinos, a 
Ward Grow.—De Camagüey, a Jorge 
Eduardo Jelhyll y Roberto Hardin 
Afay.—De Santa Cruz del Sur, a Cle-
mencia y Adriana Recio Moya. 
Juzgados Municipales.—-Del Norte, 
a Manuel Pola.—-Del Oeste, a Ramón 
Moral y Sáncher. 
El Obispo de Pinar de l Rio en 
Santa Pastoral visi ta 
£l día 12 de los corrientes llegó a 
este pueblo, en Santa Pastoral V » 
» , el Ilustrísimo y Reverendísimo se-
ñor Obispo de Pinar del Río Licencia., 
do Manuel Ruiz y Rodríguez acompa-
ñado de su secretario el Presbítero 
Gerardo Ortega, del Padre Misione-
ro Saturnino Ibargunen de la compa 
nía de Jesús y de los Párrocos de San 
Luis y Sábalo. 
A la estación del Ferrocarril fue-
ron a recibirlo el Padre Reboredo, in-
cansable y batallador Párroco de La^ 
Martinas, el Presidente del Ayunta-
miento señor Rafael Quintaana on 
nombre del pueblo y representación 
del popular y querido Alcalde Muni-
cipal doctor Adolfo Comas, quien no 
pudo asistir personalmente por en 
contrarse indispuesto, y muchas más 
personas del comercio y oficinas pú-
blicas. 
En el atrio de la Iglesia, primera es-
peraba el Párroco de este pueblo pres-
bítero Manuel María Garriga quien lo 
recibió con las ceremonias de ritual; 
y bajo Palio se dirigió S. Y. al altar, 
desde donde habló al pueblo con pa-
labras- elocuentes y cariñosas sobre el 
fin de la visita. 
Debido a la inclemencia del tiempo 
no tuvo el recibimiento que le tenía 
preparado este pueblo a su Padre y 
Pastor. 
A la entrada del templo y luego q ^ 
S. Y hubo besado el lignum. oiwis que 
le presentó el Párroco, las niñas Jua-
nita Calderón y María Teresa Díaz le 
dirigiicron un aifectuoso saludo a las 
que contestó S. S. Y. que contestó S-
oue contestó S. S; Y. con frases de cari-
ño y gratitud. 
Después de administrar en la Igle-
sia el santo Sacramento de la confir-
mación salió S. Y. acompañado dei 
Párroco, el Padre Misioner y del P 
Reboredo, que fungia de secretario, a 
visitar los barrios de esta Parroquia. 
Durante los días que ha permanecí 
do aquí el señor Obispo se ha visto el 
templo más concurrido debido al ce-
lo del intatigable Padre Ibarguren, 
terminándose las fiestas religiosas el 
Domingo día 22 por la noche con una 
procesión al Sagrado Corazón de Je-
sús. . 
Durante la estancia en esta se hos-
pedó en la casa de la familia Carta-
ya. en donde ha sido atendido con la 
proverbial amabilidad y cariño que 
distingo a la citada familia. 
Por fin el día 28 nartió tan Ilustre 
huésped para San Diego de los Baños 
para allí continuar su jornada apos-
tólica no sin antes prometernos nue 
asistirá a la próxima y tradicional fies-
ta del Patrono San Ildefonso, para 
con su nresencia dar mayor solemni-
dad a dichas fiestas. 
El Corresponsal, 
Domingo Lóp«z. 
Guane. Marzo 25 de 1914. 
Bailar esta danza veneciana es aris-
tocrático .v tomar Aguardiente de 
uva Rivera, cuando se sienta usted 
acometida por los dolores periódicos 
es muy práctico, pues le aliviara al 
instante sus sufrimientos. Venta: bo-
degas y cafés. 
A s o c i a c i ó n d e R e p ó r t e r s 
d e i a H a b a n a . 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente, y en 
cumplimiento de un precepto regla-
mentario, se cita por este medio a los 
señores asociados para la junta gene-
ral ordinaria que se efectuará en los 
salones del Centro de Dependientes a 
las doce del día del domingo 12 de 
Abril próximo, con aujección a la si-
guiente 
Orden del dia -. 
1. Acta anterior. 
2. Balance general de Tesorería. 
3. Memoria anual. 
4. Nombramiento de la Comisión de 
Glosa. 
5. Asuntos generales. 
6. Elección del nuevo Directorio. 
Se advierte a los señores asociados, 
que para tener derecho a ejercitar s«i 
voto, es de rigor presentar el recibo del 
mes de Abril. 
Con arreglo al Reglamento, la jun-
ta se efectuará con cualquier número i 
de socios que concurran, siendo váli- | 
dos cuantos acuerdos se tomen en la 
misma. 
Habana, Marzo 29 de 1914. 
Francisco J. Sierra. 
Secretario. 
U N A C A R T A 
L a O z o m u l s i o n e s e l a r m a 
p o d e r o s a c o n t r a l a T i s i s 
La tisis o tuberculosis pulmonar, esa plaga que tanto afecta a la humanidad y 
que ha llevado a la tumba a tantos seres en la niñez y en la flor de la juventud, es 
la enfermedad más mortal y temida que existe. 
Entre los medicamentos más eficaces para curar e impedir la tisis se cuentan 
las preparaciones, de aceite de hígado de bacalao. Estas preparaciones abundan 
en gran mane-:., êro no todas son de reconocida eficacia; muchas están hechas 
de aceite ck .ugado de bacalao de inferior calidad, emulsionadas con ingredientes 
baratos y malamente preparadas, y puede decirse que son Inservibles. 
O Z O M U L S I Ó N 
ocupa el primer lugar en la categoría de esta clase de medicamentos para la tisis y 
enfermedades del pecho. ¿Por qué ? Porque el aceite de hígado de bacalao que 
usamos es el mejor y el más puro que puede obtenerse directamente de Noruega, 
los hipofosfitos el ingrediente más puro y la glicerina es químicamente pura. La 
Ozomulrión esta hecha por una fórmula original exclusivamente propiedad nuestra 
y bajo la inspección de químicos de experiencia. La casa fabricante no ha esca-
seado gasto alguno en la.preparación de la Ozomuhión, pues su objeto ha sido el 
poner ala venta un medicamento de superior calidad que supere a todas las demás 
preparaciones de esta clase. 
La tisis en los niños es cosa más común de lo que generalmente se cree, por lo 
que aconsejamos a los padres de familia que den a sus hijos la Ozomulsion antes 
de que la tisis se apodere de su delicado organismo. 
Aun cuando no haya peligro de la tisis, la Ozomuljión 
les robustecerá y pondrá a salvo de cualquier síntoma 
alarmante. 
La Ozomnlúón está recomendada por los médicos. 
Se hall» de venta en las Firmadas y Droguerías. Es ti en va-sada en frascos color de ámbar y de dos tamaños: grande, que contiene 16 onzas liquidas, y mediano, de 8 onzas. Lo» Irascos no fcenen cuarterones hundido», como sucede con otras preparaciones de esU clase. Fíjense en la Marca de Fábrica. 
Enviaremos un frasco de muestra gratis y franco de porte al que nos envíe su nombre y dirección. 
OZOMULSION CO., 546 Pearl SL, New York 
Marca de Fábrica 
E L C R U C I F I J O L U M I N O S O 
es bonito y maravillosa obra de arte.. La figura de Cristo 
está hecha ae un material inrompible ricamente acabado 
en imitación de marfil y la cruz es de madera negra, de 
tamaño 20 por 38 centímetros 
Como el CRUCIFIJO LUMINOSO no está hecho de 
material frágil puede ser bendecido e indulgenciado por 
los Sacerdotes que tengan facultad para ello. 
Además de ser artístico en todo respecto posee la ma-
ravillosa calidad de ser LUMINOSO por la noche y de des-
pedir una admirable luz azul blanca que hace visible la 
figura del Redentor. 
El efecto quo produce es de tal manera sorprendente, 
que cuando despertamos en la noche y e n medio de las sombras que envuelven la 
habitación, vemos iluminada la efigie del Divino Salvador pendiente de la CRUZ, 
no podemos menos que elevar nuestras piadosas oraciones, el las hemos olvidado 
al entregarnos al reposo. 
Su precio es solamente $1.95 oro fran co de porte. Remítanos sus pedidos ad-
juntando el importe correspondiente, por g iro postal internacional o carta certifica-
da. Descuentos especiales a las Iglesias, conventoe, escuelas, revendedores y 
agentes. 
U N I V E R S A L C O M P A N Y . 162 N o r t h D e a r b o r n Street . 
Dept. 2.—CHICAGO. E. U. A. 
O ! C o m o M e P í c a v a 
Que lárgos días de torturas constantes —que largas noches de angrustias ter-ribles—comezOn—prurito—picazOn, picar eonatant* hasta que me parecía deber desgarrar mi propia piel—entonces. Alivio inmediato—mi piel se refrescó, se calmó y se sanó. Las primeras grotas de D.. D. D. Para Eczema pararon inmediatamente la tre-
D. D. D. está de venta en todas 
José Sarrá; Dr. Taquechel, Dr. John 
menda picazón í Si—tan pronto que la primera gota de D. D. D. tocó la piel inflamada, la tortura se paró. Desde muchos años D. D. D. es cono-cido por ser el tínico remedio infallible para la cura de las atfeclones de la piel pues él hace desaparecer los gérmenes de la enfermedad y deja la piel tan clara y sana como la de un niño. 
las Farmacias. Agentes especiales 
son, Habana. 
PARA DIGERIR PERFECTAMENTE CUANTO SE COMA 
V I G O R I Z A R e l e s t ó m a g o , n o r m a l i z a r s u s f u n c i o n e s 
A N I Q U I L A R y D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E t o d a 
i n d i s p o s i c i ó n p r o d u c i d a p o r i n p e r f f e o t a d i g e s t i ó n . 
SE CONSIGUE UNICAMENTE TOMANDO EL FAMOSO 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L A S C O A I N 117 y e n t o d a b u e n a B o t i c a y D r o g u e r í a 
V E J E Z 
P R E M A T U R A 
Pérdida del vigor, pérdida de la memoria 
y desencanto de la vida, es á menudo el 
resultado ó rastro <iue dejan las enfer-
medades largas agotantes, y el exceso ó 
abuso de los placeres. 
" N e r . V i t a d e i D r . H u x l e y " 
Es un jarabe de glicero-fosfatos ácidos organizados, que contiene las 
materias fosfáticas necesarias para la alimentación, y las cuales una vez ab-
sorvidas por la sangre la enriquecen, vitalizando y rejuve». ofendo por tanto, 
todo el sistema orgánico general. 
De venía en todas las farmacias y droguerías 
ANGLO-AMERICAN PÍURMACEUT1CAL CÔ  
THE BEERS AGENCY 
DEPARTAMENTO DE EMPLEOS 
Cuba 37, altos. 
Muy Sres. míos: 
Tengo el gusto (J« dctrlea a ustedes 1m 
gracias por sus buenos wrvncios p-ro-por-
oiomíLn<lofme emipleo en la XetionaJ Cali Re-
gnater Co., de esta ciudad, como ayudante 
de carpeta. 
De las dos destinos círecldoB por uste-
des, decidí cruedanme con el citado, por 
tratarse de una buena casa, haill&rtidoine 
'corrvpleta.rraente satisfecho, tanto fl» mi tra-
bajo como de la eficacia de su exceiente y 
homrmda Agemoisu 
De ustedes respetmossinente. 
Carie» VfltaaueTa. 
sk. Sol no. 
' ra? • ~>-* 
S O M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S U M O A N U A L . 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
do bis oonwzM fabricada» en elp** mareas "TllOMCAL,, elara. 
y ekseura "CXOCLSIOR" «en las mée aaleaias no tienen rival. 
Kn eempetanoia oan la* mafaraa tfal NHNNla, aMovfaran medattae da 
ara y diploma» de henar, a» le» «raadaa bpaaialanaa da LONDRES, 
• RUSELAS y MUNICH. . 
SM U BEBIDA MAS SANA Y TOMA, TMKUS C8M0 REFUESÜO Y EN LAS COMICAS 
FUNDACION DI LA PABRICAi AftO 1S«8. 
D e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s . 
993 Mz.-l 
H E L A D O S D E L A C O M P A Ñ I A 
: : F R I G O R I F I C A :: 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonis. Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a |l-20 la docena. 
Mantecado, Crema de chocolate y Crema de Guanábana a $1-30 galón de 30 
copas. 
Fresa. Mamey, Pifia, Naranja, Melocotón. Albaricoque, etc., a 51-25 jaióa de 
SO copas. Bisquit Giacé, S2-00 galón. 
Se sirven a domicilio do» veces al día 
" INFANTA 44. | TELEFONO A-I 164 
C 1079 alt. 5-S 
F A G I N A SEIS D I A R I O D I L A M A R I N A M A R Z O 29 D E 19*, 
Bnllantemente calificada desde hace 
muchos años por sus excelentes 
efectos en 
Anemia, Clorosis, Debilida 
general. Convalecencias 
Puerperio. 
Niños enfermizos é inapetentes. 
B * A 
F A H N E S T O E K 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
HIVAL PARA LA EXTIRPACIOH 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
i B. A. FAHINESTOCK CO, 
Pittsburgh, Pa. E. U. de A. 
[toe venta en todas las droguerías 
y farmacias. J 
M A L A SANGRE 
No es lo mismo que sangre mala o 
enferma. 
La sangre enferma se depura y 
arregla con Zarzapareela SABRÁ. 
Males de la pial, reuma, hinchazón, 
indican sangre anormal. 
Droguería Sarra y Farmacias, $1 el 
pomo. 
N o PIERDA e l PELdT 
SI padece Ud. de caspa, picazón en el perlcráneo. herpes, erupciones (causas de la caída del cabello) frótese en las raíces del pelo, por las mañanas, «1 
PREPARADO DE EBREY 
7 Tío debe temer quedarse calvo. £1 Preparado i» s*rey vigorisa las raíces del pelo, evitando su cafd* 9 extermina los microbios. Su perfume es deUclOMb 
DOCTOR GALVEZ 6ÜILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE 
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
ííEnEO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Oonsaltafc d e l l a l 7 < I « 4 a A . 
i 4ñ HABANA 49. 
SJspedal {Mira los pobres d« a i 
1045 Mz.-l 
E S T E L I B R O 
E S G R A T Ü I T O UNA REVELACIÓN DE LOS MISTERIOS DEL HIPNOTISMO Y EL MAGNETISM  PERSONAL. 
Sr. Herbert L. Flint, uno de los hipnotistiá mejor conocidos en el mundo, acaba de publicar un libro notable sobre el hipndtismo, el mag-netismo personal y el saneamiento magnético. Constituye en mucho el tratado mas marvilloso y comprensivo del eénero que jamas ha sido publicado. El_ Sr. Flint ha decidido distribuir por un espacio limitado de tiempo una copia gratuita a cada persona que se interese sincera-mente por estas ciencias maravillosas. Esta libro está basado sobre la experiencia práctica por mucho años de un hombre que na hip-notizado a más gente que otra persona sola cualquiera. 
Ahora Ud. puedo aprender los secretos del hipnotismo y el magnetismo personal en so propio hogar libre de costo. 
rCOLEGIO DEL HIPNOTIS 
DEL SR. FLINT 
C LEVE LAN Q OHIO, E.U.DE A. 
El hipnotismo fortalece su memoria y desarollá su voluntad. Vence la timidez, revivifica la esperanza; estimula la ambición y la deter-minación de tener buen éxito. "Le inspira aquella confianza en si mismo que le pone ea estado de convencer a la gente de su verdadero 5 ij L.e .da la llave de los secretos intimo» Bel dominio de la mente. Le pone en estado Be dominar loa pensamientos y acciones do otros. Cuando Ud. entiende esta ciencia im-portante y misteriosa. Ud- puede implantar lugestiones en el espíritu humano que serán obedecidas en un dia o en un año de aquí. Ud. puede curar malos hábitos y enfermedades en si mismo y en otros. Ud. puede curar a • i mismo de insomnia, nerviosidad y preocu-paciones domesticas o de negocios. Ud. puede Hipnotizar a personas instantáneamente, con la mera mirada de los ojos, sin el conocimiento fle el os y influirlos poderosamente a obedecer su voluntad. Ud. puede desarrollar a un grado maravilloso cualquier talento musical o dra-Z 3Ue L(L íueda. tener- Ud- P̂ de aumenta» ^!-iPOjres teIePat>co8 o clarividentes. Ud. puede dar entretenimientos asombrosos y dl-I™"1, ^- T-d: puede' «"narse el amor y la amistad perpetua de aquellos que Ud. desea. «fíL PUie-~ie Prote?erse contra la influencia do • • ?!ícde tener «"to financiero 
l / . I im"001?0̂0 ?n Pod«.r ensu-comunidad. •1 s,V Jtlbr3 ^ / ' ' " t ^ enseSará como aprender •1 1,?̂  ?• I6 aIc.anzar .estas cosaa. Sr. Flint es 11 T ^ ^ enl,nente y mejor conocido •ilrf t .nlundo- "a aparecido ante millares de •uaitonos. t i cumplirá fielmente cada promesa-ai Ld. desee una copia de este libro gratuito, solo necesita mandar su nombre y dirección en "na tarjeta postal—ningún dinero—al Sr. Her-E I - i:-AFI,ntN ,R.ept-, 2212 Cleveland. Ohio, f\l de am V el libro le será enviado a TuelU de correo, porto pagado. T̂TT C 1193 ^ 
T R I B U N A L E 
ROBO DE PRENDAS EN ISLA DE PINOS.—DOS NUEVOS PROCURA 
DORES. — FALLOS EN MATERIA CIVIL.—SENTENCIAD CRIMI. 
NALES.-^OT RAS NOTICIAS 
EN É L S U P R E M O 
SEÑALAMIENTOS 
PARA MAÑANA 
Sala de lo Civil 
Discordia. Infracción de ley. Con-
tencioso administrativo. La Sociedad 
de Villar Gutiérrez y Sánchez contra 
resolución de la Junta de Protestas 
de 15 de Febrero de 1913 sobre aforo 
de fardos para sacos de azúcar. Po-
nente: señor Revilla. Dr. Solo. 
Sala de lo Criminal 
No hay. 
EN LA AUDÍENG 
Ante dos Tribunales competentes 
sufrieron ayer en la Audiencia exa-
men de Procaradores—y fueron apro 
bados—los señores Pedro Pablo Sol-
devilla y Adolfo Fernández Velazco. 
En Isla de ?inos 
La Sala Segunda ha dictado ¿en 
le.acia condenando a! ciudadano a:ue-
nrano Edwar 1 W. Htrlen como iu-
tor de un deli+o do hurto de prendas, 
ocurrido en un pueblo de Isla de Pi-
nos, a la pena de 2 años, 11 meses y 
11 días de presidio correccional. 
Otras sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a Manuel Sotolongo 
Labrador, por lesiones, a 1 año, 8 
meses y 21 días de prisión. 
Absolviendo a José Loredo Palla 
en causa por imprudencia temeraria 
de la que resultó homicidio. 
Condenando a Francisco Cerra Ci-
fuentes, por perjurio, a un año de 
prisión. 
FALLOS CIVILES 
rio Pereda. Falsedad. Ponente: señor 
Valdés Fauly. Fiscal: señor Rojas. 
Acusador: Dr. Cuéllar. Defensor: Li -
cenciado Corzo, Sección Primera. 
Contra Jaime Valdés Fernández. 
Robo. Ponente: señor Miyeres. Fis-
cal: señor Benítez. Letrado: señor 
Demestre. Sección Primera. 
Sala Segunda 
Contra Arturo Viondi Oliver. Pre-
varicación. Ponente: señor Caturla. 
Fiscal: señor Castellanos. Letrado: 
señor José E. Gorrín. Guanabacoa. 
En un juicio ejecutivo 
En el juicio ejecutivo establecido 
en el Juzgado del Sur por el doctor 
Pedro N. Arroyo y Marqués contra 
don Fernando O'Reilly y Pedroso, 
en cobro de pesos, la Sala de lo Civil 
ha fallado confinnando el auto ape-
lado de 19 de Noviembre último y su 
concordante de fecha 10 del mismo 
mes, sin hacerse especial condena-
ción de costas. 
En un juicio de menor cuantía 
En el testimonio de lugares del 
juicio de menor cuantía establecido 
por don Nicolás Rodríguez y Rodrí-
guez contra don Gonzalo y doña Emi-
lia Córdova y el Licenciado Manuel 
Ostolaza, procedente del Juzgado del 
Sur, la Sala de lo Civil ha fallado re-
vocando el auto apelado de 8 de Sep-
tiembre de 1913 y la providencia con-
cordante de 21 de Agosto de ese año, 




Juicio oral en causa contra Eleute-
Contra José Tomás Rodríguez Cal-
zada. Falsedad. Ponente: señor Gon-
zález. Fiscal: señor Castellanos. Acu-
sador: Ldo. Gay. Defensor: señor H-
Sotolongo. Sección Tercera. 
Contra Juan B . Pastor. Amenazas. 
Ponente: señor Vandama. Fiscal: se-
ñor Saavedra. Letrado: señor Már-
mol. Sección Tercera. 
Sala Tercera 
Contra Emilio Rodríguez. Disparo. 
Ponente: señor Gastón. Fiscal: señor 
García Montes. Letrado: señor Be-
tancourt Manduley. Sección Segun-
da. 
Contra Mateo Maxicano. Estafa. 
Ponente: señor Gastón. Fiscal: señor 
García Montes. Letrado: señor Za-
yas. Sección Segunda. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para mañana, son las siguientes: 
The Cuban Railway contra resolu-
ción del señor Presidente de la Repú-
blica. Contenciosoadministrativo. Po-
nente: señor Vivanco. Letrados: se-
ñores Diago y Broch. Procuradores: 
Aparicio y Llama. Audiencia. 
Testimonio de lugares de la quie-
bra de Aquilino Menéndez. Apelación 
en un efecto. Ponente: señor Vivan-
co. Letrado: señor Castellanos. Pro-
curador: señor Pereira. Juzgado Sur. 
Notificaciones 
En el día de mañana tienen notifi-
caciones en la Sala de lo Civil de esta 
Audiencia, las personas siguientes: 
Letrados: Ricardo B. Cáceres; Al -
fredo R. Manduley; José Rosado; Mi 
guel F. Viondi; Manuel J. Manduley; 
José P. Gay; Fidel Vidal; Nicomedea 
P. Adán y Joaquín L. Zayas. 
Procuradores i Toscano ; Sterling; 
Castro; Zayas; G. Velez; Matamoros, 
López Aldazábal; Leanés; Llanusa; 
Chiner; Sierra; Reguera; Llama; "W. 
Mazón; Granados; Montiel; Ibáñez; 
Vicente; Díaz; Aparicio; Cárdenas; 
Pereira; Corrons; O'Reilly. 
Mandatarios y partes: Juan Váz-
quez; Félix Rodríguez; Angel Val-
dés; Rafael Velez; Miguel Ibáñez; 
Narciso Ruiz; Claudio V. Licea; Leo-
poldo G. Abren; Francisco G. Qui-
rós; Antonio Roca; Pablo Piedra; 
Joaquín G. Sáenz; Augusto Perca y 
Teodoro G. Velez. 
N o t a s p e r s o n a l e s Conchita S u p e r v í a e n el Conservatorío-Masríera 
Esta tarde dicho centro de instruc-
ción musical ha recibido la muy her-
mosa visita de esta eximia artista que 
lia querido demostrar a su Director, 
nuestro querido amigo el maestro En-
rique Masriera y a sus distinguidas 
alumnas, la consideración que le mere-
cía la artística labor de seis años de 
fundación de este acreditado plantel. 
A los acordes de la Marcha de Tann-
hauser ejecutada a dos pianos por las 
alumnas de 6o, año señoritas de Gor-
dón y Cuanda, hizo la entrada al Con-
servatoria la simpática soprano acom-
pañada de su señora mamá, del Pre-
sidente en funciones del Centro Cata-
lán, señor Mental; de los Presidentes 
de Honor, doctor Claudio Mimó y An-
drés Pettit y de los individuos de la 
junta señores doctor Murillo y Mario 
Rotllant. Fué graciosamente obsequia-
da con un artístico bouquet por las se-
ñoritas alumnas del Conservatorio y 
a sus ruegos cantó acompañada por (?1 
maestro Masriera, la preciosa roman-
za de "Mignon" y Habanera de "Car-
men," aplaudidas ambas con calor por 
la escogida concurrencia que inciden-
talmente se hallaba en el local. E l se-
ñor M;isriera y su señora e hijas ob-
sequiaron en su casa particular con 
champán a tan distinguidos visitantes 
y al despedirse del Conservatorio fué 
obsequiada con una ovación deliran-
te por el bello rasgo de altruismo de 
que dió prueba tan distinguide artis-
ta. 
E l Padre M a r t i n V i l a r r u b l a 
De vuelta de su excursión por al-
gunas ciudades del Sur de los Estados 
Unidos, hemos tenido el gusto de sa" 
Indar al presbítero don Martín Vila-
rrubla, cura párroco de Jagüey Gran-
de. 
Determinó el viaje del estimado 
amigo, el mal estado de salud en que 
se encontraba en la población de La^ 
redo—Texas—su compañero el sacer-
dote, señor Juan Montaña, con el cual 
le unen al señor Vilarrubla fuertea 
vínculos de cariño. 
Felicitárnosle por su feliz regreso. 
D . Emil io G. Coya 
Hemos recibido la grata visita del 
señor Emilio G. Coya Casanova, Al-
calde Municipal de Santa Clara, esti-
madísimo amigo de esta casa. 
En uso de licencia ha venido a esta 
capital el señor Coya a diligenciar 
asuntos particulares, lo cual nos ofre-
cerá la satisfacción de tenerle du-
rante algún tiempo entre nosotros. 
Le reiteramos al distinguido amigo 
el deseo de que durante su estancia 
en esta capital goce de todo linaje Jle 
congratulaciones. 
p u f i n o F r a n c o M a n t e r a 
Hoy parte para los Estados Unidos 
en viaje de negocios, nuestro aprecia-
ble amigo el señor Rufino Franco 
Montero antiguo Comerciante de es-
ta plaza. 
Su viaje será breve. 
Buen viaje y muchos negocios le 
deseamos. 
Triduo dt Ejercicios 
E R R A T A 
Eí sangriento* 
suceso de Par ís 
Viene de l a p r i m e a plana ' 
sitor, fué ensegoids. interrogado y em-
pezó diciendo que Mr. Calmette había 
sido uno de sus mejores amigos; y que 
cuando llegó s París^ no siendo más 
que un debutante, lo había acogido con 
los brazos abiertos, razón por lo que 
deploraba más que cualquier otro su 
triste fin. 
Confesó, no obstante, que pocos días 
antes de la tragedia, la actitud de Ma-
dame Caillaux no teníe nada de anor-
mal, y a igual que la princesa de Me-
sagne'Estradere, aseguró que en un al-
muerzo dado por la princesa de Móna-
co, al que asistía Mme. Caillaux, oyó 
decir a la princesa que Mr. Calmette 
había ofrecido 30.000 francos a la per-
sona que le proporcionase una inter-
view con Mme. Dupré, que retenía 
aquellas cartas. 
Mr. de Lara aseguró haberle oído 
decir a Mme. Caillaux algunos mo-
mentos después, refiriéndose probable-
mente a su marido: "Acabarán por 
matarlo.'' 
Lara había sido invitado a almorzar 
con Mme. Caillaux al día siguiente de 
la publicación de la carta firmada " T u 
José" y la encontró indignada, y pa-
reciendo temer que Mr. Calmette no se 
contentase ya con atacar la vida públi-
ca de Mr. Caillaux, sino hasta la pri-
vada. 
Volvió a ver a la acusada a la maña-
na siguiente y ésta le mánifestó de 
nuevo su temor de que se publicasen 
cartas privadas. Le dijo que iba a 
intentar formarle un proceso a Mr. 
Calmette por difamación; pero las per-
sonas que se hallaban presentes le di-
jeron que aquel, sin género de duda, 
pediría al tribunal que se declarase 
incompetente. 
Por fin Lara acabó su declaración 
dando los datos más precisos sobre el 
estado de ánimo de Mme. Caillaux la 
víspera de su crimen, y dijo que no 
parecía que intentase, ni remotamente 
recurrir a la violencia. 
Ambos debían asistir a una recep-
ción dada el lunes inmediato, 16 de 
Marzo, en la embajada italiana, día 
precisamente en que se perpetró el cri-
men. 
[i 
En nuestra edición de ayer tarde 
aparecÍ£ firmado el artículo que se 
titula Politice agrícola en Óuba," 
por eli doctor Francisco Zayas y En-
rique, en vez do decir, doctor Fran-
cisco Zayas Jiménez, autor do dicho 
' i f Tirnan nlq i y a Ko -t̂v ~̂n>̂~— ^— ——• 
'Durante los días 4, 5 v 6 de Abril 
se celebrará Triduo de Ejercicios Es-i 
pirituales para la congregación de 
Maestras Católioae, dirigido por el 
R¿o. Padre J. Camarero (S. J.) en el 
convento de religiosas de María Re-
paradora, Cerro 551. 
En la porrería del convento inior-
mmmaáim. Aa. Lo á̂gf-iriihni/TiAtx. 
Han sido adjudicadas las nuev 
obras del alcantarillado del barrio . 
Vedado, al ingeniero señor Bemard6, 
Núñez, superintendente de la Com-
pañía del Alcantarillado de la Haba-
na. 
El señor Núñez, hijo del Secretario 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
goza del mayor concepto en cuanto a 
su idoneidad y competencia, tanto en-
tre los jefes de la citada Empresa, se-
ñores Reis, Fager y Calman, como en 
el concepto público, así como disfru-
ta también del cariño de los muchos 
obreros que han estado a su servicio, 
debido a su excelente y fino trato. 
Varios de estos agradecidos trabaja-
dores, que han visto con alegría la bue-
na designación hecha por el Secretario 
de Obras Públicas en favor del inge-
niero señor Núñez, y en beneficio del 
Vedado, se han acercado a nosotros pa-
ra darnos cuenta de la referida adju-
dicación, y suplicamos al par que ha-
gamos llegar hasta dicho señor sus en-
tusiastas felicitaciones, como ostensi-
ble demostración de su agradecimien-
tos por las Múltiples deferencias reci-
bidas durante el tiempo que estuvie-
ron a sus órdenes los operarios R. L. 
Díaz. M. Grande, M. García, D , Cner-
na, M. Eiranora, L. Rodríguez y A. 
Otero. < 
Quedan complacidos dichos seño-
re?, Tmicndo jiosotros a sus pavabie 
nes el nuestro paia el joven ingenie-
ro. 
Panteón Nocional 
Mañana lunes, a las 8 y media de la 
noche, se celebrará en la Academia de 
Ciencias, Cuba 84, y bajo la presiden-
cia del señor doctor Juan Santos Fer-
nández, una reunión para consagrar 
un recuerdo al señor Marqués de San-
ta Lucía y tener un cambio de impre-
áones acerec del proyecto acariciado 
por este ilustre patricio de levantar 
un Panteón Nacional donde descansen 
los restos de los cubanos que hayan 
prestado grandec servicios a la patria, 
o que se hayan distinguido notable-
mente en las ciencias y er. las artes. Se 
ruega ? cuan tor hayan pertenecido al 
Comité que funcionaba con este obje-
to, así come a los simpatizadores de 
esta idee se sirvan concurrir a dicha 
reunión y llevar allí suc impresiones 
sobre ésta levantada obra. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: En Santiago de Cu-
ba, la señorita Angela Paz y Armi-
ñan; en Camagüey, doña Guillermina 
Rebollar: y en Cárdenas, don Isidro 
Doiuíiufuez. 
MuGÍiaciias Que Trabajan ^ 
Lac señoritas que trabajan están 
particularmente propensas á males fe-
meninos, y muy en especial cuando 
tienen que permaneceT de pie desde la 
mañana hasta la ñocha Dís. por día. 
durante todo el año, tiene la muchacha 
que trabajar pues en muchos casos es 
ella la que sostiene la familia: es nece-
sario que ella gane el pan para que otros 
subsistan. Le señorita esté obligada 
á ir al trabajo y cumplir con lo que le 
estt encomendado aunque se sienta 
bien ó no, aunque Uuevt ó brille el soL 
Los síntomas de enfermedades pro-
Siae del sexo que producen estas con-iciones se maniñestan pronto por 
debilidad y dolores en la espalda, dolo-
res en las piernas y parte baja del 
estómago. Como resultado de mojarse 
los pies con frecuencia, sus períodos se 
presentan irregulares y dolorosos y . 
siente desmayos, pierde el apetito y, TÉ» 
finalmente, la vide se le hace amarga 
y apenar si puede cumplir penosamente con sus deberes. 
El Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham 
es altamente recomendado para la» muchachas qne trabajan y es casi universal 
mente usado por gran número de las mismas-
Grand Caymán, Indias Inglesas.— " Sufrí por años con menstruación 
dolorosa la cual venía acompañada de dolores á través de la espalda y en 
las caderas. Una amiga me aconsejó que probara el Compuesto Vegetal 
de la Sra. Lydia E. Pinkham y yo decidí escribirle y obtener su ayuda. 
" A l acto principié á tomar el Compuesto y mi sufrimiento desapareció 
al terminar la novena botella. Nunca dejaré de recomendar su remedio á 
todas las muieres que sufren.Sra. RHOIA McCoy, East End, Gran 
Caymán, Indias Inglesas. 
Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y de8«a tu* 
consejo especial, escriba confidencialmente á Lydia E. Pinkham Medio 
cine Co., Lynn, Mass., E. U. de A. Su carta será abierta, leída y coeo 
testada por una señora y considerada estrictamente confidencial 
A l o s I n d u s t r i a l e s P a n a d e r o s 
Si queréis buscar la economía en la elaboración y el descanso de los ófo^ 
ros, sustituyendo el antiguo sistema dé a masar a mano por el moderno, montad una 
Amasadora Española. Con ella obtendréis la economía antes dicha, elaboraréis un 
pan higiénico, libre del microbio del contacto humano y, al mismo tiempo, esta-
réis libres de cualquier huelga, porque con estas amasadoras se elabora el pan 
con cualquier personal. 
Dichas amasadoras las tienen montadas las principales panadería* de esta 
capital y el precio de las mismas es sumamente económico. 
Pues las tengo de dos tipos: "La Moderna Ideal" y "La Imperial." 
Las ventas son al contado y a plazos; y, en ningún caso, se pide dinero 
adelantado. 
Para informes, Obrapía 75, Panadería "Higiénica La Fama." 
Unicos representantes en la República de Cuba, MANUEL SUAREZ. 
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Virtudes femeninas 
que dejan 6e serlo 
LA SENSIBILIDAD 
La exageración es cosa tan peligro-
sa que hasta las buenas cualidades 
del espíritu se convierten en defectos 
cuando se prolongan más allá de sus 
límites naturales. Así el exceso de 
generosidad llega a ser derrochie, el 
valor se vuelve temeridad, la econo-
mía, avaricia, y sucesivamente... 
Uno de los encantos más seducto-
res del alma pura de una joven es la 
•sensibilidad. Cautiva al espíritu de-
licado la finura de los sentimientos. 
Los poetas no se cansan de alabar el 
corazón que vibra como arpa cólica al 
soplo de las más leves emociones, el 
enamorado se enorgullece de descubrir 
tan preciosa cualidad en su amada y 
¡hasta la misma mujer considera su 
sentimiento como atributo privilegia-
do de una naturaleza superior que le 
permite desdeñar la razón y la lógica 
en la orientación de sus actos. 
Xo quisiera menospreciar condi-
ción psíquica tan generalmente esti-
mada, pero sucede con la sensibilidad 
cerno con la sal: una pequeña canti-
dad aumenta ol sabor de los manja-
res, mientras que un puñado los echa 
a perder. 
El mundo ha loado con demasía es-
ta aparente virtud que la mujer ha 
cultivado con exceso y he aquí que 
sobra el artículo en el mercado so-
cial. 
. Lo que era exquisita manera de 
sentir, rara intuición, se cambia en 
susceptibilidad morbosa o en sensi-
blería. 
Los nervios demasiado afilados 
siempre están dando que hacer: su 
dueña es como una bomba que pue-
de estallar a cualquier momento. 
Siente en toda frase una alusión per-
sonal ; toma ofensa de la' palabra más 
insignificante; en su presencia hay 
que medir lo que se dice, pues el me-
nor descuido puede traer consecuen-
cias desagradables. 
La mujer s i i p t ^x i^ . i , . rta „„„ 
ria remora para la hospitalidad. Si 
se trata de dar una comida con me-
dia docena de invitados, la sensitiva 
no puevlo excluirse, so pena de dis-
gustarla, aunque su personalidad 
choqne con el resto do los comensa-
les. 
Como amiga es una entidad difici-
lísima de contentar. No nos ofrece 
consuelo, ni descanso, puesto que 
cuando menos lo pensamos le inferi-
mos una herida a su alma sensibilí-
sima y es preciso ocuparse renglón 
seguido en restañar la sangre, tran-
quilizar la víctima, echarse a sus piés 
y asegurarle mil veces la santidad de 
nuestras intenciones. 
Con ella no hay discusión posible, 
n: justicia, ni derechos ajenos. Todo 
se le vuelve cuestión de sentimiento 
y sus sentimientos están en un estado 
de inflamación crónica, 
Pero si como amiga es difícil, co-
mo esposa lo es en grado infínitamén-
te superior. 
El matrimonio le ofrece una oca-
felón constante para sufrir. Si su ma-
rido está atareado o preocupado, ella 
se aflige porque ya no la quieare. Si, 
por descuido, celebra a otra mujer 
bonita, elegante o chistosa, se enoja y 
le pregunta, mal humorada, por qué 
no se casó con la otra si tanto la ad-
«niraba. 
Tales son las mortificaciones del 
hombre casado con una mujer hiper-
sensitiva, que debe haber coronas es-
peciales en el cielo para recompensar 
las penas de éstos en la tierra. 
Siempre se está quejando. Si la 
azota la desgracia le falta el valor 
para sobrellevarla; si en tal trance 
echa de menos a sus amigas, las ca-
lifica de mercenarias e inconstantes. 
En verdad, el mundo no es tan mer-
cenario como lo creemos. Pocas son 
las personas que quieren a sus ami-
gos por lo que poseen, en cambio mu-
cha^ los quieren por el agrado de 
su amistad, y cuando nos mantienen 
en una angustia constante por temor 
de ofenderlos inconscientemente, sole-
mos abandonarlos porque el trabajo 
de tenerlos contentos es uemasiado 
grande. 
Es preciso convencernos de que es-
ta forma exagerada de la sensibilidad 
no es más que vanidad en grado su-
perlativo. Las mujeres, mimadas y 
consentidas la han cultivado de tal 
modo porque han vivido en un jar-
dín aislado donde todo era celebra-
ciones y halagos y se han llegado a 
figurar el eje alrededor del cual gira-
ba su pequeño universo. 
Hay quien cree que la sensibilidad 
exquisita de la mujer le prohibe in-
miscuirse con el mundo de los nego-
cios, salir de su concha, trabajar en 
pro del mejoramiento social. El roce 
con la vida le endurecería el alma, 
piensan algunos. ¡Ojalá fuese así en 
no contados casos! Nada le conven-
dría más. 
Si pensara menos en sí y más en 
la felicidad del prójimo, si olvidara 
su propia supuesta importancia para 
dedicarse a hacer el bien; si se dedica-
se un poco a socorrer a los pobres, no 
con pequeñas limosnas, sino con pala-
£1 TKaiser 
Y s u s v l a j & s 
Con motivo de ponerse en escena el 
poema rscandinavo Pee-n Gyn, el Kai-
ser invitó a que viniese a la audición 
a la Anuda de Grieg, el insigne maestro 
autor de aquella preciosa obra musi-
cal. 
La aludida señora ha referido a un 
periodista sus impresiones acerca de su 
entrevista con el Emperador, a quien 
conoció en Noruega, cuyo país visita 
Guillermo I I con mucha frecuencia, 
como es sabido. 
El Soberano invitó a almorzar a la 
viuda d i Grieg, y la conversación gi-
ró alrededor de las costumbres norue-
ga 
Preguntaba el Emperador a su hués' 
ped por muchas personalidades de No-
ruega, entre ellas el cónsul alemán en 
Bergen. < ' ^ 
—Creo que está viajando por Orien-
te—contestó la viuda de Grieg. 
—¡ Qué suerte la. suya!—dijo S. M. 
—/ Es posible que envidie S. M. a 
un cónsul?—interrogó aquella. 
.—Le envidio por el solo hecho de 
tar viajando. , 
—Pues también S. M. viaja mucho 
—repuso la dama. 
—Desde mi última expedición a No-
ruega, vuestro país, no he viajado; 
porque via jar por Alemania me pare-
ce que es sólo pasear por mi casa.. . | 
bras de consuelo y actos de miseíri-
cordia; si buscara el modo de hacer 
felices a unos desgraciados leyendo a 
los anfermos, acompañando a los tris-
tes, enseñando a los párvulos,—si con-
siguiese cambiar el amor propio en 
amor a Dios y a la humanidad, no 
creo que la mujer sensible perdería 
ningún encanto al trocar el papel de 
planta sensitiva y mórbida en el ae 
mujer solícita de la felicidad ajena 
más que de la propia—y no estaría 
sin galardón, porque la felicidad se 
encuentra con más seguridad cuando 
no se busca. 
blanche DE BARALT. 
atiesa revuelta 
LA FUTURA REINA DE ALBA-
NIA. ' 
Los periódicos alemanes traen inte" 
resantes detalles acerca del carácter, 
cualidades y costumbres de la prince-
sa de Wied, futura soberana de Alba-
nia. 
Espíritu romántico, la princesa So-
fía encuentra de perlas la aventura 
en que se ha metido su esposo, y que 
sus deudos e íntimos consideran por 
extremo comprometida y peligrosa. 
En otro caso, puede decirse que con 
su talla aventajada, su tez morena, sus 
cabellos de azabache y sus ojos negros 
y expresivos no dejará de producir 
buena imprásión en sus subditos. 
Dase, además, en la gentil princesa 
una particularidad que no es de espe-
rar le reste simpatías; es una decidi-
da vegetariana. 
Su alimentación se compone princi-
palmente de ensaladas. 
Para la del espíritu es más exigente 
la princesa, espiritualmente gemela de 
Carmen Sylva. 
Escribe lindos cuentos de hadas, de 
los que ha dado muchos a la estampa; 
es consumada música, que toca el ar" 
pa con verdadera maestría, admirando 
a los pocos privilegiados que tienen 
acceso a sus salones de Potsdam, don-
dr- so hace música de cámara una vez 
por semana. 
Y, en fin, cultiva con éxito la pin-
tura, sobresaliendo singularmente en 
la del paisaje. 
Es, en una palabra, lo que llamamos 
un estuche. 
Esta es la princesa inteligente, cul-
ta y de gustos delicados que va a resi-
dir en el "palacio" de Durazzor espe-
cie de masia apenas habitable. 
INDUMENTARIA VERANIEGA 
La Sociedad Internacional para la 
Reforma del Traje Masculino acaba 
de decretar que durante la estación 
festival el hombre vista más higiénica-
mente que hasta ahora, renunciando a 
todas las prendas superfinas. Entre 
éstas se cuentan en primer lugar el 
sombrero y el cuello almidonado y lúe" 
go la americana. Se acusa al sombre-
ro de provocar la calvicie prematura, 
de que es castigado en tan alto gra-
do el sexo masculino. 
Así es que se propone a los caballe-
ros salir en verano sin sombrero, co-
mo se ha generalizado ya en muchos 
pnntos de los Estados Unidos. Para 
fomentar esta costumbre cómoda e hi 
giénica, acaban de fundarse Socieda-
des en Londres, Berlín, Dresde y otras 
ciudades alemanas; como preservativo 
contra 1̂ sol se adopta la sómhrilla. 
Para í-ustituir en el verano la ame" 
ricana se recondenda el ttw de la ca-
misa-blusa con cuello flojo y son va-
rios ya los periódicos de modas que 
proclaman las excelencias de este no-
vísimo trave estival. 
LAS HORMIGAS PUEDEN AN-
DAR SOBRE EL AGUA. 
En los lugares donde abundan mu-
cho las hormigas, especialmente en los 
países cálidos, se tiene la costumbre de 
aislar en medio de una vasija llena de 
agua los objetos* que se quiere poner 
al abrigo de estos activos insectos. Así, 
por ejemplo, se suelen poner los pies 
de los catres de hierro sobre cazuelas 
llenas de agua y se cree" que de este 
modo se libra el lecho de la invasión. 
Esta creencia es errónea. Las hor" 
migas saben andar sobre el agua, apro-
vechando la tensión superficial del lí-
quido. Lo mismo hacen otros muchos 
insectos y es fácil enterarse de ello ob-
servando las charcas y los estanques 
Boni to sombrero modelo Chanel y dos admirables creaciones de 
la casa "Caro l ine" de P a r í s . 
durante el verano. Se notará entonces 
como muchos insectos andan sobre la 
superficie del agua y que ésta form» 
una ligera concavidad bajo sus patas, 
como si el líquido estuviese recubierto 
por una película muy tenue. 
Lo que ocurre con las hormigas es 
que conocen que tal ejercicio tiene sus 
peligros y sólo se deciden a afrontar 
éste en caso de gran necesidad o cuan-
do se sienten atraídas por una presa 
muy apetitosa. 
HISTORICO 
En el palacio de la princesa de Lo-
rena se reunía con frecuencia una ter-
tulia compuesta generalmente de las 
personas más distinguidas de la alta 
sociedad. | 
Un día fué introducido en esta sv 
ciedad el célebre Mr. D'Alembert, 
A las pocas reuniones, este señor se 
vanaglorió públicapiente de sus opi-
niones antirreligiosas diciendo: 
—Yo soy el único en este palacio 
que no cree ni adora a Dios. 
Justamente ofendida la princesa con 
una imprudencia tan desvergonzada, 
replicó al instante: 
—No, señor; no es usted el único en 
este palacio que no adora a Dios. 
—¿Y quiénes son los otros, señorat 
—Son todos los caballos y perro» 
que están en las caballerizas. 
APTITUD PROBADA 
Necesito un ordenanza que se esté 
aquí cato»ce ho~ds diarias. ¿Tendea 
usted pi« iencia para tanto t 
—Yo lo treo. Esmve tn un sit'.o de? 
que no me moví en tres ai.os. 
— i Demontre ! i Qué sitio es ese T 
—En presidio, señor. 
ECONOMIA 
Un matrimonio entra en nn café > 
se instala en una mesa, a la que se 
acerca en seguida un camarero a pre-. 
guntar Jo que desean. 
Tráigame usted un chocolate con biz« 
cochos—dice el marido. 
—Y la señora, ¿qué va a tomar? 
—Nada—añade severamente el ma-
rido;— la señora está castigada. 
CUESTION DE IDIOMAS 
Llegó un turista francés a una ven* 
ta y pidió a la criada que le sirviera 
una ración de liebre. 
—Sácale esa fuente de conejo—dijo 
la ventera a la criada. 
—Pero si es que quiere liebre. 
—¿Pues no dices que es francés? 
¿Qué sabe él la difeijericia que hay ev 
castellano entre liebre y conejo? 
PENSAMIENTOS 
Cuando la violencia del vino se deja 
sentir en el alma, hace salir los vicios 
que se albergan en ella: la embriaguea 
no los hace nacer; no hace más que 
ponerlos de manifiesto.—Séneca. 
La mujer hacendosa es la corona del 
marido, así como en carcoma de sus 
huesos la de malas costumbres.—Salo-
món. 
El deber del hombre de bien no con-
siste sólo en perdonar a aquel que le 
quita la vida, sino en volver bien por 
mal, como el árbol de sándalo, que en 
el momento en que se le derriba cubre 
con sus perfumes el hacha con que ha 
sido herido.—A'Rya. 
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maurice leblanc 
tupín contra Sliolnies 
í- « ver,ta en "La Moderna Poeaia" 
«"rales, el triunfo de todo lo ilógico y 
anormal. ¡Herloek Sholmes frente a el! 
_ Irónico a su vez, y con aquella desde-
ñosa cortesía con que en repetidas oca-
«iones le había Lupin cruzado la cara, 
dlJo el inglés: 
Señor Lupin, pongo en su conoci-
^lento que a partir de este minuto ya 
no volveré a pensar en la noche que 
hizo usted pasar en el hotel del ba-
rón de Hautrec, ni en el daño hecho 
a mi amigo Wilson, ni a mi rapto en 
au+omóvil, ni tampoco en el viaje que 
acabo de efectuar, atado por orden de 
usted sobre una cama poco confortable. 
'Kste minuto lo borra todo, ya no re-
cuerdo nada. Estoy pagado. Estoy 
'egiameifte pagado. 
Lupin uo contestó. El inglés prosi-fmo: 
• ¿No pier¡-*a usted lo misino? 
Parecía-insistir, cual si solicitara una 
fcmforraidad, una' especie de finiqui-
to resDecto del pasado. 
A l cabo de un momento de reflexión, 
durante el cual el inglés se sintió regis-
trado hasta en lo más íntimo de su al-
ma, Lupin declaró: 
—Supongo caballero que su conduc-
ta actual se apoya sobre motivos se-
rios. . . 
—Sumamente serios. 
—El hecho de haberse sustraído a 
mi capitán y a mis marineros no es si-
no un incidente secundario de nuestra 
lucha. Pero el hecho de estar usted 
aquí, delante de má, solo, entienda bien, 
"solo" frente a Areenio Lupin, me ha-
ce creer que mi desquite es tan com-
pleto como posibleu 
—Tan completo como posible. 
— i Esta casa? 
—Cercada. 
— i Las dos casas vecinas ? 
—Cercadas. 
—¿El cuarto por encima de éste? 
—Los ^tres" cuartos del quinto piso 
ocupados antes por el señor DubreuiL 
cercados. 
—De suerte que. 
—De suerte que está usted cogido, 
señor Lupin, irremediablemente cogido. 
Lo mismo que sentía Sholmes en el 
automóvil sintió Lupin: idéntico furor, 
idéntica rebelión. Pero, también, la 
misma lealtad le hizo bajar la cabeza 
ante la fuerza de las cosas. Tan po-
deroso uno como otro, aceptaban la de-
rrota como un mal provisional al que 
hay que resignarse. 
—Estamos en paz, caballero, dijo 
sencillamente Lupin. 
Pareció halagarle en extremo al in-
glés esta confesión. Se callaron. Des-
pués, ya dueño de sí mismo y sonrien-
te, dijo Lupin: 
—Y no me desagrada Se hace mo-
nótono el ganar siempre. No tenía yo 
más que alargar el brazo para herirle 
a usted en pleno pecho. Esta vez, a 
mí me toca recibir la estocada Ha si-
do bien enviada, maestro. 
Se reía con ganas. 
— i Lo que se va a divertir la gente 1 
Lupin está en la ratonera: ¿cómo sal-
drá de ella? j En la ratonera!... ¡ Qué 
aventura!... Maestro, le debo a usted 
una emoción indecible. No es otra cosa 
la vida. 
Apretó sus sienes como para compri-
mir la desbordante alegría que hervía 
en él, y tenía también gestos de niño 
que se divierte más de lo que alcanzan 
sus fuerzas. 
> Por fin se acercó al inglés. 
—Y ahora, ¿qué espera usted? 
Sí. Ganimard está ahí, con su 
gente. ¿Por qué no entra? 
—Le he pedido que no entre. 
—¿Y ha consentido? 
—No he acudido a él sino bajo la 
condición absoluta de que se dejara 
guiar por mí. Además, cree quo Dar 
vey no es más que un cómplice de Lu-
pin. . . 
—Entonces repito mi pregunta ba-
jo otra forma. ¿Por qué ha entrado 
usted solo? 
—Quería primero hablarle a usted. 
—¡Hola, hola! ¿conque tiene usted 
que haWarme? 
Esta idea pareció agradable sobre-
manera a Lupin. Hay circunstancias 
en que preferimos las palabras a los 
actos. 
—Señor Sholmes, siento no tener bu-
tacas que ofrecerle a usted, ¿Le basta 
con ese cajón medio desvencijado, o con 
el de esa ventana ? También supongo 
que no sería mal recibido un vaso de 
cerveza... Pero, siéntese, por favor. 
—Inútil. Hablemos. 
—Escucho. 
—Seré breve. No vine a Francia 
para entregarle a usted en manos de la 
policía Si le he perseguido, es por-
que ningún otro medio había de con-
seguir mis deseos. 
—¿Que eran ?... 
—Eecuperar el diamante azul, 
—¿El diamante azul? 
.—Desde luego, puesto que el encon-
trado en el frasco de Bleichen no es el 
verdadero, 
—En efecto. El verdadero fué ex-
pedido por la Dama rubia; lo hice co-
piar exactamente, y, como tenía yo en-
tonces ciertos proyectos sobre las jo-
yas de la condesa, y que Bleichen era 
ya sospechoso, dicha Dama rubia, para 
ahuyentar las sospechas, metió el dia-
mante falso en la maleta del tal cón-
sul 
—Mientras usted se quedaba con el 
verdadero. 
—Por supuesto. 
—Bien; pues necesito ese diamante. 
—Imposible. Lo siento. 
—Se'lo he prometido a la condesa 
de Crozón. Lo tendré. 
—¿ Cómo, puesto que lo tengo yo ? 
—Precisamente "porque" lo tiene 
usted. 
Sí. 
—¿ Voluntariamente ? 
—Se lo compro a usted. 
Lupin no pudo contener su risa 
—Es usted realmente de su país: tra-
ta usted esto como un negocio. 
—Es un negocio. 
— | Y qué me ofrece usted? 
—La libertad de la señorita Destan-
ge. 
—¿Su libertad? Pues no creo que 
esté presa v 
—Daré al señor Ganimard las indi-
faciones necesarias. Privada de la pro-
teccicón de usted, pronto caerá tam-
bién en manos de la policía 
De nuevo se rió Lupin, 
¡Clotilde Destange, la homicida del 
La Naturaleza no ha dado a los hom-
bres enfermedad más mortal que la de 
los deleites del cuerpo, cuyos insacia" 
bles deseos de disfrutar sus pasiones 
excitan temeraria y désaforadamente, 
—ArchMas Taroniino. 
'barón de Hautrec y la ladrona del 
diamante azul! ¡Olotálde Destange, la 
(misteriosa amiga de Arsenio Lupin 1 
¡ La Dama rubia, en fin I 
—'En verdad que no soy más que 
asno, pensó el detective. Porque es 
rubia la amiga de Lupin y morena 
Clotilde, no se me ha ocurrido que 
una y otra fueran la misma mujer..., 
¡Como si pudiera seguir siendo rubia 
la Dama rubia después del homicidio 
del barón y el robo de la sortijAj 
Veía 'Sholmes parte de la pieza, ele-
gante cuarto de tocador de mujer, 
adornado de colgaduras claras y de 
baratijas costosas. Clotilde se había 
sentado sobre un diván, y permanecía 
inmóvil, con la cabeza entre sus ma-
nos, A l cabo de un instante notó Shol-
mes que lloraba. Gruesas lágrimas 
caían sobre sus pálidas mejillas, co-
rrían hacia su boca, cayendo gota a 
gota sobre el terciopelo de su cuer-
po. Y otras lágrimas las seguían in-
definidamente, cual si salieran de 
inagotable manantial. Era un tristísi-
mo espectáculo, aquella tétrica y re-
signad» desesperación que se mani-
festaba por el lento correr de aque-
llas lágrimas. 
Pero una puerta se abrió detrás de 
ella Arsenio Lupin entró. 
Se miraron largo rato, sin decir 
una palabra; después él se arrodilló 
junto a ella, le apoyó la cabeza contra 
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VENTAJAS E INCONVENIENTES 
DE LOS DIVERSOS SISTEMAS DE 
EMISION 
Primer sistema. 
Billetes de los Tesoros púbücoB. 
La emisión de los billetes directa-
mente por el Estado ha dado, casi 
siempre, malos resultados porque los 
og-biemos, ilusionados sobre «1 crédito 
del país, emiten, en tiempo de crisis, 
cantidad-es excesivas de billetes sm 
proporción con los recursos del Esta-
do. 
Los billetes pierden así todo o par-
te de su valor sin que ningrma, medi-
da legislativa violenta, pueda devol-
vérselo. Este sistema viene abando-
nndose cada vez más desde los prin-
cipios del siglo X I X . 
Hoy es por medio de los emprésti-
tos, garantizados por rentas seguras, 
y correspondeinítes, por consiguiente, 
a recursos nacionales, el que los go-
biernos siguen para proveer a las ne-
cesidades extraordinarias del Tesoro. 
Examinando los resultados de este 
sistema en los escasos países dosnd© 
queda aún en vigor, se nota quet 
lo. En el Canadá no iba dado ma-
los resultados porcrue éL Tesoro no 
puede emitir en billetes más de 30 
millones de pesos en descubierto, lo 
que es muy poico para un país de esa 
importancia. Pasada esa eantidad, ca-
da peso en billete debe ser garantiza-
do por un peso en oro. (Levy Pg, 551). 
2o. En log Estados Unidos el oro 
tenía el 72 por 100 de prima sobre loa 
billetes del Tesoro (greenbaclcs) en 
1863 (R. S. Levy Pág- 532) y si des-
pnéa el sistema no ba dado lugar a 
críticas es debido a la fuerte admi 
nistraeión de los Estados Unidos y a 
la paz reinante: pero puede pregun-
tarse ¿qué resultado daría si ese paísí 
tuviese que sostener una guerra? 
3o. En la América del Sur, a pesar 
de la constitución de las Oa.fas de 
Tonversión, los billetes garantizados 
por el Estado, pierden con relación al 
Valor del oro el 56 por 100 en Argen-
tina, el 40 por 100 en el Brasil; el 
í>0 por 100 en Cbile y del 400 por 
100 al 500 por 100 en Colombia. 
(* * Econoraiste Européen Em e r o 
1914), He aiqul la reproducción de un 
sistema que relaciona estrechamente 
©1 valor del billete con la situación 
fin nuciera del Tesoro. 
En Argentina, desde el más de Ma-
yo de 1910, el Presidente Figueroa 
Aleorta pMió al Congreso que renun-
ciara a este sistema y que concediera 
el deredho de emisión a un Bsneo 
privado central en la forma estabhe-
cidn en Europa, 
Con el mismo obíetó se hieieron 
knegociación es en Europa para el Bra-
sil y Colombia, en el año de 1913. 
Seguido sistema. 
Banco de Estado-
La emisión por un Bamico del Es-
tado, administrado por funcionarios 
del Estado, ba sido igualmente con-
demado por la prácttca y por los re-
sultados obtenidos. 
<^uatro naciones soTairaente, todas 
del gmpo ruso (Rusiia, Finlandia, 
Bnlsraria y Suekíia) emplean todavía 
esta forma de Ba-nico, porque corres-
ponden a un «robierno arotóicrata, que 
puede hacer de 61 un mstrumento de 
presión. 
Precisamente ñor esa razón no pue-
de convenir a las equitativas ideas 
modernas. En los países democráticos 
no se admitiría hoy, que un partido 
en el poder pudiese hacer dell Banco 
de emisión un arma de opresión oon-
tra sus adversarios, haciéndole ne-
gar el crédito necesario a sus nego-
<eios. 
Es precisamente lo que habría que 
temer en aquella^ naciones donde se 
desarrollan ardientes luchas políticas, 
si éstas tuviesen a su disposición un 
Banco de Emisión del Estado, 
Hubiera también que temer que la 
política ya introduciendo por com-
placencia en la cartera del Banco pa-
ngarés y efectos incobrables o utili 
zando el producto de la emisión para 
«cubrir gastos disimulados del gobier-
no sin ninguna garantía correspon-
•díente, hiciese perder al billete parte 
o la totalidad de su valor. 
En Rusia y en Sraecia, la emisión 
es actualmente sólida y utilizada pa-
ra lag verdaderas necesidades econó-
micas porque en ambos países el Po-
der es bastante fuerte para hacer pre-
valecer el interés general sobre las 
conveniencias políticas de los parti-
dos y bastante previsor para subvenir 
a las necesidades del Tesoro, por me-
dio de empréstitos públicos. 
Pero no ha sucedido siempre así; 
pues en Rusia por ejemplo, en 1815, 
ía emisión había sido tan excesiva que 
fné preciso dar 418 rublos en papel 
•para conseguir 100 rublos en metá-
lico. (Levy pág. 475 ) 
En Bulgaria, donde el Poder es más 
9£b3, la imflencia del Gobierno se 
ejerce en un sentido poco favorable 
a la solidez de la Institución- La car-
tera contenía en 1909 una cantidad 
Vastante importante de efectos inco-
brables y de nagaréf? firmados por 
funcionarios fLevy, pág. 504\ v bay 
oue temer que las necesidades del Te-
soro durante la gnerra de lo» Balka-
.tres, fcayan agravado la situación. 
En algunos países los Bancos de 
emisión, aunque no sean Bancos de 
Estado, en su forma constitutiva, pro-
ceden como tales, porque dependen 
del Gobierno por sus estatutos o por 
la complacencia de su administra-
ción; tales son, por ejemplo, los de 
Portugad y de España. 
En Portugal, el derecho de emi-
sión es acaparado por el GobieiíK) 
que pide sin cesar nuevos recursos y 
agota cada vez rnfa el crédito del 
Banco. 
El Estado debía a esa Institución, a 
¡ fines de 1909, aproximadamente doce 
millones de pesos, o sea las wfi partes 
del importe de la circulación, que era 
entonces de quince millones de peso». 
(Levy pá^. 169 ) 
La historia del Banco de España ra 
uno de los mejores argumentos a in-
vocar en favor de la separación del 
Banco y el Estado. Cuando en 1901 
circulaban mil millones en billetes 
perdían el 38 por 100 con relación al 
oro y a medida que en el activo del 
Banco el oro y los efectos comerciales 
reemplazaban la deuda del Tesoro, el 
cambio se levantaba basta el 7 por 
100 en 1910. (Levy pág 157). 
Y por •filthno, en Cuba, cuando se 
emitieron billetes por cuenta del Go-
bierno en tiempo de la colonia, que 
han quedado sin valor. 
En reslimen, si se trata de emisión 
bedha directamente por el Estado o 
por un Banco de Estado, o por un 
Banco privado dependienído del Esta-
do, él inconveniente es siempre el mis-
mo, sus recursos son distraídos de su 
objeto primordial que es el desarrollo 
económico del país y sirven para di-
simular las deudas del Tesoro. El Te-
soro se empobrece porque aumenta su 
deuda y el país no prospera por falta 
de crédito comercial. A l mismo tiem-
po el cambio se vuelve ruinoso; lo he-
mos visto en España al 38 por 100 y 
está todavía al 580 por 100: está en 
Portugal y «1 21 por 100 en Bulgaria, 
cuando los Bancos establecidos según 
-el sistema europeo, tienen sus billetes 
aproximadamente a la par con el oro. 
("Véase el cuadro anexo). 
Ouba no debe adoptar eéfce sistema 
tan peligroso; más le convendría no 
tener Banco de emisión que de te-
nerlo expuesto a garantizar mal la 
circulación de sus billetes-
Además, la constitución del capital 
de un Banco de Estado obligaría a 
Cuba a ihacer un empréstito al exte-
rior o a inmovilizar los capitales lo-
cales. 
Es, pues, preferible, que Oaba con»-
•serve todo su crédito en el exterior 
para los empréstitos necesarios a sus 
obras pfüblicas, conifiando a una socie-
*íad privada él cuidado de constituir 
el capital del Banco de Emisión, y 
que deje a la disposición de loe agri-
vcudtores los fondos locales que se pro-
ponen inmTovilizar para formar el ca-
pital de dieba institución, por medio 
de una contribución extraordiniaria 
sobre bus productos, 
(Continuará). 
La obra del Dispensario 
Tamayo. 
Viene de la p r imera 
Doctor Octavio Coronado, vías uri-
narias. 
Doctor Juan Fermín Figueroa, me-
dicina ¡general. 
Doctor Roberto Vila, garganta, na-
riz y oídos. 
Doctor Mario Hernández Cartaya, 
pulmones-
Doctor Aurelio Berra, corazón y 
pulmones. 
Doctor Juan B, Valdés, niños. 
Doctor Pedro Bosch, ginecoiogra* 
Doctor Clauídio Ba&terredhea y 
Ugente, garganta, nariz y oídos. 
Doctor Justo Gutiérrez, enferme-
dades de los ojos. 
Componen el personal interno: 
Doctor Diego TTamayo, Director. 
Doctor Antonio de la Piedra, far-
macéutico director del Laboratorio. 
Doctor Juan 1C' García y Gutiérrea, 
Jefe de Estadística. 
Señor Juan de Cárdenas y Mflanés, 
encargado de material. 
Señor Rimrdo Santana, práctico de 
farmacia, ' 
Señor Antonio Hernández Peña, 
auxiliar. 
Señor Benito García, auxiliar. 
Señora Margarita Almeida, conser-
je. 
Señorita Consuelo Mato, enferme-
ra 
T una aílumna que se tnmfa del Hos-
pital Mercedes, 
En el año 1913 se inscribieron 
9190 enfermos; se dieron 17.916 con-
sultas y se hicieron más de doscientas 
operaciones. El número de fórmula? 
despachadas ascendió a 22.516. 
Se ban establecido gabinetes de 
especialidades, donde facultativos re-
putados atienden a los dolientes. Hay 
ya despartamentos de radiograffía, de 
análisis microscópico y un excelente 
laboratorio. 
El Dispensario Tamavo 
no es sólo 
una institución donde se cora a loa 
necesitados: <»8 también una matmffl 
ca escuela de clínica y preparatoria 
para los alumnos de la Universidad 
que se encuentran al terminar la ©a-
ítrera y para los ya gradirados. 
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para los abatidos y de caridad para 
los menesterosos. 
No todos los que van a las consul-
tas necesitan medicamentos; hay mu-
chos que carecen de alimentos y ésta 
es la causa de su mal. 
En la sala de espera se ve a veces 
a niños y a anicianos desf allecidos 
porque no han comido ni un pedazo 
de pan en todo el día- Para remediar 
esas desgracias el doctor Tamayo es-
tableció un reparto de lecfie y logró 
instituir la fiesta de Navidad con ©1 
objeto de repartir ropas, dulces y ju-
guetes entre los niños que se hallan en 
la miseria 
Los recursos con que se hace la 
fiesta son arbitrados entre los médi-
cos del Dispensario y su^ familiares. 
Ahora esta laborando el culto y 
competente especialista en enferme-
dades-de los niños, doctor Ramón Car-
bón eO, en la preparación de una car-
tilla, dedicada a las madres de fami-
lia, donde se contendrán los consejos 
higiénicos necesarios para el cuidado 
de los niños en sus primeros años. 
El ilustre doctor Diego Tamayo, a 
quien se debe en gran parte los admi-
rablefl progresos del Dispensario, el 
distinguido y hábil doctor García Gu-
tiérrez, Jefe de Estadística y los ta-
lentosos doctores Carbónell, Bosch. 
darens y Piedra; el jefe del material, 
señor Cárdenas y la conserje señora 
Margarita Almeida. trabajan en fa-
vor de los desgraciados, con celo dig-
no de los mayores elosrios y con una 
constancia que mlerecc toda clase de 
alabanzas. 
A l presente toma parte también en 
la magna labor que se realiza en el 
Pispensario un apreciable médico ale 
mán, el doctor G. L. Hagen Burger. 
Este bondadoso facultativo extranje-
ro, que auxilia a los médicos cubanos 
en la humanitaria empresa, ha abierto 
una suscripción en las columnas del 
"Havana Post" para comprar unos 
zapatos especiales que necesitan dos 
niños inscriptog en el Dispensario que 
fueron operados últimiamente de unas 
fístulas de origen tuberculoso. 
Nosotros, después de la visita que 
hicimos ayer ai Dispensario, no nos 
explicamoG cómo no le prestan el 
Ayuntamiento y algunas corporacio-
nes ayuda decisiva» 
El esfuerzo que se hace en la insti-
tiición es digno de apoyo eficaz, 
Sociedades Españo la s 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
El señor Ramón Benítez y Benítez, 
nuevo y entusiasta Presidente de la 
Sección de Propaganda do esta im-
portante Asociación, nos participa ha-
ber tomado posesión de su cargo des-
de el que muy amablemente se pone 
a nuestras órdenes. 
Agradecemos la fineza y deseamos 
al señor Benítez y a los señores que 
componen la Sección todo género de 
triunfos. 
LA BENEFICENCIA MONTAÑESA 
Da Comisión organizadora del ban-
quete con que esta benemérita socie--
dad celebra todos los años la fecha 
gloriosa de su fundación, nos invita 
a dicho banquete en besalamano muy 
atento. 
Les enviamos las gracias y no de-
jaremos de asistir-
Asalto y robo en el Cobre 
EXIGENCIA DE DINERO POR UN 
SUJETO QUE DIJO SER INDA-
LECIO SOLIS. 
En la Secretaría de Gobernación, 
se recibió ayer el telegrama siguiente: 
"Santiago de Cuba, Marzo 28 de 
1914.—Secretario de Gobernación.-— 
Habana. Según me informa el Jefe 
de la Policía Gubernativa en escrito 
de hoy, el segundo jefe de dicho Cuer-
po le participa que a las ocho de la no-
che de ayer, fué asaltada la tienda de 
José Espino, situada a la entrada del 
Cobre, por un individuo desconocido 
que llegó a caballo y pretextando ha-
cer una necesidad se introdujo en la 
casa y una vez dentro púsole el re" 
vólver al pecho al dependiente de di-
cha tienda Rafael Agüero Arias, úni-
ca persona que había en el estableci-
miento y diciéndole que era Inocencio 
Solís, pidiéndole 200 pesos, llevándo-
se sóla doce pesos, único dinero que ha-
bía en el cajón donde se deposita el 
producto de la venta. Rodríguez Fuen-
tes, Gobernador. 
El anterior telegrama, ha sido tras-
ladado al Jefe interino de la Guardia 
Rural, a fin de que tome medidas en-
caminadas a la persecución del asal-
tante-
Por la moral pública 
CONTRA LA PROSTITUCION. — 
QUEJAS DE LOS PROPIETA-
RIOS Y PADRES DE FAMILIA. 
—^INVESTIGACION CONVENIEN-
TE. 
Se han recibido por el Secretario de 
Gobernación distintas quejas, que se 
refieren al ejercicio de la prostitu-
ción en esta capital, calles correspon-
dientes a la tercera, segunda y cuar-
ta estaciones de policía. 
Los propietarios y los padres d? fa-
milia, particularmente, refieren es-
cándalos y ofensas a la moral que se 
vienen cometiendj por mujeres que 
ejercieron antes la prostitución regla-
mentada. Dicen que se exhiben esas 
mujeres en puertas y ventanas, ha-
ciendo alarde de su triste origen; de 
que muchas calles permanecen, como 
si adredemente se hiciese, sin alum-
brado público, en tinieblas, y se que-
jan, por último, de las viejas porte-
ras que solicitan las visitas del públi-
co, sentadas tranquilamente, como si 
el ejercicio público de la prostitución 
no estuviese terminantemente prohi-
bido. Muchas casas hay—dicen—en 
que, criminalmente, se tienen meno-
res en el ejercicio del asqueroso trá-
fico, mientras en otras los niños de 
corta edad viven entre el vicio y el 
mal ejemplo. 
El señor Secretario ha depuesto la 
inmediata investigación de estos car 
sos y ha dado órdenes terminantes pa-
ra que se persiga todo lo que sea pu-
nible en cuanto a la moral pública se 
refiere. 
iS* 
c. 948 alt. 15-28-1 
H e r m o s é e s e 
De Palacio 
NUEVA LINEA 
Ayer firmó el señor Presidente de 
la República un decreto concediendo 
permiso al señor J. M. Peláez, en su 
carácter de Administrador de la 
Planta Eléctrica de Cárdenas, para 
.instalar dentro de la Red existente 
una nueva línea de diez circuitos, 
AUTORIZACION 
Se ha concedido autorización para 
que durante un año pueda ausentar-
se del territorio nacional el Coman-
dante retirado del Ejército, Guarino 
Lauda y González, con residencia en 
\los EetocJiOB Unidos, -
l a P i e l y 
e l C u t i s 
Empleando 
diariamente la 
" N I E V E ' H A Z E L I N E ' " 
f Marra de Fábrica) 
("'HAZELINE' SNOW"í2J) 
Purifica, alivia / hermosea. 
Remueve la apariencia 
grasosa. 
Evita las arrugas. 
Cm tadat la» Formoela» 
Buroughs Welcome t Cía. Lonches (Isülatkrra) Buenos Airbs: Callo Piedras, S4 Sr.P. 538 nnnimniiDiininmir 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio «4 
bu vida 
Estar grueso prueba satisfacción. 
No basta comer para engordar, si no 
se asimila la comida. 
Una copita de Veno Peptona BAU-
NE T vale más que un leefieak part 
los flacos, pues está predigerido y s$ 
asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio p v 
ra restahleter el apetito. 
No pierda tiempo tómela | 
Frasco prueba 30 centavot. A > 
Droguería Sabba X Farmacias, 
29 D E 19W D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A N U E V E 
a b l e g r a m a s ' ' f e D i a r ¡ o d e l a M a r i n a 
S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a . S e r v i c i o d e i a P r e n s a A s o c i a d a 
I n r o c e s a m i e n i o ¡ L a h u e l g a 
v d e I K i z a \ i \ d e e s t u d i a n t e s 
^.gglíTACrON DEL PKOCESA 
pO. 
LO QUE DICE DATO 
Madrid, 28. 
Se ha anunciado que la Federación 
S^utado repubücano electo, se-! Escolar secundará la huelga que sos-
Azzati, que había desaparecido n. tienen los estudiantes de 
^ A* «er nrocesado por el Tribun; 
a 
ite ser p al P3-™ protestar de los abusos que co-
como autor de un delito de i meten las boticas cooperativas. 
r ^ se ha presentado hoy al I E1 Presidente del Consejo, señor 
¡Lj del Alto Tribunal, señor Main- Dato> hablando de este asunto decla-
diciéndole que se entregaba pa- ró si la Federación Escolar se-
cunda la huelga, quedará cohibida la 
0 
¡npreino 
L o s e s p a ñ o l e s 
d e A m é r i c a 
^ie se procediera contra él. 
gl señor Maluquer le dijo que, sin-
ádolo mucho, se veía en la obliga-
jón de arrestarlo. 
Azzati se sometió a ello e inmedia-
l̂ ente de ser arrestado habló por 
¿éfono con su defensor, señor Pa-! 
ires. 
Este solicitó la libertad provisio-
pl de su defendido fundándose en 
ue se trataba de un diputado electo. I 
0 Tribunal Supremo decretó dicha i 
j)crtad provisional. 
j l señor Azzati ha recibido nume- j 
gas felicitaciones de sus amigos. 
En cuanto se le notificó la libertad, 
t dirigió al Congreso. Allí celebró 
¡¡¡a conferencia con el Presidente de 
1 Cámara popular, señor Villanueva. 
gê uidamente salió para Valencia, 
despedirle a la estación acudieron 
michos amigos. 
En d e f e n s a 
d e B u r g u e t e 
SIGUEN LOS COMENTARIOS 
Madrid, 28. 
Varios periódicos publican los pre-
jeptos legales del Ejército, para de-
lostrar que el general Burguete no 
a vulnerado ninguno de ellos, al pu-
ilicar el artículo contestando a la 
eonferencia de don Gabriel Maura, 
pe tanto ruido produjo. 
El asunto está siendo aun muy co-
entado y se espera conocer la acti-
tnd que en esta cuestión adopte el 
ionde de la Mortera. 
acción ded Gobierno. 
—Y en ese caso nos abstendríamos 
—terminó diciendo — de resolverla, 
por dos razones; la primera, porque 
el Gobierno no admite imposiciones 
de nadie, y la segunda por creer in-
justificado, en esta ocasión» un movi-
miento general escolar. 
L ACUESTION SE AGRAVA 
Madrid, 28. 
Se ha agravado el pleito existente 
entre los farmacéuticos y las coopera-
tivas obreras. 
Se teme que del actual conflicto se 
desprendan consecuencias graves. 
La excitación que existe entre los 
estudiantes de Farmacia grande. 
A pesar de lo dicho por el señor 
Dato es posible que secunde la huelga 
la Federación Escolar. 
PIDIENDO SU REPRESENTACION 
PARLAMENTARIA. — HERMO-
SO ARTICULO DE ROSO DE LU-
NA. 
Madrid, 28. 
Un periódico de esta corte publica 
un admirable artículo del señor Roso 
de Luna, pidiendo que se les conceda 
representación porlamentaüa a los 
españoles que viven en América y 
que suman cerca de cinco millones. 
Dice el articulista que don Alfon-
so debe hacer una visita a la Argen-
tina porque de su viaje se derivarían 
grandes ventajas para aquella na-
ción y para España. 
El señor Roso de Luna termina 
censurando a los gobernantes porque 
estos se asustan del fantasma de la 
emigración cuando esta se hizo inevi-
table por culpa de ellos. 
L a c u e s t i ó n 
d e M a r r u e c o s 
C i r o p o s t a l 
i n t e r n a c i o n a l 
ESTUDIANDO UNAS REFORMAS 
Madrid, 28. 
El ministro de Hacienda, señor Bu-
galla!, y el Director general de Comu-
nicaciones, señor Ortuño, están estu-
diando las bases para establecer un 
nuevo giro postal internacional. 
La reforma proyectada es de gran 
interés por las ventajas que ha de re-
portar a cuantos tengan que hacer gi-
ros al extranjero. 
CONFERENCIA DEL REY 
CON FERNANDEZ SILVESTRE 
Madrid, 28. 
El general Fernández Silvestre ha 
celebrado una conferencia con el Rey. 
El valiente militar manifestó a don 
Alfonso que la región del Garb está 
por completo pacificada, y que las 
agresiones aisladas de que son objeto 
las posiciones españolas, son hechas 
por bandas de ladrones que viven del 
robo. 
B o l s a d e M a d r i d 
COTIZACIONES 
Madrid, 28. t 
Hoy se cotizaron las libras a 26,70. 
Los francos, a 6,10. 
r f v e m n d e l a 
I n t e m e r í a d e M a r i n a 
NUEVO CUERPO 
Madrid, 28. 
Para el próximo presupuesto que-
&rt suprimido el Cuerpo de Infante-
& ¿e Marina. 
Î s jefes y oficiales de él pasarán a 
prestar servicios a los cuerpos de fu-
lleros de la Armada. 
En sustitución del Cuerpo que se 
¡Primo se creará el de guardias de 
wtos y Arsenales. 
MA 
^ c a n a l i z a c i ó n 
d e l M a n z a n a r e s 
JRADECIMIENTO DE LOS 
DRILEÑOS. 
Madrid, 28. 
toa representación madrileñ 
al ministro de Fomenl 
"" Ogarte, en su despacho, pa: 
"« presente el agradecimientc 
•Wo de Ma4rid por sus bueno» pro-
"tos al publicar ^ la "Gaceta" el 
*»to de canalización del Manzana-
íl señor Ugarte les prometió hacer 
l^te asunto cuanto esté de su par-
0s c u a d r o s d e l G r e c o 
a ha-
NOTICIA DESMENTIDA 
j t i r id , 28. 
i * Gobernador civil de l a provin-
^ Toledo ha telefoneado al minis 
la Gobernación par a desmen-
• aoticia do que habían desapare-
T^arios cuadns del G r̂ecc que 
Cga en el »evento de Santo Do-
Jjo de la lipperial cindud. 
^ ocurrido fué que lasynonjas de 
P«l convento, viendo q X log cita. 
^dros estaban en un) lugar po-
J l t e o , los retiraron a \0tro qUe 
toda clase de seguridLdes, y en 
O**1 estaran el tiempo qv 
L̂ snia, por ser en esta é 
visitantes de todas i 
1 Toledo. ' 
E x p o s i c É 
í í 55 
e dure la 
oca cuan 
lases acu-
El Excmo. Sr. D, Alfredo de Ma-
riátegui, Ministro de España en Cu-
ba, ha prestado caluroso apoyo al 
proyecto de efectuar en esta capital, 
por vía de ensayo, una exposición de 
Arte pictórico español, accediendo a 
otorgar su protección a la exhibición 
particular de algunas obras del nota-
ble paisajista español, don Juan Mar-
tínez Abades. 
Si la idea del señor Ministro, aco-
gida con entusiasmo por el señor 
Cónsul de España, y por la Directiva 
de la nueva''Cámara Española de Co-
mercio, tuviera el éxito que todos es 
peran, pudieran suceder a ésta, otras 
exposiciones de cerámica, orfebrería, 
pintura, escultura y decorado. Del 
aprecio que de ellas se haga y del re-
sultado financiero que las ventas pro-
duzcan, podrán esperarse ratos muy 
agradables para los aficionados al ar-
te, y quizás la creación de un merca 
do fijo en esta capital. 
La exposición quedará abierta en 
los primeros días de Abril en los sa-
lones de la casa Paseo de Martí (Pra-
do) número 66, altos, local de la Cá 
mará Española de Comercio. 
Los cuadros comprenden marinas, 
paisajes y figuras, y constituyen una 
brillante exposición, no solo por el 
número y variedad de los asuntos 
tratados por el insigne pintor, sino 
también por el mérito artístico de 
buen número de ellos. 
En breve nos ocuparemos con ma-
yor extensión de este asunto. 
El t e l é p í o eo Caraballo 
Por el Director General de Comuni-
ca i-iones se ha informado favorable-
mente con respecto al establecimiento 
de una Estación Telegráfica en Ca-
raballo, asunto este al cual se impri-
me la mayor actividad y cuya pron-
ta resolución ha ofrecido el Secreta-
rio de Gobernación a los vecinos de 
dicho pueblo. 
l a Comisión de 
Asuntos Sociaies 
Ayer se reunió la Comisión de 
Asuntos Sociales. 
La sesión empezó a la tres de la tar-
de. En ella se dió cuenta de distintas 
comunicaciones, de la Sociedad de 
Agricultores de Guanajay, de la So-
ciedad de escogedores de tabaco de la 
Habana, del Gremio de carpinteros de 
rivera de Regla, del Gremio de mari" 
nos de Caibarién, del Gremio de 
"Obreros de las Industrias del Mar" 
de Caibarién, de la Liga obrera de 
Placetas, de la Comisión del taller de 
la fábrica de tabacos de "Calixto Ló-
poz" de la Habana, de la Asociación 
de escogedores de tabaco de Manica-
ragua, y del Gremio de tabaqueros de 
Remedios, remitiendo todos conven-
nientemeute satisfecho en todos sus 
números el cuestionario sobre los mo-
tivos del paro forzoso. 
EL REGISTRO NACIONAL OBRE-
RO. 
Se dió cuenta de distintas comuni-
caciones de la Sociedad de Agriculto' 
res de Guanajay, del Gremio "Obre-
ros de las Industrias del Mar" de Cai-
barién, y del Gremio de marinos de 
Canbarién, con datos sobre el Regis-
tro Nacional Obrero que esta Co-
misión tiene iniciado. 
Se dió cuenta de una comunicación 
de la Legación de Cuba en "Washing-
ton anunciando la remisión de un pa-
quete (que ha sido recibido) conté' 
niendo un volumen publicado por el 
Departamento de Trabajo sobre los 
precios de artículos al por menor des-
de el año 1890 a Octubre de 1913 y un 
•volumen relativo a compensación a los 
trabajadores con arreglo a las Leyes 
de los Estados. 
La Comisión dedicó la sesión a con-
tinuar- el estudio de las contestaciones 
recibidas sobre el cuestionario del Pa-
ro Forzoso, asociando al efecto por 
grupos de a veinte y cinco contesta-
ciones, según cada Gremio y propor-
ción, así bases para derivar conclusio-
nes de carácter general que permitan 
C r i s i s s i n p r e c e d e n t e 
Londres, 2b. * 
El Gobierno no ha encontrado toda-
vía solución al conflicto creado por 
la renuncia de los generales French y 
Ewart, pero cree poder resolver todas 
las dificultades antes de que se reúna 
la Cámara de los Comunes, el lunes. 
La prensa en general considera la 
situación creada por los unionistas de 
Ulster como la crisis más grave que 
se ha presentado a los estadistas de la 
Gran Bretaña, desde haoe trescientos 
años. 
Como mañana es domingo los miem-
bros de ambas Cámaras preparan sus 
baterías para resolver el lunes el con-
flicto. 
Los jefes de los partidor celebran 
animadas conferencias y si, como 
creen muchos, la cuestión de Ulster 
da por resultado que se celebren elec-
ciones generales en Inglaterra, es casi 
seguro que el elemento radical del 
partido liberal forme una aliamsa con 
el partido obrero y que la coalición 
cristalice en un programa que tenga 
el siguiente lema: "Los aristócratas 
contra el pueblo." 
Cualquiera que sean los méritos de 
la campaña que haga el bloque radi-
cal-Hberal-obrero, es muy probable 
que se lleve los votos. 
Radicales y obreros van cediendo 
en los ataques que dirigen al Rey, y 
en cambio entre los unionistas va acre-
centándose la censura contra Jorge 
V, quien desde el principio del con-
flicto, siguiendo los consejos de su Ga-
binete, ha mantenido una actitud de 
completa imparcialidad, aunque, al 
parecer, personalmente, es partidario 
del gobierno propio de Irlanda. 
C u e s t i ó n d e m i n u t o s 
Ciudad Juárez, 28. 
El último telegrama remitido por 
Pancho Villa al Gobernador Chao, di-
ce lo siguiente: 
La toma de Torreón es cuestión de 
minutos." 
En dicho despacho no so dan más 
detalles. 
E l t r i u n f o d e 
l o s G i g a n t e s 
San Antonio,. Texas, 28. 
Los Gigantes derrotaron al club 
San Antonio en reñido encuentro de 
1 por 0. 
Shaner se mantuvo en el box duran-
te los nueve innings, pues aunque es-
taba anunciado que Palmero actuaría 
hoy de lanzador, debido a lo reñido 
del desafío Donlin decidió sostener a 
Shaner en el box. 
Palmero tendrá mañana la alterna-
tiva y hay gran expectación por ver 
al cubano lanzando bolas. 
Me Graw decidió abandonar a los 
reclutas y entregó el mando a Donlin, 
marchándose el general en jefe a reu-
nirse con los regulares. 
G a n ó e l C l u b ' ' B o s t o n 99 
Atlanta, Georgia, 28. 
El club Boston derrotó hoy al club 
de Atlanta en un desafío bastante in-
teresante. 
Tyler se mantuvo en el box durante 
los nueve innings completos. 
El cubano Luque no jugó. 
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L a c u e s t i ó n d e l C a n a l 
Washington, 28. 
La cuestión de las tarifas por el pa 
so del Canal de Panamá promete dar 
mucho juego en la Cámara de Repre-
sentantes. 
Los jefe de ambas fracciones en que 
se ha dividido la Cámara dirigen a sus 
partidarios para lograr el triunfo. 
Los amigos de la Administración 
están regocijados con la victoria al-
canzada ayer y predicen el triunfo 
cuando se llegue a la votación decisi-
va. 
Hoy, sin embargo, la noticia circu-
lada de que la oposición piensa hacer 
un esfuerzo señalado (para demorar la 
aprobación de dicha ley en el Sena-
do, ha indignado a los "leaders" de 
la Administración, algunos de los cua-
les, al enterarse de que hay quien pre-
tende que se demore la votación seis 
semanas, por lo menos, ha declarado 
que tal proceder daría por resultado 
el que se obligara al Senado a resol-
ver el asunto, presentando una mo-
ción pidiendo que se descarte de la 
cuestión a la Comisión del Canal. 
A r t i s t a s p a r a 
l a H a b a n a 
C o n t r a l a s 
ú l t i m a s t r i n c h e r a s 
Ciudad Juárez, 28. 
Ultimos despachos recibidos de Gó-
mez Palacio anuncian que Pancho Vi-
lla inició esta tarde el ataque contra 
las últimas trincheras de los federales 
en Torreón. 
Circula el rumor, que no ha sido 
aún confirmado, y al que no se le da 
crédito aquí, de que los generales fe-
derales Velazco, Peña, Reina y Ana-
ya determinaron suicidarse antes de 
caer en manos de Pancho Villa. 
New York, 28. 
A bordo del trasatlántico "La Fran-
oe" han llegado varios de los artistas 
de ópera contratados en Europa por 
la Empresa del teatro Payret, de la 
Habana. 
Entre ellos vienen los afamados te-
nores Genaro De Tura y Angelo Pin-
tucci 
R o o s e v e l t s i n n o v e d a d 
DOBLE CRIMEN 
(Por telégrafo). 
S. Luis, Oriente, 28 Marzo a las 
9.50 p. m. 
Según comuniqué a ese Diario, el 
horrendo crimen se ha cometido en el 
poblado de Dos Caminos, barrio per-
teneciente a este término Municipal. 
Un hombre desconocido presentóse 
en la cantina de Isidro Lazo, en. los 
momentos que se encontraba conver-
sando éste con dos amigos. 
El individuo exigió todo el dinero 
que el Isidro tuviera, y al entrar éste 
en su habitación como para buscar lo 
que se le pedía, cogió una escopeta que 
tenía guardada con la intención de dis-
pararle al ladrón; pero éste al ver la 
acción avalanzóse sobre el Isidro tra-
bándose nna formidable lucha cuerpo 
a cuerpo, resultando herido casi de 
muerte el Isidro, por un disparo de ar" 
ma de fuego que le hizo su contrario. 
A l oír la denotación del arma, la 
señora del Isidro que se encontraba en 
una casa cercana corrió en auxilio de 
su marido, disparando el ladrón tam-
bién sobre ella e hiriéndola de grave-
dad en una sien. 
El malhechor salió en precipitada 
fuga carretera arriba-
No se conocen con exactitud los de-
talles de los sucesos, puesto que los dos 
amigos antes mencionados que se en-
contraban en el lugar del hecho salie-
ron huyendo y la referida señora no 
ha podido declarar a causa del mal es" 
tado en que se encuentra. 
Hasta este momento el criminal no 
ha podido ser habido. 
El Isidro murió a los pocos momen-
tos de ser herido, y el estado de la es-
posa es de suma gravedad. 
EL CORRESPONSAL. 
fijar ideas. También se continuó el es" 
tudio sobre Seguros de Obreros co-
menzado en la sesión anterior. 
La junta terminó a las cinco. 
Acciden te del t r á b a l o 
SUBIENDO UN BURO, SE DES-
PRENDIO UN BALCON Y CAYE-
RON A LA CALLE DOS HOM-
BRES 
Ayer tarde se encontraban subien-
do un buró por medio de una soga, en 
la casa calzada de Jesús del Monte 
161, los jornaleros Alejandro Fernán-
dez Ledón, de Pinar del Río, de 30 
•añog y vecino de Omoa 11; Pedro 
Fernández, de Jesús del Monte 161, y 
vJosé Antonio Ronco Balsino, de Es-
paña, de 19 años v vecino de Monte 
231. 
El primero se encontraba en la ca-
lle y los dos últimos, desde el balcón, 
izaban por medio de una soga el es-
critorio. 
Parece ser que debido al peso de 
éste, o porque el balcón se erucontra-
flba en mal estado, en un movimiento 
que hicieron los obreros se soltó la 
•baranda, cayendo los obreros a la ca-
íle y el buró sobre Fernández, que es-
tab'a debajo. 
Los tres fueron conducidos al Cen-
tro de Socorro de-l distrito, donde fue-
ron asistidos el primero de contusio-
nes y desiorarraduras graves en todo 
el cuerpo, y sus compañeros de lesio-
nes leves. 
Fernández Ledón iniQresó en el 
'Hospital "Mercedes", Pedro Fernán-
dez en la casa de salud " L a Benéñ-
'ca*', y Ronco a la casa de salud "Co-
.vadonga". 
Por el señor Secretario de Grobema-
ción ha sido firmada en el día de 
ayer una resolución, evacuando con-
sulta formulada por el Gobernador 
Provincial de Pinar del Río, respecto 
a solicitud presentada a dicho gobier-
no por la Compañía Anunciadora "Cu 
pón de Recreo", en el sentido de que 
se conceda autorización a dicha Com-
pañía, debiendo a su vez los comer-
ciantes que deseen circular el "Cu-
p ó n " pedir el permiso correspondien-
te-
Madrid, 28. 
El Embajador de los Estados Uní-
dos, Mr. Joserph Willard, que estaba 
aguardando recibir noticias de la Ex-
pedición Roosevelt antes de fijar la 
fecha del matrimonio de su hija con 
el joven Kermit, hijo del famoso co-
ronel, ha recibido un cablegrama del 
Cónsul americano en Pará, Brasil, 
anunciándole que Roosevelt y su sé-
quito no tienen novedad y que se espe-
ra lleguen de un momento a otro, pro-
cedentes de Manare, donde la expedi-
ción se halla actualmente. 
I n u n d a c i ó n q u e p a s a 
New York, 28. 
A consecuencia de los deshielos y 
de las lluvias caídas, varios pueblo* 
situados en los valles de los ríos Hud-
son y Mohawk han corrido grave ries-
go de ser inundados. 
Las aguas, afortunadamente, van 
descendiendo, no sin antes haber cau-
sado pérdidas que se calculan en dos-
cientos mil pesos. 
Dos personas perecieron ahogadas. 
JUECES COMPETENTES 
Los Doctores en Belleza abonan e] 
Herpiclde 
Aquellas mujeres dedicadas al omoellccl-
mlerito de su sexo saben lo que ha de (?af 
los mejores resultados. Sígruen dos cartas 
de dos de esas profesionales acerca del 
Herpiclde: 
"Estoy en el caso de recomendar el "Her-
piclde Newbro," por haber Impedido la caí-
da de ml cabello, y como loción no tien« 
superior. ' 
(f.) Bertha A. TrnlUnger, 
Especialista de la Tez. 
29% Morrlson St, Portland, Ore." 
"Después de usar un pomo de "Herpicl-
de" fué atajada la calda del cabello y el 
cuero cabelludo ha quedado limpio de caspa, 
(r.) Grace Dodge, 
• Doctor en Belleza, 
95 Sixth St., Portland. Ore." 
Cura la comezfln del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y |1 en moneda 
americana» 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo 63 y 55.—Agrentes especiales. 
Para Hacer Dinero 
Lo primero que se necesita es tenei 
salud. Estómago sano es lo que más 
se necesita para i r adftlante. 
Una cucharada todas las mañanas 
de Magnesia SARRÁ le asegura mi 
día bueno y útil y eso representa div 
ñero. I^r. pequeño 25 cts. 
Droguería Sarra y Farmacias. 
I NO T E M U E R A S S I N ¡R A ESPAÑA 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
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T O D A 
F A M I L I A 
D e b e t e n e r & m a n o 
p a r a c o n s e r v a r l a 
s a l u d E L E L I X I R 
DE M O R R H U A L T A 
ULRICIs p o r q u e 
s i e n d o A l i m e n t o y 
M e d i c i n a p r e v i e n e 
y c u r a los C a t a r -
ros , F o r t a l e c e los 
P u l m o n e s y Desa-
r r o l l a l a N I Ñ E Z . 
THE liLRICI MEDICINE CO. 
New York 
E n A l m e n d a r e s P a r k 
A u t o P o l o y B a s e b a l l 
D E B U T D E L O S ^ G I R I S . ' * E L P U B L I C O L O S R E C I B I O C O N 
B E N E V O L E N C I A Y A P L A U D I O C O N E N T U S I A S M O . 
S O N E S T R E L L A S E N T R E L A S M U J E R E S B A S E B O L E -
R A S . S A B E N L O Q J E ES L A P E L O T A Y J U E G A N 
C O N E N T U S I A S M O . V I E N D O L A S J U G A R "SE P A - . 
SA U N B U E N R A T O 
Bouque t de Novia i 
C estos. Ramos, fie 
coronas, cruces etc. 
Rosales, Plantas 
Sa lón , Arboles 
frutales y de som-
bra, etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Pida catálogo GRATIS 1913-1914 
A r m a n d y U n o . 
Teléfono B-07 v 7029.-Marianao 
alt. 13-19 Síz. 
N o U s e M a s 
B r a g u e r o s 
DESPUES DE 80 DE EXPERIENCIA HE 
HECHO ÜN APARATO PARA HOMBRES. 
MUJERES Y NIÑOS QUE CURA XA HERNIA. 
YO ENVIO PARA ENSAYO 
SI U. ha ensayado antes todo y no ha costa-guido alivio, acuda á mí. En casos difíciles mi resultado ha sido maravilloso. Envié el cupón de este anuncio, escriba todo lo que desea saber, y le enviaré gratis mi libro ilustrado acerca de la Quebradura ó hernia y su Curación, el cual infor-mará á U. de mi aparato y los precios, además de nombres da muchas personas que han ensay-ado mi aparato y que han quedado satisfechas. Al usarlo da alivio cuando otros bragueros no han podido. Yo no uso emplastos, ungüentos, ao uso arneses, ni engaños. 
Retrate de C. E. Brooks. quien ha estad» Corando la Quebradura ó Hernia por 30 años. Yo hago á su medida y le envío garantizando Que quedará á completa satisfacción ó devolveré el dinero. Mis precios son tan baratos que están al alcance del rico ó pobre para que pueda comprarlo. SI U. sufre de ésta escríbame ahora. Yo remito este aparato para que ensaye, j asi probar que todo lo que digo respecto de el es la Terdad. U. es el juez, y una vez aue haya leido mi libro ilustrado, tengo seguridad U. se entusi-asmará como miles de pacientes. Cuando escriba ponga en el sobra afuera la* fuficient.es estampillas. 
CORTE ESTE CUPON Y ENVIE AHORA 
COUPOW DE INFORMACION GRATIS C. E. BROOKS, «796 State Street MarshaO Mich., U, S. A. Sírvase enviarme su Libro Ilustrado é in-formación completa acerca de su Aparato para la curación de la Quebradura ó Hernia. 
Nombre ••• •••• 
Calle Numero 
Ciudad País 
Sírvase escribir claramente. 
T O P U M 
CURA CALLOS 
T O P U M 
NO RKY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
EL QUE LO USA LO RECOMIEHDA 
T O P U M 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
LO QUE SON LAS BELLAS 
Fuimos al Almendares Park, coino 
la mayoría de los fanáticos, no a pre-
senciar un juego por estrelas de las 
grandes Ligas, ni por profesionales, 
sino a pasar un rato de expansión 
viendo cómo se portaban las bellas y 
simpáticas misses del 'Bloonier Girls' 
que ayer hacían su presentación ofi-
cial ante nuestro público, mi(3¿endo 
sus fuerzas con jóvenes aiuateurs del 
club ' 'Liceo", de Jesús del Monte. 
Las "Miss", entre las cuales hay 
algunas de bello palmito, se ganaron 
pronto la voluntad de los espectado-
res, y fueron muy aplaudidas en dife-
rentes lances. 
En el juego, que conocen a la per-
fección, son bastante ágiles, tienen 
buenas piernas para el corrido de ba-
ses, manejan el bat con destreza, es-
pecialmente en el bun hit, y saben ro-
bar... hasta los corazones de algu-
nos jóvenes y galantes cronistas, que 
se volvían locos sólo por una sonrisa 
de la Cunninmgbau o de la Marie T)e-
aring. ' 
Las lindas del "Bloomer Girls" 
volvieron tarumbas a los boys del 
' 'Liceo", principalmente la Cunning 
ham, con sus -curvas, y tiradas rápi-
das al home. 
A l bueno de" Pérez Lerena le salió 
al encuentro una de las "Miss" que 
lo tuvo envuelto con sus miradas tor-
cidas toda la tarde, al extremo que su 
corazón, el de Lerena. hizo erupción 
al caerle encima la chispa de un ci-
garro, vulgo colilla. 
Si no está próximo a Lerena nues-
tro excapitán de bomberos. •Mendoza, 
el compañero Pérez Lerena se quema, 
pero el agua llegó pronto, y el fuego 
se apagó. 
Los chicos del "Liceo" estuvieron 
muy poco galantes con las' "Miss". 
pues las trataron sin soncideración, 
como si verdaderamente tuvieran' por 
contrario un club como el Almenda-
res o el Habana. 
El público, desde el inicio del jue-
go se puso de parte de las "Bloonier 
Girls", dando de esa manera muestra 
de que sabe ser galante y considera-
do con las mujeres. 
Las "bellas" hubieran ganado, o al 
menos sus contrarios no tuvieran en 
su score tantas carreras, si los "feos * 
del club hubieran estado mejor en 
sus posiciones de catcher y short. 
Ellos fueron los causantes de la de-
rrota femenil. 
El juego se suspendió en la sexta 
entrada para dar lugar a que la ex-
hibición del auto-polo pudiera efec-
tuarce. 
He aquí lo qíie dió el basebnll, se-
gún relación de inning por innin»: PRIMER INNING 
BLOOMBBS.—Miss May Fay abre 
el fuego bteniendo una base por bo-
las. Miss íSelma, la iniicialista, se sa-
crificó, adelantando a su compañera. 
Miss Nation da un buen batazo por 
segunda y es out en priniiera. Miss 
Pay pasó a tercera. Mis» Biley, el 
short. es transferida. "ITappy" Mnr-
phy al bate, Riley robó la segunda. 
Miss Murphy obtiene otra base por 
bolas y se llenan las bases con dos 
onts. Miss Pulís es out en tres strikes. 
LICEO.—Rodríguez rolling al short 
y coge la primera por error. Peromin-
go se anota un hit de plancha por ter-
cera. Lámela es struck out. López ro-
leteó al short y llegó a primera por 
error de Miss Selma, que mofó él t i -
ro. Bustamante rolling al short y Ro-
dríguez fué out en home. El eatcher 
se privó y por tocar al corredor que 
anotara íPeromingo. Armenteros, out 
de segunda a primera. 
SEGUNDO INNING 
BROOMERS.—El catcíier. WflJoz, 
da un hit de cañonazo al left. Miss 
Dierls se sacrificó con una deliciosa 
planehita, -de pitcher a primera. M5sb 
Cauningham al bate, el catcher Wi-
lloz se rtfbó la tercera. Miss Caunin-
gham obtuvo la base por bolas y es 
out al tratar de robar la intermedia. 
Miss Fay al bate, y «s out de pitcher 
a primera. 
i LICEO.—González muere en línea 
al short. Pineda da un hit por segun-
da. Hernández da un hit al left, y ano-
tó González. Los otros quedaron en 
segunda y primera. Peromingo dió un 
"doble" al left sobre la línea de fouV 
y anotaron dos corredores. El batea-
dor llegó a tercera «n el tiro a home. 
Lámela hit^ anotando Peromingo. Ló-
pez rolling al short, forzando el out 
de Laraela en segunda. Bustamante 
da un ^trfbey*' al right-c^nter, y ano-
tan otra carrera. Armenterros es trans-
ferido. Bustamante es out en home, en 
el doble robo. 
TERCER INNING 
BLOOMBRJS.—Misa Selma dió un 
mt de oro al left, siendo muy ovacio-
nada. Mies Nation se sacrifica de pit-
<-*ü€r a primera y adelanta la corredo-
ra. Jaek Riley es transferida, Miss 
murphy es out de catcher a primera, 
iss Selma va a tercera. Miss Pulí, 
LICEO.—González out en fly al 
nght. Pineda hit ai right. Hernández 
struck out. Rodríguez al bate, Pine-
da robó la segunda y momentos des-
pués es out fuera de la base. CUARTO INNING 
BLOOMERS.—Willoz out en fly 
corrido al centro. Miss Dierl out en 
foul al catcher. Wood/worth out de 
segunda a primera. 
LICEO.—Heredia, la base por bo-
].;s; después pasó a segunda y al tra-
tar de robar la tercera lo sacó Miss 
VuU. Peromingo struck out. Lámela 
dió un hit por primera. López rolling 
a tercera, error, y quedaron dos en 
basesj Lámela, sorprendido en segun-
da, es out. 
QUINTO INNING 
BLOOMERS.-^Miss Fay, la base 
por bolas. Miss Selma dió un fuerte 
batazo de hit sobre el pitcher. Carrie 
Xation dió un hit y anotaron las Bloo-
mers su primer carrera. Riley es out, 
j Miss Selma anota. Miss Murphy da 
otro hit y hay otra carrera. Miss "Plill, 
base por bolas y out forzada en se-
l:nuda, en el batazo de "Willoz al short. 
Willoz robó la segunda. Miss Dierl al 
bate. El pitciher comete un ^ a l k " y 
¡mota la corredora de tercera. iMiss 
Dierl es transferida. "Woodwortíh al 
líate, pero Miss Dierl es out en pri-
mera. 
LICEO.—Cifredo, la base por bo-
ías, y después robó la segunda y es 
oul al robar la tercera. González " t u -
y " al left. Pineda, hit al right y 
anotó González. Hernández al bate. 
Pineda trató de robar y por únalos t i -
ros del catciher y del cf. anota carre-
ra. Hernández hit al oentro. Heredia 
struck out. Peromingo al bate y Her-
nández sorprendido en segunda. SEXTO INNING 
BLOOMBlRIS. —• "Woodworth out de 
eatcher a primera. Miss Fay hit al 
right. Miss Selma obtiene una 'base 
por bolas. Miss Fay out en segunda, 
sorprendida. 1 Miss Nation recibe un 
read ball. .Riley hit al left, y se llenan 
las bases. Miss "Happy" Murpfliy ro-
lling al pitcher, forzando el out de 
Miss Selma en home. 
U CEO.—Morín struck out. Lámela 
three bagger al left. López rolling al 
short. y Lámela out entre tercera j 
home. Bustamante out de segunda a 
primera. • , 
El "score" del juego, según Cone-
jo Palomo, fué el siguiente-: 
; t a r BLOOMBRS 
V. C. H . O. A. E. 
May Fay, rf. . . 
S. Waulbaum, Ib. 
Carrie Xation, If. 
Jack Rilev, ss. . 
R. Murphy, 2b. .. 
Fargo Pulí, 3b. . 
Leo Willoz, c. . . 
Marrie Dierl, cf. . 
P. Cunningham, p. 
Woodworth. p. . 
19 4 7 18 10 3 
LICEO 
V. C. H . O. A. E. 








González, ss. . . 
Pineda, If. . . . 
Hernández, p. . 
Campos, If. . . 
Cifredo, 2b. . . 
Heredia, rf. . . 
E. Pineda, p. . 
Morín, cf. . -






V i s i t a P a s t o r a l 
EL OBISPO DE MATANZAS EN CARDENAS 
Cárdenas, 28, 9 p. m. 
Procedente del Hecro y en visita 
de la Diócesis, ha llegado hoy a esta 
ciudad die Cárdenas monseñor Ou-
rrier. 
Un público inmenso esperaba en 
la estación la visita del Prelado, el 
cual recibió repetidas demostracionea 
de cariñoso respeto. 
Acampañarom a su ilustrísima des- ( 
de la referida población del Recreo, j 
^1 padre Solá, Rector de los Escola^ 
pios; el licenciado Smitih, el jefe de | 
la Rural, el secretario del Obispo, pa-
dre Fana y el que suscribe. 
En la estación se encontraban, en 
espera del tren, entre otros, el Cónsul 
de España, señor Urrutia; los padres 
Masnet y-¡Laza, los trinitarios y esco-
lapios. 
El señor Obispo se hospeda en el 
Colegio de los Escolapios, en el cual 
fué recibido su ilustrísima con un 
precioso ¡himno cantado por los alum-
nos. 
Mañana se celebrará una velada en 
las Escuelas Pías, de cuyo acto daré 
oportuna cuenta. Marino Belmonte. 
28 7 12 18 13 1 
Anotación por entradas 
Star Bloomers 000 040—4 
Liceo J. del Monte. . . 150010—7 
Sumario 
Two base hits: González. 
Three base hits: Bustamante y Lá-
mela. 
Stolen ba»e-s: Jaek, Willoz 2. Ló-
pez, Pineda, Heredia, Cifredo, Cam-
pos. 
Saerifice hits: Selma, Dierl y Ca-
rrie. 
; Struck outs: Por Cunningham, 1; 
por Hernández, 1; por Wood-worth, 4. 
Bases por bolas: por Hernández 5, 
por Woodworth 3. 
Dead ball: Por Pineda L 
Umpires: Utrera y Arcano. 
Tiempo: 1 hora 50 minutoa 
Scorer: Conejo. i 
EL JUECrO DE HOY 
Esta tarde volverán a jugar las bi -
llas del "Bloomer Girls", pero esta 
vez será ccn. los amateurs del club 
"Medina." 
También habrá exhibición de auto-
polo, espectáculr» de gran atracción. 
A las doí p, m. empezará el espec-
táculo. ' 
V I D A O B R E R A 
UN MANIFIESTO 
i / l señor Arturo Dougnac Ledón, 
Presidente de la "Unión Internacio-
nal de Dependientes" ha dirigido un 
manifiesto a. los dependientes del co-
mercio, dando cuenta de algunas vio 
laeiones de la Ley del Cierre 
En él se ^firma que hay quien está 
haciendo gestiones para que aquélla 
ŝea derogada. 
Se censura en el mi^mo que el De-
paptamenta de Sanidad no iha toniado 
en cuenta los iniformes presentados 
por el jefe Local de Sanidad. 
La Unión Internacional piensa acu-
dir al Congreso para pedirle el cum-
-plimiento de la Ley, y gestionar que 
ésta no sea modificada, como preten-
den algunas entidades. 
Esta sociedad acordó dar una serie 
de asambleas para hacer propaganda 
y sostener las libertades adquiridas. 
LOS TABAQUEROS 
En la junta celebrada en la socie-
dad del Pilar anteayer por los repre-
.sentantes de distintas fábricas de ta-
baco, se ajoordó: dirigir una circular 
¿firmada por los asistentes a los ta-
lleres organizados y a los ^pie no lo 
•están, para que 'asistan a una nueva 
reunión donde Re tratará de la cons-
titución de un Centro Obrero. 
Se recomendará a todos que fecun-
den la asociajción general de los ta-
baqueros. • , 
Las fábricas representadas allí eran 
once. 
Se dió cuenta del ofrecimiento he-
cho por la Sociedad del Pilar a los 
•tabaqueros, cediendo sus salones cua-
tro veces a la semana, para que pue-
dan reunirse. 
Se aeordó un voto de gracias para 
la citada sociedad, por tan delicada 
atención. 
ROMEO Y JULIETA 
Hoy, a las once de la mañana, se 
reúnen los operarios de esta fábrica 
en el salón "Modernista", sito en 
San José y Aramburo-
El objeto de la asamblea es elegir 
»el cuerpo administrativo de la socie-
dad de aquella fábrica, cuyo R-egla-
raento fué aprobado según digimos 
ayer. LA FABRICA DE BECK 
Los torcedores de esta casa se reu~ 
nen hoy a la sooho de la mañana, en 
<la casa Sitios 73, para tratar de su 
organización. 
"FONSEOA" Y "CASTAÑEDA" 
Los operarios de estas dos marcas, 
se reunirán el lunes a las ociho de la 
[noche, en los altos del café Marte y 
Belona, con el mismo propósito de los 
inferiores. RENUNCIAS 
En atenta comunicación participan 
«al redactor de "Vida Obrera" del 
DIARTO DE LA MARINA, los seño-
Yes Tomás Rocha, Silvio de la Porli-
3.1 a y Arturo Alvarez, secretarios y 
te-sorero. respectivamtente, del Partido 
Obrero Nacional, que han presentado 
la renuncia de sus cargos en la refe 
da agrupación. 
Se reservan el motivo que a ello 
les obliga, pero desean hacer público 
'por este medio su renuncia para co-
nocimiento de todos. 
Quedan complacidos. LOS BARBEROS 
¡Este gremio celebrará junta gene-
ral el día 31 de Marzo, a las ocho y 
media de la noche, en el iocal social 
de Monte y Prado. 
ABOGADO ElTuN TUNEL 
E l Alcalde Municipal del Cobre en-
vió ayer el telegrama siguiente: 
"Santiago de Cuba, Marzo 28. Se-, 
cretario de Gobernación, Habana. 
Trabajando en el pozo denominado 
"Anieta", de las minas de éste punto, 
el ciudadano español Leonardo Delga" 
do que en unión de otros compañeros 
hacían un túnel que se comunicara al 
L A R E N U N C I A D E Z A Y A s 
Tiene el zayismo mohíno 
y en ansiedad, muy marcada 
la noticia propalada 
de la renuncia del chino. 
No hay ninguno a quien le cuadre 
si tal cosa se le anuncia: 
—¿Sabes que Zayas renuncia T 
—'¡No jorobes 1 — Por mi madre. 
—Eso es grilla. — Verdad llana. 
—No me la puedo tragar, 
pues ¿por qué va a renunciar! • 
—Porque le da su real gana. 
—No anhela con insistencia 
el presidencial jamón 
que ha sido la aspiración 
constante de su existencia. 
—Ya lo creo que la ansia 
como en el día primero 
de la República; pero... 
¡está verde todavía! 
—Tal vez; mas s por qué se apura 
a dar semejante paso? 
¿iNo puede esperar, acaso, 
a que se encuentre madura? 
—Según he oido decir, 
ya la fé no lo sostiene 
está cansado y no tiene 
fuerzas para proseguir. 
—¿No tiene para luchar 
fuerzas vigor y energía? 
Pues eso, compadre, hoy día 
es muy fácil de lograr 
y nada le ha de hacer mella 
si un plan sigue al instante: 
que tome el fortificante 
chocolate de la estrella. 
De delicado sabor 
y resultado fecundo 
no tiene igual en el mundo 
para dar fuerza y vigor. 
C 1817 
_ W necesita 
S h u p o n s 
s i V d 
necesita! lentcf 
ESOS DOLORES DE CABEZA LE 
U s a n d o nues t ros lentes s e r á fe l iz . 
Eo " L A G A F I T A D E O R O " O ' R E I L L Y 1 # 
tenemos lo que Vd. necesita, sus dolons desaparecerán como por encantó— 
La especialidad de nuestros ópticos es. piacer la corrección de todos los dfr3 
íectos de la vista, que producen los dolo-es de cabeza, 
Gran variedad de Impertinentes Modernos, estilo Luis XVI. 
Graduamos la vista por correo.-pWA NUESTRO CATALOGO. 
1180 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E P E U L C E R A ^ Y T U M O R E S 
C o n s u l t a s d e II á 1 y d e 4 á & H A B A N A 4 9 . 
íaspecial para los pobr» 6^* ^ 
obra se presentó un inmenso derrame 
de agua procedente del pozo, murien-
do ahogado como a las cuatro a. m, 
de hoy el Delgado, escapándose mila-
grosamente los demás por medio de un 
balde que los subió a la superficie. 
Leandro Delgado no ha podido ser 
habido aún, por la profundidad a que 
se encuentra; pero se están haciendo 
todos los esfuerzos posibles por ex-
traerlo de donde está. 
Goderich, Alcalde." 
La mue r t e del 
Dr . Carlos M o n t o g ú 
Conforme anunciamos oportunamen-
te, a las dos de la tarde de ayer salió 
de la Estación Terminal el tren que 
condujo a la ciudad de Pinar del Rio, 
el cadáver del joven doctor Canlos 
Montagú y Vivero, cuyo fallecimien-
toha sido tan unánimemente sentido-
Tomaron pasaje en el Teferido tren, 
además del padre y hermano del ex-
tinto, doctores Juan y Guillermo Mon 
tagú y otros familiares, loe represen-
tantes señores José María Collantes y 
"Wifredo Fernández, los subsecretarios 
de (robernación y de Agricultura, se-
ñores Juan L. Montalvo y Dorenzo 
'Arias; el coronel Luis Pérez, los seño-
re^ Cuní, Joaquín Cabaleiro, Pedro 
Rubio, el doctor León Cuervo y otras 
personas más. 
A la llegada del convoy fúnebre a 
la estación pinareña, entre el nume-
roso público que esperaba la llegada 
del cadáver, se encontraban todos loa 
elementos de aquella localidad, siendo 
llevado en hombros el sarcófago hasta 
la morada del doctor Guillermo Mon-
tagú, donde se expuso en capilla ar-
diente, habiéndose recibido multitud 
de coronas. 
Hoy, a las ocho a. m., se verificará 
el sepelio, ac'o que »erá de gran lu-
cimiento, a juzigar por lajs mucha'! 
simpatías de que disfruta en la región 
janareñ^ la faímiia, Montará 
§1 quiere mantener »tt 
t'ientr* ubre y evacuar 
r aturalmente, con tus 




J A P O N É S 
dd ^r. Gonfálei 
HACER MAS EN ÜN l||¡ 
QUE OTROS EN 
La actividad de ^ . ^ ^ t . 
variable. Unos tra. qos tr*1" otros 3 
go tiempo y hacen F ^ ^ y ^ 
trario trabajan poc<? 
mucho. ^ catai*0 
Sólo un <3ía ¿urar4 30 
tiempo toma Emebin-DrogueríaŜ ĵ  




E L T I S I C O 
AI señor Presidente del Centro Asturiano de la Habana 
Señor Presidente: No tema su seño-
, que yo venga a dispararle desde 
columnas del Diario de la Majit 
jíí. un nuevo discurso 4' administrati-
v0" porque eso rayaría en persecu-
ción y crueldad Hartos discursos 
•jene que aguantar su señoría en las 
juntas Generales. No tema tampoco 
aue le venga con un cuento de camino, 
porque considero a su señoría grande-Jnente atareado con sus altas ocupacio-
jies presidenciales para venirle con 
cuentos. Trátase, señor Presidente, de 
n̂a historia, de una verdadera histo-
ria de punzantes angustias, cabalmen-
te de aquellas para cuyo remedio se 
ha fundado esa humanitario Institu" 
gión. Creo que he dicho lo bastante para que su señoría, siempre benévolo 
y piadoso, escuche mi narración con 
oído atento. 
Llamábase Julián García el héroe 
de mi historia. Vino a Cuba de muy 
niño; trabajó, sufrió, se enriqueció y 
ge arruinó. . . Volvió a trabajar, vol-
vió a sufrir, volvió a enriquecerse y 
volvió a arruinarse... Esta tierra tan 
dulce, tan hospitalaria, tan generosa, 
tiene esos caprichos. Por fin, ya en edad madura, Julián García se enfev-
Dió del p^cho y buscó en la * * Covadon-
ga" un maternal refugio. 
Después de grandes cuidados, es-
fuerzos y cariños los señores facultati-
vos de la "Covadonga" dieron a Ju-
lián García por incurable, al menos 
en esta tierra, y resolvieron "mandar" 
lo para España." Se le proveyó de un 
billete de pasaje, se le dieron sesenta 
duros para gastos de camino y nues-
tra gran Sociedad salió de aquel Cítd-
dado y tuvo por cumplida su misión 
en todo lo referente a Julián García. 
A principios del mes de Julio llegó 
García a su casa de Verduceda; es de-
cíp, su casa ya no era ^uya. Los aman-
tes padres de Julián habían muerto y al morirse dejaron a Carlota, su her-
mana, por única heredera de la quinta-
na. Como aquellos benditos viejos no 
se acordaran del hijo emigrado al ha-
cer el testamente, el escribano, que era 
nn cuervo blanco entre los suyos, les 
preguntó: 
—¿No piensan dejar nada al india-
no? 
—El indiano—contestaron—non ne-
cesita de estas probezas... iBien rico 
ta! 
Vivían, pues, la casa solariega Car-
lota y su esposo Gaspar con cuatro hi-
jos, niños aun. La aparición de Ju-
lián pobremente trajeado, con una ma-
letita ruin, escuálido y abatido, produ-
jo hondísima consternación en la quin-tana. Sin embargo, el indiano no fué 
del todo mal acogido. Carkrta y Gas-
par le ofrecieron cordial albergue con-
tando con que este haría lo mismo que 
otros muchos ultramarinos... Dea' 
cansar una temporada, curarse de sus 
Hacerlas y mataduras y tomar la ru-
ta otra vez para el Otoño. Así y to-
do, a los tres o cuatro días los afec-
tos de los parientes degeneraron un poco. 
—Ya ves, Julián,—le decía Gaspar, 
-̂la seca por un lao; las tormentas 
por otro.. . Tantos gastos... Tantas 
bocas Pa todo eso se necesitan po-
,sibles y aquí non hay; de modo que 
' t ú . . . 
Bien conoció Julián el blanco a don-de tiraba su cuñado, pero i qué había 
de contestar el infeliz? Todo su capi-
tal se reducía a noventa duros mal 
contados. Pudo, sin embargo, vivir en 
Verduceda por algún tiempo. La le-
che, las aguas, los aires, los benditos y 
balsámicos airinos de la tierra, vigori-
zaron el pecho de Julián con nuevos 
gérmenes de vida. 
Pero llegó el mes de Septiembre con 
bus humedades, sus fríos, sus ventarro-
nes y sus brumas tristes, y Julián Gar-
cía recayó. 
Visto el alarmante cariz que el en' 
fermo presentaba, Gaspar y Carlota 
convinieron en ir a busoar a don Mel-
chor, médico de la cercana villa. Vino 
apn Melchor, examinó al enfermo, tra-
26 su receta y, llamando después apar-
te a Carlota y a Gaspar, les dijo: 
—Vuestro enfermo está en el últi-
mo grado de tisis y no hay remedio para él en este clima. Si pudierais 
enviarlo a Málaga o a Canarias tal vez 
hallase algún alivio. 
—Señor, nosotros tamos muy pro-
ês pa métenos en eso. Además él non 
âxo más que una probeza. 
—Pues si ha de seguir aquí es me-
nester que toméis con él grandísimas 
Precauciones. La tisis es enfermedad 
terriblemente contagiosa. Os puede 
atacar a vosotros- Puede invadir a 
^estros hijos... En fin, ¡el demo-
ro! poroae habéis de saber que el ba-
^us patógeno... 
Con 
este y con los nombres espanta-
bles que don Melchor les fué poniendo 
P los bacilus Gaspar y Carlota se que-
^"ou completamente horrorizados. 
aquel punto y hora tomaron al pobre enfermo por un apestado; no «*aban acercarse a él ni consentían 
jme acariciara a sus gobrinitos. Todos 
? ¡ ob5etos de su pertenencia los toma-
Pan con las puntas de los dedos v con 
r f Precauciones del que va a coger 
la cola una serpiente viva. 
Todo lo reparaba Julián con pro-
fundo desconsuelo. Afortunadamente, 
con el *1 veranin'' de San Martín vinie-
ron algunos días de sol, despejóse el 
cielo y se templó el ambiente. Aque-
llo produjo en el enfermo una aparen-
te mejoría, la que aprovechó Gaspar 
para decirle una tarde: 
—Julián, qué quiés que te diga.. . 
Aquí en Verduceda non hay nada... 
Nin médico, nin botica, rnn comodidá, 
nin posibles. Puede que de un día pa-
ra otro encomience la envernada, y co-
mo tú sabes Verduceda ye cuasi un 
puerto... Rialmente si tú sigues mal 
ye porque aquí te faltan muchas co-
sas... En cambio en Oviedo... Oí 
decir que en Oviedo había mucha cen-
cía y mucha comodidá pa curar las 
postemas. 
—No le des más vueltas, Gaspar, ya 
sé a donde tiras. Tú lo que quieres es 
mandarme al hospital ¿no es eso? 
—Home yo . . . riahnente... Bueno, 
ahí ta la tu hermana. Fala con Car-
lota que ella fué la que me dió pa tí 
la encomienda. 
" F a l ó " Carlota con Julián y con 
cara dolorosa repitió el discurso de 
Gaspar, agregando que los neños . . . . 
que sólo por los neños. . . que si no 
fuera por los neños, , . Que su cariño 
de hermana era mucho, pero que su 
amor de madre... 
Aquella fraternal confidencia llegó 
al fondo del alma de Julián García. . . 
Entonces se acordó de que vivía en 
Oviedo un su excelente amigo de la 
Habana a quien había prestado en otro 
tiempo grandes favores. Con las po-
cas energías que le diera el veranin de 
San Martín, y con un puñado de pe-
se tucas que le quedaban, el indiano se 
dirigió a la capital de la Provincia... 
En lo alto del Cueto se detuvo para 
contemplar por última vez " la su 
quintana"... 
Pancho Cendoyo, que así se llamaba 
el amigo de Julián, se quedó estupefac-
to al ver a éste en el umbral de su 
puerta. Bastóle una ojeada para co-
nocer la situación de su antiguo ami-
go y protector, A vuelta de grandes 
distingos y salvedades y consideracio-
nes higiénicas y filosóficas Pancho 
Cendoyo vino a decirle a Julián que,,. 
¡perdonase por Dios! 
Más muerto por el desencanto que 
por la fiebre, Julián salió a la calle y 
se dirigió a casa de Macaría, una exce-
lente mujer que tenía una cása de 
huéspedes de las de a doce reales, en 
el Campo de la Lana, Macaría era al-
go parienta de Julián, y como éste en 
un viaje anterior se había hospedado 
en su casa y había sido pródigo en pro-
pinas, como buen indiano. Macaría le 
había mostrado siempre particular ca-
riño. 
—¡ Macaría!—exclamó Julián con 
voz desfallecida—aquí está el Judío 
Errante y vengo a que me dé usted un 
rincón en bu casa donde morir tran-
quilo. 
— I Virgen Santísima!.. . ¡Mi ma-
dre del alma!... ¡ Usté por aqu í ! . . . 
¡Jasús, Jasús, J a sús ! , , , ¡Ay qué ma-
lín vien, don Julián! 
—Por eso vengo a pedirle lo que le 
pido. 
—¡ Ay Santo Cristo de Candás! . , . 
¡ Ay qué pena, señor!., . Pero ye el 
caso, . . , ye el caso que a la cuenta y 
según todas las trazas usté ta tísico,. . 
¡ Ay válgame la Madalena!. , , Non lo 
digo por m í . , . Dígolo peí aquel de 
los güéspedes que tengo,,, Si se en-
teran de que tengo un tísico en casa 
¡ santa Bárbara bendita I , . , Iránseme 
todos y non volverán nunca porque 
pensarán que mi casa queda apestada 
pa toda ia vida y quedaréme por puer-
tas, , , 
—Según eso me echa usted de su ca-
sa, amiga Macaría. 
—Home, tanto como échalo, non ; 
pero,., ¡ Virgen ¡ Virgen!., , Quéde-
se aquí por esta noche.., Esta nocho 
nada más . . . Aparte de eso non tome 
a mal que i diga una cosa. 
—Hable, Macaría. 
—Yo, además de ser una probé, soy 
una muyer de conceneia y non seré 
capaz de ponei a otro güéspede las sá-
banas, nin las mantas, Tiin la cama, 
nin las otras cosas que usté use. Todo 
habrá que rómpelo, que tirarlo, que 
quémalo, y en vista de eso pame de ra-
zón que usté me pague el valor de to-
do eso, . . Yo soy una probé, don Ju-
l i án . . . 
Nada, replicó Julián; nada pudo re-
plicar y todo lo aceptó. Se sentía mo-
rir y sólo apetecía un rincón donde 
exhalar la vida; y allá se fué con paso 
vacilante detrás de Macaría hasta el 
tugurio lóbrego que le sirvió de apo-
sento. 
A l amanecer de la mañana siguien-
te Macaría acudió a recordarle a Ju-
lián lo convenido, esto es, que no po-
día permanecer en casa. Llamó, y 
al ver que el huésped no contestaba, se 
acercó al lecho, le tocó una mano y la 
encontró helada, r íg ida , , . ¡Julián 
García estaba muerto!.., 
No quiero afligir a su señoría, se-
ñor Presidente del Centro Asturiano, 
pintándole la ceremonia y el vehículo 
fúnebre con que los restos mortales del 
t a car icatura en el extranjero 
figuras 6e (Tarnaval señor 3uan alector 
Weyler luciendo por el distrito & en nlfio vestido de diputado. 
(España Nueva, de Madrid.) 
TEl candlóato maurista 
—¿De manera que no puedo ver al señor Ministro de la Gobernación? 
-No, señor; ni él a usted.,. (Heraldo, de Madrid.) 
(Ton muchísima finura 
—Ven̂ a quien venga, no estoy para nadie; aunque sea Melquíades, Gar-
cía Prieto, Sorlano, Sánchez Guerra, Maura ¡o el mismísimo Dato, con tod* 
su presidencia del Consejo de Ministros! 
(El Imparcial, de Madrid,) 
TEstuólo 6e f intor 
•<Mo ha dioho que limpiase, sin tocar nada. Va a ser eso difícil, 
(Puck, de Nueva York.) 
(Guillermo 1 ¿¿ A l b a n i a 
Disfraces 
Coraza metálica con que el nuevo mo-
narca ha entrado en su reino. 
(Kikerlkl, de Viena.) 
El guardia,—¿Una mujer con pantalo-
nes? A la prevención. 
El marido.— ¡Pero si los lleva puestea 
todo el año. 
(La Esquoila de laTorraxa, de Barcelona.) 
Xa libertad religiosa en. J^rancia 
I 
I Vamos a veri La mano «obre «1 hombro. Una ligera sonrisa... Y la 
mirada, aquí. (Blanco y Negro, de Madrid.) 
—Papá: ¿Por qué no nos mandas a nri hermanito y a mí a la escuela 
dominical del Catecismo? 
—Pero hljlta mía, ¿no sabes que soy peón caminero? ¿Quieres que me 
dejen cesante? 
(Le Fígaro, de París,) 
Indiano fueron conducidos a la necró-polis ovetense., Y ahora vuelvo a re-petir que este no es un cuento, es una historia, quizás no la más triste ni la más amarga de algunos de los tísicos que embarcamos para España, Ha-blando de estos sucesos con otro astu-riano, también benemérito, don Juan Bances Conde, me decía: El Centro Asturiano de la Haba-na tendrá que fundar en Asturias un sanatorio para tuberculosos, porque legará un día en que no serán admit-dos en Asturias los tísicos que vayan de América. -f u . ALVAEEZ MARRON, 
El Museo de Cárdenas 
PIEDRA HISTORICA Ha sido depositada en el Museo de Cárdenas una piedra de mármol que mide 2 varas y media de altura por una de ancho, y media vara de espe-sor, con la siguiente inscripción: "Hato de Guamutas," 
Año 1850." Dicha piedra ha sido remitda de Hato Nuevo, y sirvió para demarcar ' el extinguido término de Guamutas. 
Comerciante lesionado 
(Por telégrafo). 
Calabazar de Sagua, Marzo 28. 
2 tarde. 
En la colonia "Parrao" ha desca-
rrilado la máquina número 3 del in-
genio central "Purio," y ha resultar 
do gravemente herido el rico comer-
ciante de Sagua señor don Pedro 
Sampedro, condueño de la nombrada 
colonia. 
Se lamenta mucho el accidente, 
EL CORRESPONSAL. 
REYERTA 
En la colonia "La Mulata," térmi-no municipal de Jovelanos, sostuvie-ron una reyerta el moreno Felipe Mi-randa y el blanco Federico Lugo y resultó herido el primero de una pu-ñalada en el vientre. Ayer en el tren de viajeros de Cár-denas legó a Matanzas el* herido y fué conducido a la Estación Sanitaria, donde el doctor Díaz lo reconoció y le aplicó dos inyecciones de suero. Después de curado en estado gra vísimo fué conducido al Hospital San-ta IsabeL 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
M A R Z O 29 D E 1914 
H A B A N E R A S 
L a V e r b e n a A n d a l u z a 
L a s P r e s i d e n t a s y l a s M a d r i n a s 
Está decidido. . 
Se celebrará por vez primera en la 
Habana lina fiesta del carácter y esti-
lo de la qne organiza la Sociedad de 
Beneficencia Andaluza a favor de sus 
fondos. 
Fiesta en la que predominaran to-
dos los detalles típicos de aquella tie-
rra. . . . . 
Un espectáculo ongiuaiisiino. 
Designado para ofrecerlo el bello 
¿jardín de Mirmuir, por las condicio-
jies del lugar y las ventajas de la si-
1 nación, lucirán aquellas galerías un 
decorado degórico. 
Andalucía vivirá, por una noche, en 
^1 florido baluarte de la distinción ha-
banera. 
Sus ocho provincias estarán allí re-
presentadas dignamente. 
Señoras unas, señoritas otras, son 
las que encamarán la más alegre re-
gión española en la serie siguiente: 
Málaga 




Mina Pérez Chaumont, de Truffin. 
Almeña 
i 'armelina Bernal. 
Cádiz 




Mercedes Montalvo de Martínez. 
Córdoba 
María Kadelat de Fontanills. 
Para presidir la fiesta la elección 
tenía que recaer por fuerza en dos da-
mas cuyos nombres señalan la más 
significaeión de Cuba y de España en 
nuestra sor-iedad. 
Una fís la señora del Primer Magis-
trado de la República, Marianita Se' 
va de Menocal, y la otra. Angela Fr-
bra de Mariáfegui. esposa del Ministro 
Plenipoteneiario ele Su Majestad Ca-
tólica. 
Asistirán tod&s de mantones. 
Y a buen sf anro que será esta pren-
da, en éoiisonancia con el carácter de 
la fiesta, la que ha de prevalecer en-
tre las darnas. 
Es lo k Hicado... 
Cada una de las Madrinas ocupará 
el palco correspondiente de la .provin-
cia que represente para vender flo-
res, tabaeoí. y otros artículos, destinán-
dose el producto de la recaudación, 
por entero, a la sociedad beneficiada. 
Después, y con la intervención de las 
Presidentas de la verbena, se dará nn 
premio a la señora o señorita, entr-í 
las Madvinas, que presente una recau-
dación ir.ayor. 
Habrá música, funcionará el cine y 
se reunirán otros muchos atractivos. 
De esto hablaré oportunamente. 
Así como también de la fecha en 
que ha de celebrarse la Verbena An-
daluza ya que hasta hoy sólo se sabe 
que será después de Resurrección. 
Sin precisar el día. 
Anoche. 
Se celeDró una boda. 
Boda de una bella y gentilísima se-
ñorita, Hortensia Azcarreta, y el dis-
tinguido joven Ricardo Flores Apo" 
daca y Morales. 
Revistió la deremonia, de la que 
sólo me limito hoy a levantar acta, con 
mi saludo a los novios, un carácter de 
intimidad ebsoluta. 
Los tres teatros de los alrededores 
del Parque se vieron, por igual, ani-
mados y favorecidos. 
Selec;o era el público en la Opera. 
María Üorrientos, cantando la Rosi-
na de El harlvro de Sevilla, fué una 
^ez más aplaudida y una vez más ova-
cionada 
Parecía una figura de Goya. 
La representación de Elcctra en 
Payret "exultó para las huestes de Ma-
tilde Moreno una jomada victoriosa. 
Y la Créche Habana Nueva, p^ra 
C[uien ^rabajó Molasso anoche, puede 
¡estar satisfecha. 
Hubo (Mi Albisu buena entrAda 
* . • 
A propósito de Molasso. 
La función a beneficio del simpátr 
co actor, señalada para el martes pro" 
simo, parece Uamaota a ser un aaonte-
eir Tiento 
Hastr. ."I din dt> ayer tenían Utmxi-
ees pal'-o? i l Sf. rerario de Coberna-
bión, el Gobernador Provincial, el Al 
calde drí ^ Ciudad, la señora Adek 
Blanco • ¡uda de Dolz. Mr. Sieinhart, 
la señor?) viuda do Soto Navanv... Eloy 
Martíne/. Rafael María Anírulo. Re" 
gino Truffia, Emilio Iglesias, Julio 
de Cárdenas. Arístides Maragliano, 
José López. Antonio Arturo Busta-
mante, doelor José M . Peña, Emilio 
Marill, Podro Mora, José M , Camp.i-
neria, Arturo Bosque, Henry Sénior, 
Armando Catalá, Oscar Lámar, Al-
berto D-ago y René Morales. 
La novedad de la noche será el es-
ireno de Mi conciencia, opereta cuya 
acción se desarrolla en el interior de 
un cahorct, lujosamente decorado, 
donde bailarán la furlana el beneficia-
do y la gentilísima Anita Kremser. 
Antes que M i Conciencia, se pondrán 
en escena Amor dt Apache y La. M i ' 
mada de París. 
Dos grandes éxitos de Molasso. 
• » 
Del Centro Asturiano. 
Una carta atentísima que recibo del 
señor Faustino A. Bermúdez, a nom-
bre del floreciente instituto, me saca de 
un erró?. »^<fí* 
No hay baile esta noche. 
El Cdiiro Asturiano, velando por 
la solemnidad de este día, Domingo de 
Pasión, resolvió suspender el baile que 
proyectábase como despedida de la ca-
reta. 
No se abrirán ya aquellos salones, 
para fiesta alguna, hasta el Domingo 
de Resurrección. 
Se celebrará ese día un baile. 
Baile de pensión cuyos productos se 
destinarán a la Copa~Centro Asturia-
no que será enviada a las regatas in-
ternacionales dispuestas en Gijón pa-
ra el verano próximo. 
Según se sirve comunicarme el ex-
presado señor Bermúdez, secretario de 
la Sección de Recreo y Adorno del 
Centro Asturiana, ha prometido su 
asistencia al baile el Ministro de Es-
paña con su digna esposa. 
Y también concurrirán distinguidas 
personalidades de la sociedad haba-
nera . 
Otra fiesta suspendida. 
Me refiero al concierto de la Socie-
dad de Cuartetos Clásicos, quinto de 
la serie, qué debía celebrarse hoy en los 
salones del Conservatorio Nacional. 
Será el otro domingo. 
Hoy. 
Las mstinées teatrales. 
Entiv éstas la del Politeama. con 
Mignori, por María Barrientes y Con-
chita Snpervía. 
Para la de Payret se anuncia El 
Orgullo de Albacete. 
Gran éxito de la semana. 
Por la noche las retretas dominica-
les de costumbre, se repite La Malque-
rida en Payret, nos dará Molasso de 
nuevo El Príncipe de Hielo y estará 
abierto el roo/ garden del Pla¿a. 
Y Miro/fiiar con sus múltiples y no 
igualados atractivos. 
Cantará el tenor Herrero. 
El terceto de Mompó amenizará la 
velada con selectas audiciones de su 
repertorio. 
I Y se exhibirán en el lienzo cinema-
tográfico dos nuevas películas. E l cen-
j tinela gris y Tempestad de almas, a 
cual más interesante. 
Se llena Miramar esta noche. 
Enrique FONTANILLS. 
Asesinato del Licenciado 
Rivas Fuxer 
M U E B L E S F I N O S 
Ces hiy muy variadoi, tambián aa eanatruyan a la ardan. 
A preclaa muy barata» an CASA GAYON. 
Neptu o 168, entre Escollar y Gervasio, Tel. 3248 
•41 >í-ij r . 
E n C a m a g i i e y I DE VICTORIA DE LAS TUNAS 
< ortesmente invitado por la ''Co-
miMÓn del Centenario de la Avellane-
da," se encuentra en Camagiiey la 
distinguida dama Gertrudis Gómez de 
Avellaneda, la más próxima parienta 
que le queda a la inmortal poetisa ca-
magüeyana de los mismos nombre y 
apellido. 
La señora Góiík/. de Avellaneda se 
ídoja en el ' Hotel Plaza." Fué inme-
diatamente a visitarla una representa-
ción de la i¿ Comisión del Centena-
rio * la cual tiene el encargo de hacer-
le conocer a la viajera lo más notable 
d« aqnolla ciudad en que vió la luz 
bu inmortal antecesora y .le hacerla 
objeto de todas las deferencias «me se 
EL CORONEL LECHUGA 
Encuéntrase en esta ciudad desde 
hace varios días, el prestigioso coro-
nel del E . L . y buen amigo de esta 
casa señor Manuel Lechuga. 
Hemos tenido oportunidad de cam-
biar impresiones con el batallador 
soldado de la Independencia sobre los 
políticos de Oriente y los candidatos 
que residían con más probabilidades 
de. éxito en las próximas elecciones, ya 
que él tiene motivos suficientes para 
ireha r>liíi< de la oro-conocer la 
vincia. 
A juzgar por las buenas impresiones 
j que tiene el eoronel Lechuga de las 
Asambleiis del Partido Conservador 
• en Oriente, el coronel Pablo üenocal 
EL SUCESO OCURRIO En: LA NO-
CHE DEL 26. 
Sagua la Grande, 27. 
Encontrándose comiendo en una 
fonda en el poblado del Santo, térmi-
no municipal de Encrucijada, el abo-
gado y notario licenciado Antero Ri-
vas Fuxer, se le acercó un pardo de 
unos 25 años y al interrogarle de si era 
el mencionado licenciado y contestarte 
éste afiimativamente. sacó el revólver 
Colt que portaba y disparó cinco tiros 
sobre su víctima, ocasionándole instan-
táneamente la muerte. 
Llámase el asesino Andrés Carrata-
lá. Fué detenido y puesto a disposi-
ción del señor Juez de Instrucción de 
Sagua la Grande, licenciado Garcerán. 
El arma, homicida fué ocupada. Era 
un Colt 38, cañón largo, teniendo el 
asesino licencia para portarlo. Cam-
tala fué hasta hace poco guardia rural 
y había estado destinado en el Escua-
drón que presta servicios por la zona 
donde cometió el crimen. 
El asesinato fué motivado, según se 
dice, a que el licenciado Antero Rivas 
se había trasladado al Santo para es" 
1 odiar un asunto que tenía pendiente 
el prestigioso comerciante de aquella 
localidad señor José Rodríguez, con el 
padre de Carratalá. El asunto en 
cuestión, según me informo, era una 
hipoteca que el señor Rodríguez tenía 
sobre una finca del padre de Carratalá 
y el hijo, creyendo que el abogado se 
la quitaría lo mató. 
El cadáver del licenciado Riva fué 
trasladado a Encrucijada y allí, des-
pués de practicada la autopsia, se le 
dió cristiana sepultura. El licenciado 
Martínez representó en el entierro a 
sus coir.pañeros de Sagua. 
Hablé con el asesino y no demues-
tra preocupación ninguna. Hállase 
tranquilo. 
La carátula del proceso lleva el títu-
lo de homicidio, pero antes las pruebas 
y convicciones que hay del crimen, es 
¿eguro 'jue se le cambiará la cslifica-
f ión de homicid'O por el de asesinato. 
Me informo que dentro d« ^ > 
días ha de verse en el Juzgado de Sa-
gua una causa que se le sigue a Carra-
talá por otro suceso de menor impor-
tancia. * 
Rivas Fuxer había salido ayer de 
Sagua para el-Santo con objeto de es-
tudiar el asunto que iba a defender y 
que fué sensiblemente el último, toda 
vez que Ijabía cedido su notaría en Sa-
gua al licenciado Tomás Felipe Cama-
eho, porque había pensado establec¿r-
se en Cnufes, 
La trágica muerte del que fué cono-
cido obogad ha sido muy sentida. 
Carratalá ingresó esta noche en rl 
Vivac de Sagua la Grande, por todo 
el tiempo que marca la ley. 
LINARES. 
POR LASOnCINAS 
Secretar ía de Gobernación 
CAÑA QUEMADA 
En la finca "Vista Alegre", barrio 
de Ciego AJomso, del término de Ca-
marones, se declaró un incendio, que-
mándose 80.000 arrobas de caña per-
tenecientes a la colonia de Manuel 
González; diez mil arrobas en la de 
Claudio Lugarra y 500 en la de Iío-
renzo Morales. 
Ignórase el origen del fuego. 
En la finca ' 'Flor de Cuba", de Jo-
sé Antonio Vázqaiez, en Colón, tam-
bién se quemaron oohenta mil arrobas 
de caña parada, creyéndose intencio-
nal el incendio. 
iCBIMlEiN 
En el punto eoaiocádo por Carrera 
de Palmas, en San Luis, Oriente, fue-
ron heridos de gravedad Cándida Pé-
rez e Isidoro Laao, por disparos de 
arma de fuego. 
Créese que Lazo haya muerto. El 
autor no ha sido detenido y el móvil 
del tieobo fué el robo. 
Secre tar ía de Hacienda 
SITUACIONES DE FONDOS 
Se han situado las siguientes canti-
dades: 
$69.861-53 para satisfacer diferen-
cias de sueldos a los telegrafistas. 
$351.518.]4 para el pago de trans-
portes a la Secretaría de Gobernación. 
$138,142 para obras públicas. 
FRANQUICIA ARANCELARIA 
A solicitud de la señorita María 
Peoli. se ha ordenado al Administra-
dor de la Aduana el despacho libre de 
derechos de 18 cuadros que proceden-
tes de Nueva York, llegaron ayer a es-
ta capital a borde del vapor "Hava-
na." con destino al Museo Nacional 
y Academia de San Alejandro. 
Dichos cuadros fueron pintados por 
el señor Juan J. Peoli, padre de la ci-
tada señorita, bequista cubano que 
fué a Roma liaee diej. años y que ha 
fallecido. 
resulta candidato indiscutible a la Cá' 
mará de Representantes por esta re-
gión. y \ que así lo quiere la mayoría 
de los conservadores orientales. 
El coronel Lechuga pasaré algunas 
días entre nosotros. 
ü . _ 
Los Emigrados Revoluciónanos 
Cubanos 
UN BELLO DIPLOMA 
Acompañado de nn atente escrito, 
nos ha remitido el señor Presidente 
de la "Asociación de Emigrados Re-
volucionarios Cnbauosr; un ejemplar 
de los diplomas en los cuales el señor 
Presidente de la República confirma-
rá el derecho al uso de la medalla oo-
mo tal emigrado revolucionario cuba-
no, al que acredite reunir tal carácter 
y condición por sus servicios presta-
dos en el extranjero en favor de la in-
dependencia de esta isla. 
El trabajo litográfico dei referido 
modelo es excelente, y de un exquisi-
to gusto artístico la composición y el 
dibujo de la hermosa orla, dentro de 
la cual, de un lado, aparece un alegre 
paisaje de los verdes campos tropica-
les, y en el opuesto figuran los bustos 
de varios egregios patriotas. 
Agradecidos a la atención y felici-
tamos al autor del expresado modelo. 
UN AHOGADO 
Ayer tardé fueron a bañarse a los 
baños " E l Progreso'', en el Vedado, 
los mensajeros de Telégrafos Anto-
nio Montes Romero, de 18 años y 
vecino de San Rafael 157, por San 
Francisco; Pedro Muñoz Vega, de 
San Nicolás 189, y Emilio Hernández, 
de Cepero 3. 
Montes se adelantó a su^ compañe-
ros y se lanzó en la poceta del baño 
público y al momento de caer al agua. 
Muñoz y Hernández, oyeron voces do 
auxilio, por lo que acudieron a la po-
ceta y como vieron que Montes se 
estaba ahogando, se arrojaron al agua 
con el fin de salvarlo, pero sus pre-
tensiones se vieron frustradas, poique 
debido al estado del mar, sus vidas 
peligraban. 
Entinces acudieron en busca de la 
policía y acudió un vigilante, pero 
tam'poco logró extraerlo hasta pasa-
das varias horas, desgraciadamente. 
Varios marineros y la policía es-
tuvieron registrando la poceta, lo-
grando encontrar entonces el cadá-
ver del infeliz Romero, conduciéndolo 
después a' la explanada de la Capita-
nía del Puerto. 
Eil médico de guardia del Centro 
de Socorro del primer distrito, reco-
noció el cadáver-
Fué remitido al Necrocomio. 
" P R O C K A D O S ~ 
sideren perjudicados formulen su 
protesta dentro del tercero día, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 
90 de la citada Ley-
Habana, Marzo 21 de 1914. 
F. Freyre de Andrado, 
Alcalde Municipal. 
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Han sido procesados: 
José Rodríguez González, por hur-
to, con fianza de $200. 
—Carmen Sardiñas Guzmán, por 
corrupción, con $200. 
—Ranión Salgado Gómez, por lesio-
nes, con $100. 
—Albino González Ayán, por esta-
fa, con $200. 
—Francisco Polo Noreña, por lesio-
nes, con $200. 
CONOERTO 
En el Malecón por la Banda del Cuartel 
General, hoy, domingo, de 8 a 10 y 
30 p. m. 
1. —Paso Doble "Valencia." (Ira. vez) 
S. Ix)pe. 
2. —Overtura de la ópera "II G-uarany," 
A. C. Gómez. 
3. —Selección de la ópera "Macbeth,** 
Verdi. 
4. —One or two Step "Can't Stop," (pri-
mera vez) P. Washington. 
5. —Selección de la ópera "Aida." Verdl. 
6. —"Marianita," Potpourrit. de aires cu-
banos, J. Molina Torres. 
7. —Danzón "No te mueras sin ir a Es-
paña, Romeu. 
8. —Two Step "Cubanita," Marín Varo-
na. 
J. Molina Torrea. 
Capitán Jefe de la Banda. 
Municipio de la Habana 
Secretaría de la Adimínlstracíón Municipa 
A s o c i a c i ó n de Industriales 
Recibido el Proyecto de cuotas Ca-
fés-Oantinas, para el ejercicio de mil 
novecientos catorce a mil novecientos 
quince, de acuerdo con lo estatuido 
•en el artículo 87 de la Ley de Impues-
tos, se hace saber a los contribuyen-
tes por el «oncepto antes expresado, 
que durante el plazo de cinco días, 
contados desde el día de mañana, se 
erhibirá en la Secretaría de -la Adnr. 
nistración Municipal, el referido Pro-
yecto de cuota a fin de que los que se 
consideren perjudicados formulen su 
protesta dentro del tercero día, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 
90 de la citada Ley-
Píabana. Marzo 27 de 191L 
Femando F. de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
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Municipio de la Habana 
Secretaría dele Administración Municipal 
Asociación de Industriales 
Recibido el proyecto de cuotas 
"Tiendas de peletería", "Fábricas de 
envases para tabacos y dulces", "Fá -
brica de cigarros", "Fábricas de taba-
cos de Partido", "Fábrica de tabacos 
de Vuelta Abajo", para el ejercicio de 
mil novecientos catorce a mil ujWícien-
tos quince, de acuerdo con lo estatuido 
en el artículo 87 de la Ley de Impuestos 
se hace saber a los contribuyentes por 
el concepto antes expresado, que du-
rante el plazo de cinco días; coatados 
desde el día de mañana se, exhibirá en 
la Secretaría de la Administración Mu-
nicipal., el referido Proyecto de cuota 
a fin de que los que se considíren per-
judicados formulen su protesta dentro 
del tercero día, con arreglo a lo dis-
puesto en eí artículo 90 de la citada 
Ley. 
Habana, Marzo 26 de 1914. 
Temando F. de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
C 1306 5-27 
Vapores de Travesía 
L N E A 
Wft 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pai5a46 en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $35 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA M Al L S. S. Ce, 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SM!TH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
3561 lE2-Oct..l 
V A P O R E S CORREOS 
de la Compama Trasatlántica 
ANTES DE 
A J í T O N I O L O P E Z Y € • 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico cbocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
ra o C O J I N E ^ T A P E T E ^ e ^ 
EL MUNDO ELEGANTE 
En el vapor "Espagne", acabamos 
de recibir procedente de París, los 
nuevos modelos de sombreros trajes y 
artículos fantasía, todo de última no-
vedad. 
Obispo TS.Dollv Soeurs. Telf. 7712. 
C; 1218 15.—17. 
O F I C I A L 
Municipio de la Habana 
Secretaría de la Administración Nonicípal 
Asoc iac ión de I n d u s t r í a l e s 
Recibido el Proyecto de cuotas Bo-
degas," para el ejercicio de mil no-
vecientos catorce a mil novecientos 
quince de acuerdo con lo estatuido en 
el artículo 87 de la Ley de Impuestos, 
se hace saber a los contribuyentes por 
el concepto antes expresado, que du-
rante el plazo de cinco días; conta-
do» desde el día de mañana se exhibi-
rá en la .Secretaría de la Administra 
<-ióii Muiii''ipai. el referido Proyecto 
dg cuota a fin de que los qu^ se cqn-
KL VAPOK 
M0NSERRAT 
Capitán J. P. Soria 
laldrá par» 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el día 30 de Marzo , a las dos de la car. 
de nevando la correapondencia pública que 
gólo se admito en La Administración de 
Correos. 
Admite carga ,y pasajeros, a los que se 
ofrece el Luen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lineas. 
También recibe carga para Ingiaterra, 
Hamburgo., Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Lo« billetes del pasaje sólo sei-án expe-
didos hasta Las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se Armarán por el 
consignatario mtes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo de lan 
lanchas hasta e! día 29. 
VAPOP. TORRTO 












tAS JUAN DE PUERTO RICO 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Abril a las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón. Sabaniüa. Curacao. Puerto Cabello 
y la Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de bu itine-
rario y del Pacífico y para Maracaibo 
trasbordo en Curacao. ^ft 
Todo pasajero que des-embarque en 
lón, deberá proyeerse de un Certifi 
expedido por el señor Médico Amerio^0 
¿ntes de tomar el billete df pasaje ' 
Los billetes de pasaje sólo serán 
Consignatario antes de correrlas sin 
pedidos hasta las DIEZ de! día rip i ^ 
lida. , Qe ^ «a. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
yo requisito serán nulas. 1 ?' 
Se reciben los documentos de embar 
hast el día 2 y la carga a bordo de ^ 
lanchas hasta el día 3. ^ 
Vapor eorrso 
r e i n a m m c m s T i m 
Capitán VIZCAINO 
saldrá para Coiuña. Gijón y Santander «j J 
20 de Abril a las cuatro de la tarde • 
vando la correspondencia pública, n ̂  1 
sólo se admite en 1- Admin t̂raci'ón d 1 
Correos. 
Admite pasajeros y carga geaeral. i». ] 
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partldu 
a flete corrido y con conocimiento direi» 
to para Vigo, Gijóit, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán exp ĵ). 
dos hasta las cinco del día de la salida. 
Las pó'izas de carga se Armarán no» 
el Consignatario antes de correrlas, gjn 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo d© las Lâ . 
chas hasta el día 1S. 
Ix>s documentos dp embarque se admltea 
hasta el día 17. 
PRECIOS DE PASAJE 
ida 
Ida, y vuelta 
Oro americano. la clase desde $148.00 $263.óo 
2a clase _ 126.00 221.25 
8a preferente _ 83.00 146.85 
tercera _ 35.00 71.15 
Precios convencionales psra camarotes 
de lujo. 
COMPAQWE GENERALE TRAWSATLANTIQUE 
n n m i m m m m m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
JOJf EL GOBIERNO FRANCES 
LA NAVARRE 
saldrá el 15 de Abril a las 4 de la tur-
de directo para Coruña,, Santander y 
Saint Nazaire, 
E S P Á G N E 
saldrá el 15 do Mayo a las Í0 de la 
mañana, directo para Coruña, San» 
tander y Saint Nazaire. 
PRECIO DS PASAJK8 
Fn la ota» desde , 1 143-90 M. A, 
En2acl»<»e __. 125-00, , 
En 3a oreferent? 83-00 ,, , 
En 8« ciase oó-03 ,, . 
Rebaja de pisajei da i la 7 vimIU-
Camarotes i3 i ajo 7 Í9 ia ailiai a prasloi 
convencional©». 
saldrá el día 4 de Abril, directo pi-
ra Vigo, Coruña, Gijón, xSanlander f 
El Havre. 
Ira. clase $128.00 Cy. 
3ra. preferencia. . . 53.00 
Tercera clase. . . . 32.00 „ 
Linea de Canarias 
VAPOR 
YIRGINIE 
saldrá sobre el 26 de Abril, direct* 
para Santa Cruz do Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Las Palmas di 
Gran Canaria, Vij?o y Coruña. 
PRECIOS DE PASAJE 
Ira. ciase $85-00 Cy. 
Intermedia 50-00 „ 
3ra. clase. 32.00 „ 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u 
LA NAVARRE 
Sobre el 3 de Abril. 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
YIRGINIE 
Sobre el 12 de Abril. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
8e venden pasajot de toda» cla.iei par» los puertos de EIO JANEiBO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, etc. etc., por ios rápidos vs.pore* 
rreos de esta Compañía "Oali»>f 
"Lutetia," ••Burdi?ala," D̂ivona, 
etc., etc. 
L I N E A D E Ñ É W - Y O R K 
Se venrlen p^iescUrscM? hwti l**r*̂  
vlaVewf^rk. ovi-», ir;iiU-íoi ^ * ^ n 
déla WARD LINK en oombinaciOn con 
los afamados fcr i aílantictM rance^J *J 
«e.L. Proven.», La Savole. l-9rr« 
e«. Twrain», Rtxshambaau. Ofrla»»»' 
Niágara, eto* .-.-itll 
njitariosen esta niara 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 ^ 




EMPRESA OE VAPOflES 
SOtotiNOS DE HERREN 
(S. en C.) 
S A L I D A S DE L A H A B A N A 
D U R A N T E E L MES D E M A ^ 
Z O DE 1914. 
V a p o r H A B A N A 
Martes 31, a las 6 de la tard». ^ 
al retorno). Puerto Padre (Chaparra). ^ 
bara (Holgutn), Bañes. Xipe <Ma-pJacO* 
tilla, Cagimaya, Saetea. FeUon) 
Guantánam?) y Santiago da CuD? 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E C ^ 
EATROS \ ARTISTAS 
H o t i c i a s r Carfe/e? 
i * notable y popular actriz cuba-
• ^ ñ o r a Enritaue Sierra, prepara su 
f i a pedido dos obras a los señorea 
.vo Sánchez Galarraga, León 
_ y Julián Sanz, ccm el objeto de 
en esa fiesta se presenten dos 
LO«-
_ tres autores citados son ya co-
Cjdos ^ pnbiico: en esta última 
Cpaña a favor del teatro nacional, 
KT dado producciones muy valiosas, 
, merecieron primero los aplausos 
los espectadores y después los de 
ítica. 
precisamente fué la causa d^ 
la gentil artista leg encomendara 
obras que desea poner la nocíhe de 
.neficio. 
tres autores ban cumplido ya 
palabra y su labor, 
han leído a Enriqueta Sierra, y 
gran número de artistas y escn-
I 1«̂  dos obras qufe escribieron, 
del señor Sáncihez Galarraga se 
l "Libertad del corazón,,• 
de loa señores Sauz © Ichaso, 
flor del camino", 
bas sonj>bras de verdadero mé-
ambas causaren un efecto gra-
o y merecieron los elogios gene-
ay en ellas interés, babüidad, ofc-
uión, amenidad, soltura extrema 
jel diálogo.. . 
on dos excelentes pruebas de que 
eatro cubano puede y debe ser un 
10. 
jando Enrique Sierra las estrene 
[tu velada de honor; cuando el pú-
la« conozca y las aplauda, habla-
de ellas con toda la detención que 
lerecern. 
OPERA.—-Con el éxito consa-
cantóse anoche " E l barbero d-í 
i l la", alcanzando María Barrien-
iun triunfo grande. 
_ta tarde se cantará ^ l i g n o n " , 
pa que tan buena interpretación 
_je. Conchita Supervía (Mignon) 
[aria Barrientes, (Filina), cautiva 
al público. 
añania función benéfica, cantán-
''Tosca" por la soprano Chalía 
rera. 
IjNA CARTA DE "DEL CAMPO— 
cogiendo lo que digimos anteayer 
del teatro Heredia, nos escribe 
. llar actor Pepe del Campo una 
ata carta de cuyo contenido saca 
la deducción de que no se ha 
erido molestar a los hijos de Q-alí-
en ninguna obra, y que se procu-
Jk en lo sucesivo suprimir cuanto 
feiese pa.recerles molesto, 
l&íos feílicitatmos ello, celebrán-
¡lo por todos: público, artistas y em-
•sa. 
TRO.—"El nietecito". "<La !o-
de los sueños", "La MalquerMa". 
pistas tres obras de Benavente se 
en el tomo -ngésimo de la Bi-
a "Teatro", que acabamos de 
íbir por intermedio del señor Jor-
Morlón, dueño de la Librería Nue-
(Dragones, frente a Martí" . 
con el título de las obras que 
iene el tomo para dar a éste el 
»r que tiene. 
BWbipn en dicha librería se ven'de 
Celia en los infiernos", de Pérez 
1 celebrado drama que pron-
I pe estrenará en Payret por la Com-
pía de Matilde Moreno, 
pépanilo personas que nos han 
intado dónde podrían adquirir 
Malquerida" y "Celia en los in-
_ OPERACasi todog los artistas 
[la coonpañia de ópera que Misa y 
wnzuela han contratado nara Pay-
Ihan Befrado a Nueva Yodk, y pron 
snuprenderán ^aje rumbo a estas 
tras-
P»! debnt se verificará el 14 del 
io Abril, con "Aida" . 
Jel baio Mardones y del barítono 
ira Teilleri tenemos magníficos 
ice. dignos de crédito, 
ito nos ocuparemos del elenco 
en el cual hay buenos elementos 
6 forman lo que se llama una com-
homogénea y de conjunto. 
drá efecto el miércoles con el primer 
acto de "Traviatta", tercero del 
"Barbero de Sevilla" y cuajio de 
"Hamlet". 
Ya ha empezado el pedido de loca-
lidades para tan extraordinaria fun-
ción-
CASINO.—Tarde: "La alegría del 
amor", "Cuadros disolventes", ¡pun-
ción corrida a las dos. 
Noche, tandas: "La niña de los be-
sos", "Cuadros disolventes", " L a 
alegría del amor", "Los granujas". 
MARTI.—Tarde, a las dos función 
por tandas: "La tragedia del Pie-
srot" y "Eva". 
Noche: las mismas y " E l cabo pri 
mero". 
MaMrtí se ve colmado de concu-
rrencia. La buena compañíaí que allí 
lactúa con aplauso, cuenta con dos 
iiuevos elementos muy queridos del 
público: María Severini y Modesto 
Cid. Así se ve tan animado el teatro 
Martí-
HERiBDIA.—Tarde: a las dos y 
onedia, función corrida: "Los mosque-
teros grises". 
Noche: "Las musas latinas", " E l 
juicio oral", "Consrreso feminista". 
ALELAMBRA. —Tarde, a las dos y 
media: "EH 13", "Diana en la Cor-
te". „ 
Noche: " E l ducado de la argolla* , 
^Diana en la Corte", "Las alegres 
aviadoras". 
Mañana, estreno de " E l tío Vicen-
te", letra de Federico Yilloch, músi-
ca del maestro Anckerman. 
M E T R O P O L I T A N CINEMA 
TOUR.—Interesantes viajes tarde y 
nodhe. 
PAYRET —Hoy por la tarde " E l 
íHo de Albacete", la graciosísima 
*Sa digna de ser vista y reída, 
Jie la compañía de Matilde More-
• ^iterpreta con mucho acierto. 
Por h. noche última representación 
^ "La Malquerida", de Benavente, 
'fcran éxito. 
^BISC-.—^Chinatown" y ,4El 
P̂e de hielo", en función corrí-
Be representarán por la tarde, 
"or la noche las mismas y ' ' Amor 
ar t^*" , que tanto gusta- La fun-
sera por tandas, 
^ara el beneficio de Molasso se no-
movimiento". En la función que 
'celebrará con tal motivo figura el 
"^no de " M i conciencia", bailán-
i \ -^""lana por Anita Kremser y 
^beneficiado. Además se pondrá ea 
'Amor de apache", de justo 
^LlTEAitA.-Magníf icf i es 1c ma 
^ de hoy. 
l ^ J Í ? 4 "^e***", Por Conchi-
PtiW • P^^n i s t a , y Haría 
m haT* ^^-PaJ-able Tllina. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legftlniopMroileuva 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
LA SEMANA DE PASION 
Ha finalizado el tiempo de Cuares-
ma que podíamos llamar preparatorio 
a la celebración de los grandes máte-
nos de la Pasión y Muerte del Reden-
tor de la Humanidad, entrando ya en 
la Semana de Pasión, llamada asi a la 
que precede a la Semana Santa, por-
que de Pasión se denomina el Domin-
go, el primero de los días que la for 
man. Y por Pasión se entiende aquí, 
padecimiento, mortificación, sutn-
niientos. Y si en todo el Santo Tiem-
po de Cuaresma es para el católico 
tiempo de "mortificación" con la pe-
nitencia, con las abstinencias y ayunos, 
con la vida recogida y devota, el solo 
nombre de esta semana cuaresmal, 
"Semana de Pasión", parece advertir 
que es do perfección cristiana una más 
rigurosa observancia de las reglas de 
la disciplina de la Cuaresma en estos 
días que son como el prólogo, a los 
que hacemos en conmemoración de los 
Misterios de la Redención que llena 
por entero la que la Iglesia llama Se-
mana Mayor y antiguamente se llamo 
la de los* grandes Misterios. 
A lo menos en esta Semana de Pa-
sión debemos avivar en nuestro cora-
zón los sentimientos que inspiraji al 
cristiano, instruido en su fe y habitua-
do a las prácticas de la Religión, un 
tan grande beneficio como el haber si-
do redimido por Jesucristo "de una 
tan grande esclavitud, con precio tan 
sobre abundante y con un m^o tan 
excesivo", como dice el P. Señari, tra-
tando de explicar lo inmenso de la 
deuda que tenemos contraída con 
nuestro Divino Salvador. 
La Iglesia nos predica con el ejem-
plo de su aflicción y duelo, que hace 
más ostensible en las ceremonias, en 
los ornamentos, "como preparativos-
dice Monseñor Gamne—de los funera-
les de Cristo su Divino Esposo". 
Así, suprímese en la Misa el salmo 
Judica, como se hace con las misas de 
difuntos; ni se reza el OJ-orm en los 
responsos ni en los invitatorios del 
Oficio, ni en la Misa; con morados cres-
pones cubre los altares, las cruces, las 
imágenes, los cuadros y los Ministros 
no usan sino fúnebres vestiduras. Con 
todo esto, nos mueve a dirigir nuestros 
pensamientos, nuestra atención, nues-
tras meditaciones hacia la cumbre del 
Calvario, donde el sacrificio de Cristo 
expió el pecado del género humano. 
En esa Semana en los templos se 
dedica especial atención a conmemo-
rar los Dolores de la Virgen María, 
rezándose diariamente el Septenario y 
el Viernes de Dolores, se festeja solem-
nemente a la Virgen María, bajo los 
títulos de "Nuestra Señora de los Do-
lores" y de la Piedad." 
Durante la semana cuaresmal en los 
templos se celebraron sobre todo los 
viernes el Ejercicio del Vía-Crucis, y 
se predicó sobre la? verdades eternas. 
En San Nicolás y Jesús del Monte 
los Padres Villegas y Guezuraga, res-
pectivamente, dieron Sante Misión, 
cosechando abundante mies,ayudado3 
por loe respectivea párrocos, quienes 
vistieron a mucha' niñoc pobres de 
amboc sexos para que pudieran acer-
carse a Ic Santa Mesa. 
Loe que legalizaron sus uniones, c 
regeneraron a saz hijoc en las aguao 
bautismales, ningún derecho han sâ  
tismecho, todo fué gratis. Pero no fué 
esto exclusivo de la Habana, ni de 
nna comunidad, sino que los miembros 
da alias a¿ eanarciürQH DOX laa Parro, 
quias rurales y con avuda de los Pá-
rrocos fueron sembrando la simiente 
de la palabra evangélict, acudiendo 
sus habitantes, y recogiéndola en su 
mayoría agradecidos y dando ópimos 
frutee vde regeneración en las costum-
bres. 
En loe colegios de niñas se dieran 
ejercicios y en ei Internado del Sagra-
do Corazón; las alumnas internas han 
costeado el almuerzo a las niñas po-
bres que asisten a la escuelas externa^ 
en los días en que estuvieron en tan 
santa práctica dirigidas por el P. Vi -
llegas. Después (siempre ayudadas 
por las buenas religiosas, maestras de 
ambas) proveyeron de ropa a las que 
carecían de medios para costear el tra-
je de primera comunión y costearon 
un ayuno extraordinario. 
Actos éstos de fraternal caridad 
inspirados y dirigidos por sus maes' 
tras, que saben lo que es educar. 
Mientras algunos gritaban insultan-
do a los frailes y monjas. Ellos, por 
ciudades y bohíos sembrando la divi-
na palabra, dando nombre a seres 
inocentes y padres y esposos a ino-
centes niños y débiles mujeres. Ellas 
despertando en favor de las niñas po-
bres la caridad de las niñas ricas. 
En Luyanó, una agrupación de ca-
balleros escuohnba del Rector de Bel'ín 
ias verdades eternas. Las religio^s 
do la Preciosa Sangre todos los Vier-
IUS cuaresmales verificaron ejercicioa 
en honor a los diversos atributos de 
la Pasión, y el último, que fué el pasa-
do viernes, celebraron solemnes cultos 
en honor de la Sangre Preciosa del Re. 
dentor, recibiendo por la mañana la 
comunión de manos del señor Obispo, 
quien kr. dirigió su autorizada pala-
bra. 
Por la tarde predicó el Fray Ber-
nardo M. Lopategui O. F. M. y se ado-
ró la Reliquia de la Santa Cruz, que 
ellas poseen. 
Tal fué el balance de la última Se-
mana Cuaresmal. 
UN CATOLICO. 
DIA 29 DE MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
triarca San José . 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia 
de Jesús del Monte. 
Que un Dios, en cuanto Dios, obre 
como dueño y soberano, dice uno de 
los más célebres cristianos: haya 
sido criado el cielo y la tierra con 
una sola palabra: que haga prodigios 
en el universo, y que nada resista a su 
poder, es una cosa tan natural, que 
casi no debe causarnos admiración. 
Pero que un Dios padezca que un 
Pero que un Dios padezca, que un 
Dios guste la muerte, como habla la 
Escritura, poseyendo como posee la 
inmortalidad, es una cosa que los án-
geles, ni los hombres no comprende-
rán jamás. El misterio de la pasión de 
«Jesucristo es quien obliga a esclamar 
al Profeta: "Cielos, pasmaos y atur-
dios:" porque es una cosa que esced^ 
la capacidad de nuestro entendimien-
to, y que pide toda la sumisión y 
obediencia de nuestra fe; pero al 
mismo tiempo nuestra fe ha triunfa-
do del mundo en este gran misterio, 
¿cuándo llegará el caso que triunfe 
de nosotros mismos? Esta fe ha triun. 
fado de nuestro entendimiento, i cuán-
do triunfará de nuestro corazón y de 
nuestras pasiones? 
Este tiempo nos predica la pasión, 
del Salvador, este es un triunfo espe-
cialmente consagrado a honrar sus 
humillaciones y sus tormentos. La 
Iglesia nada omite para inspiramos 
el espíritu de humildad de compasión, 
de mortificación y de una santa tris-
teza en todo este tiempo. Sus oficios, 
su luto, sus oraciones, todo se dirige 
a hacernos sensibles a los tormentos 
y a la muerte de Jesucristo. 
FIESTAS EL LUNES 
Misas Solemnes; en'la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 29. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del 
Monserrate en su iglesia. 
AVISOS RELIGIOSOS 
I G L E S I A D E U M E R G E D 
S E P T E N A R I O D O B L E A 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E 
L O S D O L O R E S 
EH 1uti«« 30 «<np«iax4 «•! Septenario do-
b> a Nuestra S*;flora de los Dolo rea. A la* 
8 a. m. misa oanlaxJfc. y e>erolólo deJ día, 
terrrrín¿.radoe* con un piadoso cunto a la 
"Virgen' A Ibb 7 p. m. roearto, letanJas 
canrtad»». lecrtura d« la meditación, plega-
ría oamtarfa sermón y camto finaJ. 
Bst« será el orden de todos loa días, ex-
cepto cíl Domingo de Ramos que emp r̂aj-l 
a las 6 y madia p. m., con eejmóra por ed 
R. P. Dc«roteo D. G&mez y canto defl Sta-
bat Matar" del maeeono Rosatel, a toda or-
questa, dirigido por el Maestro de CaplOla 
de la Merced, íVanolaoo EAXXTL 
8*8« 4_2a 
PARROQUIA DO ANGEL 
A N U E S T R A S E Ñ O R A D E 
LOS D O L O R E S 
S&bado 1S-—-A laus 7% p. m dar*, principio 
Septenario de los Dolo re? 
El día 3 de Abril, a las 814 a m. mi-
sa solemne de míntatnoa, y por 1c noche ra-
udo el santo rosarto y la cononc doto rosa, 
•c cantan-* por voces esoogMac, «/ Stahat 
Mater del Maestro Roaslnl 
3>45 <̂ 2y 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades 
ferrecarrií de Gibara y t l o l p í n 
Primero j» Segundo Empréstito Hipotecario 
Pagc de Cupones 
A V I S O 
Desde el día pnimero de Afcrll próximo 
«arin pagados por los se ñones Sobrinos de 
Herrera eji su eascritorio, San Pedro adine-
ro 6, los Oupoons da amtwc Binpréstito» 
«fiaflaxios con loe números *8 y 9, respecü-
vamente. que vwncen en 31 deü (rué cursa. 
Góbara, 25 de Marzo de 1̂ 14. 
c iaai a.̂ r 
ASOCIACION 
DE 
Y PÜOPraiflS Dt CASAS 
'Tramita cuanto »« relacione con solares 
y casas do vecindad, tales como desahucios 
y asuntos que sean de la competencia del 
Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. 
Cuota mensual, $1 plata. Secretarla, altos 
del Pollteama Habanero. Telf. A-7443. 
1025 MZ.-1 
ASOCIACION 
D e E n f e r m e r o s G r a d u a d o s 
y A l u m n o s M a t r i c u l a d o s 
d e la R e p ú b l i c a de C u b a , 
Esta Asoclacidn con sdlo avisar a la Se-
cNtarla (Quinta "La Balear" Tel. 1-3470) 
facilita en cualquier momento, enfermeros 
graduados o ahiñvnos muy aventajados, lia-
ra «slstlr toda oíase de «nlermos, tanto en 
casas de salud reglonale* como Clínicas o 
casas partlcúlarea. 
3fl2 16-19 M. 
S O C I E D A D A N O N I M A 
Nueva Fábrica de Hielo 
Propietaria de las Cervecerías 
LATROPICALYTIVOU 
Por orden del señor Presidente se 
convoca a los señares accionistas de 
esta Compañía, para que el domingo 
día 29 del actual, a la una de la tar-
de, concurran a la casa de Banca de 
los señores N. GEIíATS & COMPA-
ÑIA, calle de Agniar número 106, con 
objeto de celebrar la primera par-
te de la Junta anual reglamentaria. 
Habana, 23 de Marzo de 1914. 
EL SECRETARIO, 
J. VALENZUELA. 
C 1283 6d-24 
S O C I E D A D 
Castellana de Buneficencia 
S e c r e t a r í a 
El Domingo 39 del corriente a la 
1 p. m. tiene acordado esta Sociedad 
celebrar Junta General Ordinaria en 
su local de Estrella 10, altos. 
Según previene el Reglamento So-
cial en esta Junta se efectuarán las 
elecciones para la nueva Junta Direc-
tiva que regirá durante el año 1914-
1915, y al mismo tiempo se tratarán 
otros asuntos de gran interés para la 
Sociedad. 
El señor Presidente me encarga 
niegue a los señores Asociados con-
curran al acto, manifestándoles^ que 
la Junta se celebrará con el número 
que se reúna y sus acuerdos serán vá-
lidos. 
Habana 20 de Marzo de 1914, 
Luis Angulo Pérez. 
Secretario. 
C 1262 9-21 
P R O F E S I O N E S 
COSME DE LA TORNENTE 
LEON B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A H , H A B A N A 
CABLE y TELEQ8AF0: "CODELATO" 
T e l é f o n o A-2858 
950 Mx-l 
GIRARES R. DE 
Y 
asios ftossB m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
TELEFONO A-7989. A. XL-l 
DR J. M. PENICHET 
OrtiMüta de) Hospital de Dementes 
•y del Centre de Dependiente» del Comercio 
Ojos, Ofdoa, >"ar1r y Garraata 
CONSULTAS DE 11 A 12 Y DE 1 A 8 
REINA 2a ALTOS, TBLiEFQNO A-7756 
C 1217 17 Mz. 
R I C A R D O I L L A Y O V A N D O 
Abosado 7 \otar«. 
Sar Lázaro 221. Estudio 1 Amista' 154, 
TELEFONO A-8076-
S447 «-16 M. 
Jt DE ARAZOZA 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m 5 7 
IGLESIA PARROQUIAL l[ NÜfSTRA 
SEÑORA DE LA CARIDA* 
SU día 37 onrntlfaiBa «a Septenario de Nu». 
t i t Seflortk <3m loe Dolores, rezándose a la 
terjntaauolón de 1* Mac da lar 8 y media, 
1c Corono Dotaroea coo Motetes 7 'r'**m''fwi 
camtadas. 
El Vteraw da Dolorw. MIb» eoímna» a 
la^ 8 y tttedl*, con el jM/nê lríCO a eaxgo 
DR MANUEL DELFIN 
MEDICO DE NIUOS 
Caaaaltc dr l? c t Ckacdc «flî  t í , ««c 
«aína c Aamaeate. Teldf^c A-3S54 
D Ü D E H O G U E S 
OCULISTA 
Con «eltai. de 11 c 15 y de 3 a B. 
Teléfcx A-SHMt. A^rrila 
8221 26-11 M. 
D R . P E D R O Ac S A R I L L A S 
EapeotalfsCc de la FacnltaC de Parte 
ESTOMAGO • INTESTINOS 
Coa mitas 4e 1 a i . Cernios 15» TeL A-«8»ti 
*a31 ^ Ü ' I UK i 
Dr Fé lk Pagés 
Clrüjí' en ênerâ  Sffllla, enfermodadaa 
del apara'o génlto urinario SOI B* altee. 
Ceaaaltar dr 2 r 4—Teléfot A-3370 
985 Ma.-1 
1 3 x U N T - C L m o z ^ 
VTKVJÁJ** DnTXSTA 
H A.B AN' » numero 110 
_ vo deatrlAeear »1LxI , «^ILaea 
CONSÍJLTAS: S i S ̂  ». 
C, 3018 26-M.—& Doctor l k m Sera 
-"iédico Cirû aBO 
De Centro Astnrine i ds: Kq^SHfl TAKATS 
Conrulta de 1 a 3. Agu i l a 98 
Te lé fono A-3813 
980 Mz.-l 
D R . a . E . F I N L A Y 
PHOFKSOr. DE OFTALMOLOGIA 
EapeciaUstn en Eníermedadea de lee Ojee 
7 de los Otdoa. Gallase 54. 
De I I a 1= y de 2 a 4.—Teléfone A-4CU 
Domicilio t F a Oro, 16, Vedada. 
TEî FO.yO F-llT» 
965 Ml-1 
DOCTOR P. A. VENERO 
Sopocíalista on lac enfermedadoa genita-
les, urlnariis y sífUls. Los tratamientos 
son aplicados Jlrectametre sobre las mu-
cosas a la vista, con el uretroacoplo y el 
clstoseoplo. Separación de la oriaa 4» ca-
da rlfión. Consultas en Neptuno 61v bajos, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1364. 
983 Mr.-l 
DR. H E R R A H D O S E G U ! 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
GA86AÍT& EtABiZYOIBG* 
Prade nd—ero 38, Ce t? a S, todoo loo 
días, excepto los domingos Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a laC 7 de la mañana. 
951 Mz.-l DR, REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, reu-
maitismo, piel, neurasteniâ  neuralglaLS, dis-
pepsia, parálisis y demás enfermedades ner-
viosas. Consultan de 11 a 1. Gratis a loe 
pobres. No ha/co visita, a domicilio. Estrada 
Pajina 87, Víbora. C 1787 26-13 M. 
Dr. i C a s i r i e p 
ha traaizd^do su Gcblnete de Consultas a 
Obispo 75. altos, de 3 a 6 p. m. Clrujia 
Eispeicdalisto en Vlac Urinarias de la EJscue-
de Parla y del Sanatorio "CovaAongv** 
961 Mz.-l 
D r . G O N Z A L O A ^ O S T E G U I 
MEDICO DE LA CASA DE BENEFICEN-
CIA Y BIATBRJriDAD. ESPECIALIS-
TA EN LAS ENFERMEDADES 
DE LOS NIAOS. MEDICAS Y 
aCIRL'RGICAS. CONSULTAS DE 19 
A 2. AGLIAR NU£. 106^ TEL. A-S09*. 
967 Mx.-1 
D R . L A G E 
ENFERMEDADES DE LA PIEL, DE SB-
»OH--S Y SECRESTAS. ESTERILIDAD, 
IMPOTENCIA, HEMORROIDES Y 
SIFILIS. HABANA IBS, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A d 
.C 1251 2«-Mz.-l» 
DOCTOR HUBERTO RIVERI 
EapecialUta en enfermedadea del peeka 
y medicina Interna. 
Exlntemo del Sanatorio de New Tork y 
exdlrector del Sanatorio "La Esperanza." 
Gabinete de connnltaa, Chaeda 17, de 1 a 
S p. m—Teléfoaoa A-885» e I.2S42. 
C 1250 2S-Mz.-19 
DR. JOSE E FERRAR 
Catedrático de la Eaenela de Medidca 
Traaladado o Trocad ere aAm. 1 aa. 
CONSULTAS DE I A S . 
969 Mz.-l 
Dr. M. Duque 
S A N M I G U E L 94 
Consultas da 1 2 a 3 Carlos 11. 8 B. 
f*ie¿, Cirujta. Venéreo y Sl/Ues 
Aplicación Especial ¿el 606--Neosalvasín 814 
3198 26-11 Pdayo Garci y Swtiagi 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Gerci y Irestes ferrara 
—ABOGADO— 
Oblapo núm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
do 8 a 11 A M. y de 1 a 6 P. M. 
957 Mz.-! Saflatori dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nervfoaaa y aentalea. 
SE ENVIA UN AUTOMOVIL PARA TRANS-
PORTAR AL ENFERMO 
Barrete 62, Gaancbacoa. Telefono Bill. 
BERNAZA 82, HABANA, de 12 a 2. 
TELEFONO A-Sddd 
979 Mz.-! 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hoepltal Nú-
mero 1. Consultas de i a 8. 
Consulado núm. 60. Telófor» A-4544, 
Nov.-i 
Dr. R. Cbomat 
Tratamiento «pedal de Simia y eafertae. 
Hade, •eaéreaa. CnradOn rdalda 
CONSULTAS DE 12 AS 
^ Tel«»^ A-lSdS. 
Mi.-1 
D R A . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Consultas dlar.aa de 12 » 3. pohT' . 
nes. miércoles y viernes de 9 a 11 Tní.J 
cl6n mensual. 1 peso. San Nicolás" a feTu 
Habana Teléfono A-8637. 62, 
7«-6 B. 
B U J U A N P A B L O G A R C I A 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARIAS Ceaaaltaai Lu» nújn. 15, de 12 a S 
960 MZ.-1 
LAB GRATO JU O DEL 
Doctor L . Plasencia 
AMARGURA NUM M,—Teléfono A-SlBO 
C 927 30-1 Mz. 
D R , J . D I A G O 
•laa Urtmarlaa, Sífllia y Enfermedadea da 
SeAeraa. Cirugía. De 11 a 3. Em-
pedrado número 19 
972 MS..1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos Excluslvamenta 
Caaa»>taa de 7% a 9V4 A- M. y de 1 a 
» P. M. LAMPARILLA NUME-
RO 7(̂ =.TELEFOKO A-3ÓS2. 
981 Ms.-1 
Dr. Juai Santos fernaedei 
—OCULISTA-CONSULTAS Y OPERACIONES DE 9 A-11 Y DE 1 A C PRADO NUM. 105. 
963 Mz.-l 
Dr. i Alvaro y Guaaaga 
OCULISTA-
—., ^Gargranta—Xarla OIdee. 
O Rellly 80, altofc—Teléfono A 8̂6S 
9<7 Mz.-l 
Dr. frandsci J. de Velase* 
Earcrmcdade. del Cor.adn, Pnlmonea, N«. 
I . I ^ de 12 " =' lo- «"•• Uborablea. Leatad núm. 111. Teléfono A-5418. 
Mz.-l 
D R . P E R D O M O 
teyecdOn del «96. Teléfono A-5Í43. 
De i3 « a. Jeafla María adaer. SS. 
953 Mz.-l 
DR. illARfiO ALBALADEJ9 
MEDICINA Y CIRUGIA 
*r_fJ?iíVU' d,f 12 • Pobrea rratU 
Zleotrlcidad médica, corrientes de dt i írecuenc^ o»rrlentes galvánica.. Far¿d?. eaa Masaje blbratorlo. duchaa da al«rW. liante, etc. Teléfeao A-S344. 
^ REINA NUMERO 72, 
ENTRE CAMPANARIO Y LEALTAD 
958 Mz.-l L A B O R A T O R I O ^« -̂--̂ ^^^ 
HO 72, ENTRE CAMPANARIO 
Y LEALTAD 
AafllUus de orliiea < completo), ea.ntoa. 
•anare o leche, doa peaoa («2.) 
TELEFONO A-SS44 
Mz.-l 
D R J U S T O V E R D U G O 
M^'™ 51^,-no d* »• Facaltad de Parta 
Bepeclaliata en enfermedadea del est«. 
ST^L* ^««nos . ae^ún el proced miento 
t r Z I???'0™ drt0r*B y Win! 
ÜS JT"18* por 41 •AADala del Juko eae-
5 ^ ^ • g ' " del Inteatlno toS 
Ceaaalta. de 12 a 3. Prado TS. 
976 Mz.-1 
S a n a t o r i o d € l D r . M a l b e r t 
Eetablecimiento dedicado al tratamiento 
* curaclfin de las enfermedades «entJL y 
nervioaas. (UAlco en au clase ) 
******** 8*. Teléfeao 1.1S14 
eae ^ SA PARTIOULAR K-3574 
968 • Mz-1 
DR. R0BELIN 
^r-« P'EL» SIFILIS, SANGRE 
DERMSIMO-̂ CONSLLTAS DE 12 A A 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 81 
TELEFONO A-1333 
Jlü Mz-1 
Br. Claudio Bastcrrecfiea 
Al ama o de loa Repítale, de Parta t Vleaa 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consulta, de 12 a 2. Para pobrea lun». 
16608 K. 
DR. E. F E R N A N D E Z S O T O 
0*!S25S aN.trlZ( y 0Î 08- E«P^^»sta «el Centro Asturiano. Conaultaa de 2 a 4 
^a0'**1" ^ n,<M,''r»«>—T«l«fono A-44«S. 
970 Mz.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
EaferaeáAde. de al«oa, aefioraa y Clrnsla 
ea KenevaL CONSULTAS de -«2 a " 
Cerré adm. 61». Teléfono A-3713. 964 M2.-1 oaeiíR h. n m u m i 
Enfermedadea de la Garganta, Narla y Of 
dos. Consulta» de 1 a 3. CONSULADO 114. 
Mz.-l 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general .Consnltas de 12 a 3 
Acorta n ú m . 29 altos 
959 Mz.-l 
I G N A C I O 6. P L A S E N C I A 
Clrajane del Hospital Nflmcve 1 
Especialista de enfermedades de mujerea 
partos y clrujía en greneraL Consultas d« 
Íüm660GÍel*foPnrA-1?«SP.ObrM' 
973 MZ.-1 
D R . J . M O N T E S 
Especialista en desahuciados de estómagoi 
y en Asmac Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y do 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
jajo». 
338 Mz.-l 
D R . G A L V E Z G U 1 L L E M 
Eapedallata en alfllla, hernias, Impotea 
da y eateriiídad. Habana nüm. 48. 
Conaultaa de 11 a I y de 4 a 0 
Eapectal para loa pobrea de Bft a C 
1043 Mz.-1 
C,,!:,SícSALJ?lR0-D"TALES Y MEDICáL 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
« O d ^ E R T R ; f l « . ^ d ^ ^ ~ ' ! P01-11" "O TENGA , 
P R E C I O S J 
I l ^ t Dientes de esposa, deed*. . . f 4-o« 
M I 
ífli«ia«cioiieE. deadfc, Ma n ^ 
Uwgtem^ desate, 
BmiMstefe, desde. . « a h a s 
MuMaoost, desde. . » « v M 
F»UEECXES 
2-00 
2-M Oorooa» de oro, deftde. . Incrn&tacioae», dsoda. e M H 
tratadoras, deede. . . . B « 
1>B ORO, deeda 9 plexa. 
-^nttt^ajaiaCTMI THA3AJ08 GARANTIZAOOft -!'^-~_ 
cam — V * ^ " tea.-
P A G I N A C A T O R C E DIARIO DE L a MARINA MARZO 29 DE 
1914 
Secc ión de Interes Personal 
Ouajrudo veri ja msted a. Parí^, n-o d'eje de 
pedir a T I P r i N , antlgaia casa Johm Axíhur, 
Cumdada e<n l'SIS, 22, Ru« des Cajpuciucs, 
Harls, la l ista y todas la-s indicaciones tn-
Ü!Í&I>emsaiT>leis para tOftáUet o comprar V I -
vtendas. Casas-Qoiin.tas,. Palajcios. Hoteles, 
Propiedades, aimn eMadas o no. 
A V I S O S 
M A R C E L O G I M E Z 
^ - S E C R E T A R I O - A U X I L I A R 
D E L C E N T R O D E C A F E S 
Amargura 20, altos, Teléfono A.2837 
Tramita y dirige cuanto se reaaclome con 
licencias, altas y bajas, patentes, traspasos, 
traslados, pago de contribuciones, multas 
y en general cuantos asuntos afecten a los 
est-ableclmientos o industrias de los aso-
ciados. C 1271 15-22 M. 
CAJAS DE SEGUNDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d r e -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o ^ o r m e s d i r í -
j a n s e á n u e s t r a o t i c l n a 
A n ^ a r g u r a n ú m e r o i . 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
1059 Mz.-l 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i i a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R N o . 108. 
N. G E L A T S Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
1058 ' Mz.-l 
6.0O0 PESOS SIN INTBR.VETNCIOX I>B ( 
corredor. Se desean colocar coa garant í» | 
hipotecajla. Infonroa.ré.'n en AntargUira 7 
Notarte. 3976 4-SS 
D I N E R O — C o n i n t e r é s m ó d i c o , en 
todas c a n t i d a d e s , s o b r e p r e n d a s , mue-
bles y t o d a c l a s e de ob je to s de v a l o r ; 
se v e n d e n a p r e c i o s m u y b a r a t o s l a s 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s de " L o s T r e s 
H e r m a n o s , " C o n s u l a d o 94 y 96, e n t r e 
C o l ó n y T r o c a d e r o . T e l é f o n o A . 4776. 
3755 26-M. 22 
T E N G O DONDE COLOCAR SU D I X E R O 
en hipotecas desde el 8 por 100 al 24 por 
100 anual, sin gastos para usted. Ten-
go para todos los gusto. Llame al A-5500, 
Lago. Prado 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey, Agencia Lake. C 1143 26-19 M. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
L o facilito en todas cantidades y a mó-
dico interés , en esta ciudad. Vedado, Ce-
rro, Jesús del Monte y ©n los repartas. 
También lo facilito en el campo. Empedra-
do 47. Juan Pérez. Te lé fono A-2711, de 
1 a 4. 2949 26-5 Mz. 
DAMOS $1.000,000 E N H I P O T E C A S D E S -
de $100, desde 6%, 7 y 8 por 100 anual, ast 
como sobre alquileres, pagarés y a u t o m ó -
vrleis, con gran reserva y prontitud. Da-
mos sobre fincas rúst icas de 1 a 12 por 
100 anual. Compra venta de casas, solares 
y terrenos. C. L A G O L A C A L L E , Prado 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. Tel . A-5500. 
C 1201 30-15 M. 
Ll E l 
LIBROS DE DERECHO 
De Ocasión. Código civi l de Manresa, 12 
tomos. Juniis/prudeincia referente a l Código 
Civi l , por V. A. M., 8 tomos. Ddcdonairlo de 
Juriíspruidenicrta de OBscrioh, 4 tomos. Jur i s -
prudencia deQ tribunial Supremno de Cuba, 
29 tóanos. Prado 93* A, lilbrerra, 
3885 4-26 
I O J O ! 
A L ^ L I L A N L O S BAJOS D E R E I N A 
númetro 89, csupaioes para una numerosa ' a -
¡roil.ia. Informan en los altee. 
3978 8-27 
S E AXQITILAN L O S MODERNOS ALTOS 
Hajbama núroeiro a^S, sala, comedor, tres 
haibiitaciones, oi>eflo raso y pisos de mosai-
cos. Precio, |42-40 oro españoS. 
4040 4-29 
S E A L Q T J I L A N LOS A L T O S D E T E N I E N -
te Rey núim. 20, 4 habltacioines, comedor y 
g.nan sala, servicios modernos. Informan en 
los bajos. 4031 4-29 
I B A I / ^ L I L A N . E N 10 C E N T E N E S , LOS 
bajos de Animas 152, acabados de pintar, 
con sala, cámetelor, 4 cuartos y uno de cria-
dos. Buenos pisos y 4 ventanas & la ca-
llüe. Informan por di teléfono A-4673. 
4027 4-29 
E N A N C H A D E L N O R T E 317 A. S E A L -
qoiilaji loes edegam.tes altos con vista al 
mar, con sala, saileta y tres ouarrtos grandes. 
FabriJcaicián moderna, escaileira de marmol, 
agua abuTidaxn'te a todas horas. 
40018 6-29 
S E A L Q U I L A UN PISO A L T O , M O D E R -
no y fresco, acabado de fabricaír, en Virtu-
des 87, tiesie sala, gabinete, comedor, tres 
cuartos, un cuarto de baño completo para 
los d u e ñ o s y otro imriependente para cria-
dos, cocina y un cuarto en Qa azotea. 
3997 4-2i8 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y bien ventilados altos de 
Hospdtafl 50, esquina a San Rafael , frente 
al Pa-rque de Tril lo, con toda clase de co-
modidades modernas, incluso un espacioso 
patio. L a llave em los bajos (farmacia). 
Demíts Informes en Muralla núm. 35, t e l é -
fono número A-2608. 
3831 5-25 
E N L A N E W Y O R K , A M I S T A D 61, S E 
eüqudlan habltacioneis con y sin muebles, 
desde dos centenes hasta cinco y se ad-
miten abonados a la mesa. T e l é f o n o A-5621. 
3790 8-24 
OBISPO 103. S E A L Q U I L A N A L T O S P R O -
pios para oficina. Informan, "Casa Dublc," 
Obispo 103. 3675 16-21 
P A R A O F I C I N A 
A l t o s , f re scos y v e n t i l a d o s , se a l -
q u i l a n e n C u b a y O b r a p í a , e n d o n d e 
e s t u v o e l C o n s u l a d o de E s p a ñ a . I n -
f o r m e s , en los b a j o s , c a f é " C e r v a n -
t e s . " 
3777 10-24 
V I L L E G A S NT M. 113. CASI E S t l l INA A 
MuraUa. Se aüqudla el segundo piso, con 
cuatro cuartos, saAa, saleta, comedor y dos 
servicios sandtarlos modennoa y demás co-
modidades. I -a lUave e informe eoi Muralla 
números 6€ y 68, iteJéíono A-3518. 
4002 - S-2« l 
S E A R R I E N D A UNA CASA CON 24 HA-
bl tac ion es alquiladas y dos casas acceso-
rias en Amimas 152. Informajn de 3 a 5. 
3988 6-2i8 
ARTES Y OFICIOS 
SARA G O N Z A L E S 
Peinadora. Se ofrece — las dama.- a domi-
cilio y admite abonos, por un cen tén men-
siial. Habana No. 192. 
3636 13-20 
-
E N S E Ñ A N Z A S 
S e ñ o r a E x t r a n j e r a 
premiada en Europa, da leccdonies de pin-
tura a señorlitas. C. L . cuarto núm. 5, Hotel 
de Francia , Tenlímtie Rey 15. 
S'9S4 4-2« 
I N G L E S 
Por m» profesor imglés que tiene espe-
cialidad en convensajoionies en corto tiempo 
por un sistema práotiico y rá/pido. Da cla-
ses a dotmdlcilio. BeQascoaln núm. 635, ailrtos, 
por Oaimipanario. 3987 8-28 
C O M P R A S 
M A Q U I L A S D E C O S E R D E S I N G E R . S E 
compran .pagándolas a buen precio. Tam-
V é n se alquilan a peso mensual y ee ven-
den muy baratas y se compran muebles de 
todas clases. Llame al t e l é fono A-8826. 
Aguacate 80, D. Schmldt. 
8203 26-11 M. 
Se c o m p r a o 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l conser je d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
PERDIDAS. 
Al, lí>^ K \ A M I S T A D 3, MODERNO, D E 
oonstruación recieoirte, da a tres callee. L a 
llave en la bodega. Informes «n San Lá-
zaro 9, aíliboa. 3975 4-28 , 
S E A L Q U I L A 
P a r a fasmiiia. de gusto, el elegante pri-
mer piso de l a preciosa casa Campanario 
núm. 105, con s a l a saleta de mairmol, cua-
tro habitajciones, espacioso comedor, coci-
n a gran cuarto de baño, agua caliente, hall 
y cielo raso en toda l a casa, cómoda esca-
lera y buena venitilaoión. Informan en la 
mlsima. 3933 6-27 S E A L Q U I L A N LOS A L T O S Y E N T R E -
eueílos de Prado número 93, esquina a Nep-
tuno y loe bajos de Beflascoaín núm. 613, 
esquina a Carmen. Informa José Pujol, en 
el "Néctar Habanero" de Prado y Troca-
dero. 3955 8-27 
S E A L Q U I L A N ( A S A S D E MODERNA 
construcc ión . Oerro y Domínguez . 
3950 8-27 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa de nueva construcción 
Concordia 161 B, antiguo, compuesíto de sa-
la, comedor, cuatro habitaciones un salón 
de alto con vista al mar, cocina, dos ino-
doros, cuarto de baño con ducha y bañade-
ra esmaltada g a l e r í a de cristales y persia-
nas etc, Tiene agua cailiente en la cocina y 
en el baño, cielo raso en todas las habitacio-
nes etc. 3960 4-27 
R E I N A 1 0 3 
esquima a Camrpananlo, se alquilan dos mo-
dernos pisos de reciente construcción, con 
servicios conupletos, y en l a misma otro más 
chico, entrada por Campanario. Informes 
en Reina 123, teléfono 3812. 
3892 6-28 
MissesMariaretaodEdoa Black 
MAESIRAS CON TI1UL0 DE NEW YORK 
Dan clases de inglés en su casa y a do-
micilio, por el "Sistema Berlitz." Precios 
módicos. Dirigirse por escrito a San Mi-
guel 182, antiguo, altos. 
3881 13-26 
E N S E Ñ A N Z A P R I M A R I A 
Gramática, Ar i tmét ica aplicada. Geome-
t r í a F í s i ca , Química, Historia Natural, Geo-
grafía, Rel ig ión, His tor ia Agricultura, No-
ciones de Industria y Comercio, Elementos 
de lenguas y Dibujo. E n s e ñ a d a s con toda 
extens ión por un Profesor Normal. Clases 
a domicilio. Informan en 3 r a 290, Vedado, 
t e l é fono F-1586. 3269 26-12 M. 
L A U R A L D E B E L I A ® D 
Clases de Ing lés , Francés , Teneduría de 
Libros, Mecanograf ía 7 Piano. 
— S P A N I S H L E S S O N S — 
V I R T U D E S NUMERO 44, A L T O S 
Í779 27-1 Mz. 
L E O N I G K A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
D a lecciones de Primera y Segunda E n -
reñanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Administración de 
este periódico, o en Acosta núm. 99. antl-
e no. o. 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda E n s e ñ a n z a 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a doin!« 
ollio o en casa paticular. Informan por •! 
t e ló fono A-13 28. 
DINERO E HIPOTECAS 
D E S D E $ 2 0 0 H A S T A $ 1 0 0 . 0 0 0 
se* faicülitan em hipotecas, ad 6^, 7 y 8 por 
ciento, sobre ca^as y terrenos en la Habana. 
Tcfclos los barrios y repartos, tanubién se fa-
wittita en 2a. hipoteca y pagarés con buena 
grarantla Diríjase con t í tu lo s . Oficina, V íc -
tor A. del %usto, E^npeidrado nrtun. 10 de 
3 a 11 y de 1 a 4. 
4*ai 4-29 
D I N E R O . LO DOY E N H I P O T E C A Y 
fcon otras garant ías y compro y vendo ca-
eas, solares y cetresos. PuJgarón, Aguiar 72, 
td lé fono A-5864. 4022 4-M 
DOY D I R E C T O D E «1,000 A t3,COO F U E -
r a de la Habana .con buena g a r a n t í a y de 
• 5.000 en adelante, cualquier cajitidád, de 
Belascoaln, Sam Lázaro y Reina haarta los 
muetiaea Informan en aan Mlgueft 80, de 
• a 12. 38(87 4-36 
S O L I C I T O D E S D E flOO A l.OOO, P A G A N -
do del 2 al 5 por 100 mensual, s e g ú n can-
tidad. Garantía só l ida con escrituras pú-
blica, libre de gastos para el prestamista 
l«AGO. Prado 101, entre Pasaje y Tenlem-
te Rey. C 1785 30-13 M. 
E L P I D I O BLANCO. DOY «12,000 C Y . E N 
hipoteca sobre una finca rúst ica que sea 
una buena garant ía al 1 por ciento. O'Rel-
Uy 23. de 3 a 5, te lé fono A-6951. 
3734 8-33 
P E R D I D A 
E n el carro de primera de los Ferro-
carriles Unddos de la H a b a n a procedente 
de Jovelllllanos, llegado a l a E s t a c i ó n Ter -
aninar, el día 26 del presente mes, a las 
seis de La tarde, se ha quedado olvidada 
una bolsa de s e ñ o r a Se üe suplica a l a per-
sona que la haya encontrado, haga entre-
ga de un manojo de llaves que en la misma 
habla, en Qa caMe de Dragones n ú m . 39, ha-
ciendo caso omiso de los demás objetos, 
rpuditendo remiitirlos por correo a.l señor 
Angel Gnzález. 4033 4-29 
P E R D I D A D E UN L L A V E R O CON 7 L L A -
ves, una cuchilla y un pito. Se garantiza 
bu devolución en Cuba 37 y en OMteilly C a -
fé-Carrio. 3947 4-27 
S E G R A T I F O A R A CON 8 P E S O S MONE-
da ofirial, a la persona que entregue en 
O'Rellly 46, un monograma con las letras 
P. M. enlazadas que se perdió al lunes por 
la noche en un carro en el tramo compren-
dido entre Belascoaln y la Qulnrta de De-
pendientes, se desea por ser un recuerdo 
de familia. 3374 2-27 
P E R D I D A D E UN P E R R O S E T T E S AMA-
rillo jr blanco, entiende por Sol. Su diueño 
cm Córtales núm. 26. 3894 4-26 
A L Q U I L E R E S 
{LUÍ que dcaen cUjuilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E N L A H A B A N A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
O F I C I O S 8 8 
Se alquila este hermoso piso prlnici'pal con 
vista a la Ailaaneda de Pauia. Informan en 
los bajos. 4044 • 10-29 
S E A L Q U I L A 
el primer piso de l a casa calle de Inquisi-
dor núm. 5, casi esquina a MuraWa, com 
puesto de sala, comedor, tres habitaciones, 
cocina y servicios modernos, pisos finos de 
mosaicos, Icstaflaxjión de gas y electricidad 
escaüena die mármol, precio $47-70 oro es-
pañol, puede verse a todas horas. L a Iflia 
ve en freíate, en la nevería. Informan en 
Bermaza núm. 6. 4042 4-29 S E ALQ.I I i . * N LOS HERMOSOS A L T O S 
de Ancha dM Norte 3̂ /7 B, con sala saleta, 
y tres ouamtos grande», fabricación moder-
na, eecaiera de marmol, agua abundante a 
todas horas. 
4017 6-29 
S E A L Q l ILA.V L O ^ AMPLIOS ALTOS D E 
San Láaaro 335, s a l a saüeta, comedor, 5|4, 
dos servicios, espléndido baño, gas y elec 
trioidad, agua abundante, cruce de trian 
vías. DIavies e imfonmes em los bajos, te lé 
fono A-43O0. 4046 8-2« 
S E A L Q I i L A N L A S CASAS SAN I S I D R O 
30 y 36, acabadas de pintar y con Instala-
c ión sanitaria, y otra en Calabazar, con ba-
ños de manantiales, propios para la tempo 
r a d a Informan en Marqués de la Torre 47, 
esquina a Madrid. 3941 4-2i7 
S E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O PISO E N 
Concordia núm. 131, bajos, en onoe cente-
nes. L a casa e s tá acabada de construir y 
la llave se hal la en la T a l a b a r t e r í a enfren-
te. Su D u e ñ a en Prado núm. 110, altos de 
"Di Ainón." 3938 8-27 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E J E S U S 
María 92, a una cuadra de Belén, con 5 
Qiabitaciones y una arriba, buenos pisos, 
entrada Inidepenidiente con todas las oomo-
didaides y acabada de pintar. 
3970 4-27 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , PUNTO C o -
mercial, Calzada de Jesús del Monte 258 B, 
frente a la del Duyanó, amplia casa. L l a -
ve en «1 258 C. Informan en Neptuno 57, 
altos, teléfono A-5509. 
3928 4-26 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L t i t i -
lan los bajos de O'Reilly 13, es un buen lo-
cal, con ties puertas a la calle, hay cuar-
tas. Enmpodrado 15 y O'Iteilly 13. 
3924 - 8-26 
S E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS A L T O S 
de la casa Monte núm. 74. L a llave en los 
bajos. Informan: Aapuru y Ca., Mercade-
res núm. 21, teléfono A-5391. 
3932 «-26 
S E AIQ.UILA L A BONITA CASA C A M -
panario 49 entre Concordia y Virtudes, aca-
bada de pintar y ponerle pisos nuevos, pun-> 
to céntrico . Informan en Prado 78. 
3899 4-26 
SAN R A F A E L NUM. 13a. S E ALQXTILA 
esta eaplendida y moderna casa, compues-
ta de s a l a saleta, cinco cuartos bajos y 
uno aJito, doble ser vicio sanitario, muy 
fresca y ventilada. L a llave é informes en 
eü número 125. 3895 4-26 
A L T O S E N B E R N A Z A 43 E N T R E T E 
miente Rey y Miurallla, gran sala, comedor, 
cuatro cuartos y un cuarto para criado. Se 
aílqulllan. Informa Montero, Be maza 2, es 
quina a Obispo. 
3904 8-26 
AGUILA n ú m e r o 1 1 3 
esquima a San Rafael, casa para familias, 
acabada de renovar; amplias y ventiJadas 
habitaciones con todo servicios. 
3903 8-2< 
S E A L Q U I L A N 
E¡n 2f) centenes, los ventilados al.os de 
Reina 88, con terraza, s a l a recibidor, co-
medor, 6 dormitorios, cuarto de desahogo, 
baño oompleto, 2 cuartos y baño para orla-
dos, motor e léctr ico y bomba para cuando 
falte el agua L a llave en los bajos. Capote, 
Mercaderes 3€, teléfono A-6580. 
3755 10-24 S E A L Q U I L A 
UN P R I M E R PISO A L T O A C A B A D O D E 
CONSTRUIR, MUT F R E S C O Y AMPLIO. 
P R O P I O P A R A F A M I L I A U O F I C I N A S , E N 
COMPOSTBLA 94. I N F O R M A N E N LOS 
BAJOS. T E L E F O N O A-2880. 
3685 15-31 M 
ALQUILENSE EN NEPTUNO 
los altos 312, y 218Z, antiguo, en 10 cen-
tenes cada uno. Ambos tienen s a l a sa-
l e ta cuatro cuartos, esp léndido comedor, 
co-ina, cuarto para orlados, cuarto de baño, 
y dos servicios sanitarios. L a s llaves en la 
bodega de Ne^ptuno y Marqués González. 
Para tratar en Manrique y San José , Per-
fumerfa 1026 Mz.- l 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L T O S 
de Animas esquina a Gervasio, conpuestos 
de 4 habltacloneis, sal ía saleta y comedor. 
Informan en Cuba 62. Francisco Fomos. 
L a l lave en la bodega, su dueño Telefono 
I-2S30. 3534 15-18 M. 
CASA PARA FAMILIAS 
Para vivir bien, en punto céntr i -
co y por poco d'nero, n ú d ^ s e a Nep-
tuno 2 A, altos del "Café Central," 
frente a l Parque Central. Casa se-
rla, de absoluta moralidad, buena 
comida timbre en las habitaciones, 
baño reservado de señoras con agua 
caliente y fría ,entrada a todas ho-
ras. Para más informes en la mis-
m a dirigirse a M. Remesar. 
1032 Mz.-l 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E G E R V A -
sio 181, cerca de Reina, de construcc ión 
moderna, compuestos de cinco cuartos 
y otras dependenias. Precio módico . Infor-
man en los bajos. 3563 15-18 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A C A S A D E 
Castillo 13 A, propia para una industria 
próxima a la Calzada del Monte. Darán 
razón en Jesús del Monte 323, aivtlguo. 
3117 26-8 M. 
( H A B I T A O I O N Ü S } 
G R A N G a s a d e H u é s p e d e s 
Indus tr ia 125, e squ ina a S a n Rafae l . 
Antigua y conocida c a s a con e s p l é n -
didas habitaciones y departamentos con 
balcón a San Rafael. Selecta mesa sin 
horas fijas, luz e l é c t r i c a y entrada a 
todas horas. Baños y demás servicios 
separados para señoras y caballeros. 
Moralidad completa Se toman y dan 
referencias. 
3714 8^2 
H A B I T A C I O N E S CON M U E B L E S , COMI-
da, luz y limpieza desde $20 Interiores y 
$25 con baUcón a l a calille y por d í a s desde 
um peso para uno y $1-60 para dos. casa 
de familia. Aguiar 72, altos. 
-•OM. 4.29 
CASA D E F A M I L I A S . S E A L Q U I L A UNA 
magnifica habitac ión con toda asiatemeia, 
baflicón a la calle. Se oamlbian referencias' 
Teléfono A-5004. GaMano 75. 
4048 4.09 
O B R A P I A NUM. 14, E S Q U I N A A M E R C A -
deres. Se alquilan halbitaolomes a precdoa 
módáloo». 40iii6 g.29 
S E A J . Q U I L A ES CASA D E K AMI I-i 
respetable una buena habi tac ión con tod» 
asnetemeia, propia para hombrea solos. Se 
cambian referencias. Gallano 95, altos 
4007 8.-2.9 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A L T A 
muy fresca y a propósi to para caballeros, 
con muebles y servicio esmerado. Gal la 
no 75, t e l é fono A-5004. 
3992 * 4 - ^ 
E N L U Z NUM. 99 S E A L Q U I L A UN D E 
partamento para familia y dos habitacio-
nes m á s . 3998 4 4-2{ 
SAN NICOLAS NUM. 1 E N T R E L A G U -
ñas y Trocadero junto a todas las lineas 
Habitaciones altas y bajas con luz eléctri-
ca, baratas, a personas de moralidad. 
3957 8-27 
CASA D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
Bimueibladas y con toda asistencia; en la 
planta baja un departamento de sala y ha 
bitación, precios económicos , a una cuadra 
de los teatros y parques. Empedrado 75, 
esquina a Monserrate. 
39€,5 4-27 
R E I N A 11 Y 49, S E A L Q U I L A N HABI» 
taciones con o sin muebles, con vista a l a 
ca l l« hay departamentos. Se desean per-
sonas de moralidad. 
3621 26-19 
E N L A H E R M O S A Y C E N T R I C A CASA 
de Cuba 54, esquina a Empedrado, se a l -
quila una hermosa fresca y c lara habi-
tac ión para oficina Se puede ver a todas 
horaA E l portero Informa en la misma 
c a s a 3650 15-20 M 
E N L A C A L L E D E SAN NICOLAS N u -
mero 91, entre Salud y Dragones, se alqui-
lan hermosos departamentos o habitacio-
nes muy bien ventiladas, entrada a todos 
horas, es una casa acabada de fabricar a 
l a moderna muy seca y ventilada; se de-
sean personas de moralidad. 
2858 26-3 Mz. 
L O G A L E S P A R A 
E S T A B L E G I M I E ñ i T O S & . 
M 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P R O P I O P A -
ra establecimiento en la calile de San Pe-
dro esquina a Canplnetti. In formarán en 
Barat i l ío n ú m . 9. 4032 S-29 
D E P A R T A M E N T O S 
PAKA OFICINAS 
S e a l q u i l a n en P ' R e i l l y e s q u i n a a 
H a b a n a , a l to s de " R o m a . " 
c. 1314 5-28 
B U E N L O C A L C E R C A D E M O N T E CO-
mo 500 metros cubiertos, pisos solidos é 
h ig ién ico , propio para taller, depósiito de 
carretones ó cosa aná loga . Se alquila en 
diez centenes. Informan en S. Mariano 18, 
V í b o r a te lé fono F - 2024. 
3901 8-26 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O U O F I C I N A S , 
amplios bajos de Mercaderes 16, entre Obis-
po y Obrap ía dos puertas a la calle. L l a -
ve al lado Informan en Neptuno 67, altos. 
3926 4-26 
H E R M O S O L O C A L E N L A C A L L E D E 
l a M u r a l l a propio para establecimiento de 
cualquier giro. Se alquila en condiciones 
ventajosas. In formarán: "Hotel Gran Con-
(tlnentail." Of clos 54. 
3858 8-25 
L O M A DE U IGLEsu 
cuadra de é s t a muv ^ W'IU 
dos matrimonios o pava evt : I 
se aüquifla el alto ^ J • -u.-< â 1** ft^aiJ 
acabado de pintar y reparar ^ ^ • f S 
dor, 4|4, uno más para • riado ' aa**, CÍbS 
tea oonrida a l fondo y servi -i Xt*:n'ia aaJ 
T a m b i é n se alquila el alto 0 ^^wT0! 
•casi esquina, a la Caizada Bal <i,1,ro8a J 
3|4 y servicio completo. Su du^- ^ " " " J 
roga 5. bajos. 4Q29 «n 
E N 6 C E 
se alquila una hermosa cas» 
de l a Calzada en l a calle de Sai 
Oonoepoión, compuesta de aaJU 
tres grandes cuartos, gran b ¿ | 
traspatio. Informes y llave ji_ 
Concepción y San Lázaro ( Vibor-




















j í s u s de l m m ^ 
Se alquila esta espaciosa casa, 
comedor, 5 habitajeiones, 2 servlcJor T 
c a del paradero de los carros, e-, jj ' ^ 
nes. L a Wave en la botica Daniel in C*:i**' 
en Compostela n ú m 141, Imprevot*. 0l,!1>, 
3972 
GRANDES LOCALES 
Se aJqulüan frente a los Muelles de T a -
llaipiedra dos esipaclosos locales, propios 
para almacenes o depós i tos . Informan en 
Habana núm. 85. C 1284 8-24 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P R O P I O P A R A 
establecimiento, en la caflle de Dragones 
entre Egido y Zulue ta E n el c a f é de la es-
quina informan. 3770 8-24 
T E N I E N T E R E Y aa. G R A N L O C A L PA-
r a a lmacén . Se alquilan altos y bajos, jun-
tos o separados. 3622 15-19 M. 
( H O T E L E S ) 
GRAN H O T E L A M E R I C A 
Industria 160, esquina á Barce lona Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbre y elevador 
e léctr ico . Precio sin comida desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
3291 26-12 
E N E L V E D A D O 
( C A S A S Y P I S O S E 
C A L L E 3 N U M E R O 11, A C A B A D A D E 
reeldifioar, capaz para numerosa famlJáa y 
cooi toda ciase de comodidades. Ins ta lac ión 
eléc/trica y doble servicio sanitario mo-
derno. Lüave e informes en el número 13. 
4047 8-29 
V E D A D O E n l a C a l l e A e n t r e 5 * y 3 a 
E n módico precio se a-lquila una casa, con 
todas las comodidades pama una famiMa de 
gusto, tiene cinco cuartos dormitorios gran-
des», una gran sala, saleta y saJón de comer, 
espacioso, dos patios, etc. L a llave en eJ 
ñ ú m . 4. Informan en Qa calle 17 núm. 469, 
teléfono F-18i20. 4010 8-29 
V E D A D O 
Callile ota. núm. 44, entre B a ñ o s y D. Se 
al quila esta espaciosa y bonita casa, pro-
pia ipara familia de gusto. Tiene doble ser-
vicio sanilario, lavabos corrientes, agua ca-
llente e imsitalajcdón e l éc t r i ca y de gas. E n 
su frente tiene el ^rran Colegio de las Her-
manas Dominicas. L a llave en el 44^4, te-
l é fono F-2S27. 3993 10-2i8 V E D A D O . S E A L Q U I L A , E N Linea entre 
L y M la boiu ta casa, compuesta de cinco 
cuartos, s a l a sa l e ta comedor, cocina, cuar-
to le criados, baños y servicio todo moder-
no. Informan en 13 y K núm. 20 A de 11 » 
12 a. m. y de 5 a 6 p. m. 
3936 8-27 
F A M I L I A MORAL Q U E E X I G E R E F E -
rendas, alquila dos habitajeiones con balcón 
a la calle. San Lázaro 131, ailtos. esquina a 
Trocadero. No hay cartefl. 
3906 4-26 
E N AMARGURA 77 Y 79. S E A L Q U I L A 
un departamento propio para ofloina. 
3908 4-»6 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S E N -
tresuelos, muy frescas, con vista a l a ca-
Oíle de Mercaderes. L a entrada por E m -
pedrado 5. 8930 5-26 
S E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y Mo-
dernos ailtos de la casa Luz 8, con s a l a sa-
l e t a 4 cuartos, pisos finos, servicio sani-
tario moderno. L a llave e informes al lado, 
en la t i e « d a 3912 8-26 
S E T E R M I N O 
de fabricar y S E A L Q U I L A , con contrato, 
la e sp léndida C A S A - P A L A C I O propda para 
hotel o arriendo de las O C H E N T A habita-
clones de que consta tan magTiIflco odlfl-
clo. 
L a expresada oasa e s t á situada en la 
•esquina de ZUTATETA Y C O R R A U E S . Pa-
eam los , tra í iv ías por la puerta Cuenta ¿e 
tres plantas, con cuatro, casas en cada una 
de ellas, lujosamente decorada f 00111 ex' 
oelientes servirlos sagitarios. Tiene un es-
pacioso local em la « q u i n a para establec í -
mienito. 
informa: GOMEZ, Habana 88, teléfono 
A-7207, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
C 1298 • - M 
S E A L Q U I L A N T R E S H E R M O S A S CASAS 
de planta a l ta acabadas de faiirtcar, con 
todos sus servicios aanitarios. en módico 
precio. Sotodad. 25, informas en la bodega 
d© Poclto. 4045 
EN SAN IGNACIO número 76 
FRENTE A LA PLAZA VIEJA 
Se aJqirlla un entresuelo con vista a la 
calle, propio para oficina Infomnee en la 
misma casa, en los altos. 
CASA BOSTON 
Redma 20. esquina a Rayo. Hermosos de-
partamentos de dos habltaiciones, balcón a 
la caliVe, e<n 19 y 17 centenes, tres personas. 
Habitaciones, s i tuac ión idént ica, en 13 y 12 
oe ti tenes para dos. Habi tac ión interior $29 
plata para un* persona todas, completa 
asdetencia. Se toman reíerenoiaa. 
3774 15-24 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L T i S 
y bajas. Sol 112 y 114—Luz 46 una s a l a 
3767 10-24 
S E A L Q U N L A N DOS E S P L E N D I D A S HA" 
bitaciones altas, con mi s er íe los sanitario, 
independ'ente, Virtudes 13 esquina a Indus-
t r i a dos cuadras del Prado. Son muy fres-
cas, a personas de moralidad. Informan en 
loa altos. 3765 i - i i 
E N M U R A L L A 51, A L T O S , S E A L Q I IUA 
una gran sal* par* ofloina o comisionista 
y espléndidas habitaciones para hombres 
solos o nMutrianomio sin niños. H a n de ser 
pensonaa de moralidad. So exigen refe-
rencias. 3S05 8-24 
S E A L Q U I L A , A H O M B R E S F O R M A L E S , 
del coroerolo, un departamento alto con 
azotea, oomspfletamein'be Inrtependieavte y <-.on 
puertas o ventana» * los cuatro vientos. 
Razóa, Bernaz* núm. 26, altos. 
3748 g.sj 
S E A L Q U I L A , E N MONTE 2 A, UN D E -
partamento de dos habitaciones, con vista 
a la calle, sin n iños . 
Ifii'7 — . 10-2» 
LOMA D E L V E D A D O . C A L L E 16 N U -
mer 255, entre E y F . Hermosos altos, in-
dependientes, gran sala, 7 cuartos, comedor, 
cocina, 2 baños, 4 balcones a la calle, a g u a 
gas y electricidad, etc. Informan en F nú-
mero 30, entre calles 15 y 17. 
372« 8.22 
V E D A D O C A L L E 1 7 
E N T R E K y L 
Se alquila la bonita casa de alto y bajos 
caJlle 17 núm. 129, con s a l a saleta, come-
dor, 6 grandes habitaciones para familia, 
2 cuartos en la azotea, cocina grande, ins-
ta lac ión sanitaria moderna, gas y luz e léc -
trica, abajo y arr iba un hall ancho, escale-
r a de mármol. Todos los cuartos con mam-
paras. Atrás jardín bien cuidado con glo-
rieta y árboles frutales. A l fondo un gran 
cuarto para lavadero. Se puede ver todos 
los días de 9 a 11 y de 1 a 5. Informa-
rán en la misma. 3809 8-24 
S E A L Q U I L A 
una casa en el Vedado, calle B n ú m . 4, en-
tre 5ta. y 3ra., con s a l a saleta, 8 cuar-
tos, cocina sa lón de comer, dos inodoros, 
baño y ducha; y un hermoso patio; para 
tratar de su ajuste Informan en la calle 
de San Rafael núm. 135, altos, t e l é fono n ú -
mero 5178-A 3358 16-13 M V E D A D O . A I . Q U I L O CASAS MODERNAS, 
a 9 centenes, para personas de gusto. Once 
entre L y M. L a llave el bodeguero 
3821 8.24 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A 
E l paradero de las guaeuas d« j 
sus del Monte propio para una ind 
tria-garage, o tren de Carruait* i 
forman O'Reilly 95. 
5939 
O F I C I O S NUM. 5. BA^OS NUM. 15 Y J 
núm. 11, Vedado, se alquilan habitaciones 
buenas y baratas a personas de moraI^dad) 
con todas las comodidades necesarias. 
3799 8-24 
E \ L A V I B O R A. D E L I C I A S 87 ^ ¡ 
cuadra de la Ca izada, se alquila mT ^ 
con sala, saleta, 4 cuartos, 2 ser--- 1 ^ 
c i ñ a y patio. Informan en el M îvT!!' *" 


















E M J E S U S D E L M O M T E 
Y V I B O R A 
( O A S A S P I S O S ) 
V I B O R A . S E A L Q U I L A , E N MoiZ] 
precio, un chalet de constmoción -Jví? 
na. J . H. Zay-i.s esquina a Luis E«« 
Informan por el te lé fono A-Ssg^ *• 
3963 
O N C E C E N T E N E S , AUTOS S I \ pZ"" 
nar. Calzada de Jesús del Monte 'SS r 
trada independiente, cielo raso, n t a ^ l 
s a l a comedor, cinco fiiartos,' dos hT" 
Llave en el 2üSC. informan en NeDtmwTa 




S E A L Q U I L A N UOS AUTOS DK l .\ ^ ? 
l é en San Mariano esquina a la c a ^ | 
Miguel P á r r a g a y con todos sus s e r r S l 
gana 13 ccaitenes. Informarán en la m nü' 
3918 ; -
E N L A V I B O R A S E ALQUILA LA 
sa Cahizada 582 moderno, tiene 4 habMj 
nes grandes, patio y traspatio, con í 
les. E n la misma informan y puede \ 
de 1 a * de la tarde. 3787 s. 
A L T O S ESPACIOSOS. A L A BRISA, COI 
frente a tres calles. Encarnación y Setii. 
no, a una cuadra de Correa. Inform» til 
l a casa del frente. "Villa Dolares" 
3072 20-Sll 
V I B O R A . G E R T R U D I S NUM. 8, KSftU. 
na de fraile, en 12 centenes, 5 cuartos y de-
m á s comodidades. Muy saludable. Inform»: 
Lobé, Amargura 3, altos, de lO^i ftjy^H 
l é f o n o F-2588. L a llave an la bodega M 
frente. 3779 8-!4 
E N E L C E R R O 
( O A S A S Y P I S O S ) 
A L T O S F R E S C O S . C E R R O NUMERO W. 
esquina a Ayuntamiento, $26.50, senld», 
sanitardo. L a Uave q informes eo lá M 





¡ F l i y C A S . H A B i T A G I O N E S 
& E M L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
S E A R R I E N D A N 
los afamados terrenos de la frica ' Loó Co 
nraies," (costa del Norte) nuiiy próximos 1 
Dos emibarcaderos de Punía .Uegre, Ponf 
de San Juan y Ivl Mamón. Para informe 
el Sr. Leocadio ADvarez, cuya dlroción e 
í a siguiente: Si-. Mario Saflcine, pe'i 1 





GUANABACOA. S E A L Q U I L A LA ftW! 
ta Airanguren 58, cúmoda para numeroea' 
mi l ia y también propia para una foidu*1* 
L a JQave, Castañedo 1. Informan «n Mur»' 
Olla 86, te lé fono A-3562. „ 
3996 
EN GUANABACOA 
Se ajlquila la hermosa y ventlUd» 
sa Máximo Góine/, 103, 0011 zaguá.n. • 
antesala., ŝ cis habitaciones princdpaW. 
para criados, cocina. s«r-. i •-> =anHari . 
tio y traspatio .Informan al frente >' ^ 
Habana, bufete del doctor Dolz, B11*^ 




S O L I C I T U D ^ 
SE NECESITAlí 
(Si deseo ^ted ^ ' ^ 
rápiúimente ' criados « 
clam de empleados qv* * ^ 
site, anuncie en esta 
ción.) 
S E S O L I C I T A 
Fflt í S E S O L I C I T A UNA CRIADA 
ra eil servioio de babitaciones. gy^ji 
formal y tener buenas rcí^r0rK^7' X ^ 
3 dentones y ropa limpia C^L10\ .'Í 
17 y 19, casa de (Jarcia Tunón. ( y 
3917 
S E S O L I C I T A I 
Una cocinera F,pllirislllar ^ í ^ í I 
ga reforencias. Sueldo cuatro ^- , I 
ropa limpia. Informan ^ ed* .* 
23 número 260 entre D y A 
c. 1334 -tSé 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS C A L Z A D A 
de J e s ú s del Monte 556, ailtos y Calzada I n -
fanta 121, con todas las comodidades y 
condiciones hlgiéndcas. Su dueño Carlos 3o. 
166, esquina a Marqués González. 
-1038 4-2» 
S E S O L I C I T A UNA Bl K> ^ | 
manos pana el servido " 
/flesea que traiga r e C e a » » * ^ 
en Bdainoo 40, ailtos. 
4028 
S O L I C I T A N 
de-*30" 
coest uretras pana 1» oomteocíó11 ..¡¿..úf* 
dritt y operarlos con tafifler profpio- _ 
Oaisa de J . Va l l é s ," San Raíaefl « 
4043 
M U C H A C B O Q U E E N T I 
jo de automóvi l , coche 5 
cima, se necesdita. Debe < 
nacionalidad y puntos doi 
m a r referencias. Diirigirse 
Hat>ana 
AP*r 
S E S O L I C I T A UNA C B I A J » ^ l6 
de buenas referenoias, que » j 







M A R Z O 2 S D E 1 9 l 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A Q U I N C E 
« E S O L I C I T A t > A C R I A I > A BLuVTíOA D E 
. ^ L n a ©dad, para. ! a liiirp.iieza. d « l a c a s a , 
¡ ¡ ¡T^s té saina, t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a , 
•** "hacer m a n d a d o e c u a n d o se neoes i -
. T e s ú s M a r í a u ú m . A L 
L4. L"X J O V £ i \ ' CO.V B17EXXA JSEr-
priTicíp:an.tj6 de ecor i tor lo , en c a -
'""^ecoinenclo de esta, c i u d a d . •Dirigirse. 
* í S c r i t o , dando edad y r e i e r e n c i a s . a F . 
A n a j t a d o 63, H a b a n a . 
^ S O L I C I T O U>*A M U C H A C H A I > E 12 A 14 
^ftos. p a J » «1 s e r v i c i o d o m é e t í c o de un m a -
g i n o m í o . Sue ldo 2 oemtenes. C a d e j o s n ú -
mero 9 A fi^re S a l u d y J e s ú s P e r e g r i n o . 
^4015 4- '9 
E i R E X > A . N L M . 115, F A R M A C I A , S E 
« l i c i ta u n c r i a d o <jue h a y a e s tado e n bo-
_ " t e n g a r e f e r e n c i a s . 
SE 
j u a n a c r i a d a de c o m e d o r que p r e s e n t e r e -
ferencias de c a s a s r e s p e t a b l e s donde h a y a 
M<ado. I n l o r m a n e n R e i n a 124, e s q u i n a a 
C b i v e z . 4-38 
^ $ E S O L I C I T A , E X V I L L E G A S 6, A L T O S , 
una c o c i n e r a que s e p a b ien s u oficio y e n -
tienda a l g o de r e p o s t e r í a ; l a que no s e p a 
l ú e no se p r e s e n t e . Su-eldo, 520.-20. 
a9T9 5-28 
^ S E S O L I C I T A U N A O R L A D A D E > L A \ O S 
«ue s e p a a l g o de c o c i n a . B e l a s c o a l n 111, 
aretigmo. 39S9 4-28 
S E S O L I C I T A U X A C R I A D A D E MAKÍOS 
(pie s e a fanmai y t e n g a bsuenas r e f e r e n c i a s , 
para e l Vedado . V é a s e a l s e ñ o r G o n z á l e z , 
prado 118, antiguo bajos. 4003 4-28 
S E S O L I C I T A , E N E L V E D A D O , C A L L E 
' e s q u i n a a 11. a l t o s , u n a c r i a d a , fina, de h a -
H a d o n e s , que s e p a c o s e r a m a n o y e n 
inquina. H a de t r a e r r e f e r e n c i a s . T e l é -
yno F-1533 , s e ñ o r a , de G a r c í a C s a í r o . 
40O5 4-28 
C O S T U R E R A S . S E S O L I C I T A U N A C O S -
t a r e r a p a r a coser por d í a s r o p a de c a n a s -
t U l i . I n f o r m e s en L i n e a 51, e n t r e B y C 
Vedado, d e s p u é s de l a s 9 de l a m a ñ a n a . 
. 3^40 4-27 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A O X E S E P A 
tu o b l d g a o ' ó n , a y u d e a n l a l i m p i e z a de l a 
t a s a du««rma ©n l a c o l o c a c i ó n , p a r a un m a -
tr imonio solo. Sue ldo 3 centenes y r o p a 
Vmpia. L u z n ú m . 3, b a j o s . 
.3958 4-27 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O S , P E -
I n s u l a r , de m e d i a n a edad, p a r a dos de 
a m i l l a , p r e f i é r e s e s e a r e c i é n l l e g a d a y 
ue h a y a s e r v i d o ©n E s p a ñ a Suefldo, t r e s 
mtenes . V e d a d o , L í n e a 140, e s q u i n a a 14. 
3952 4-27 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U -
tex que s e p a a l g o l a v a r r o p a y d e m á s que -
haceres de l a causa. Sueldo , 3 centenes . R a -
tón, I n q u i s i d o r 27, bodega. 
3962 4-27 
S O L I C I T A C O L O C A R S E U N H O M B R E de 
mediana ©dad, de a b s t e n t e de u n en fermo o 
e por tero : t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
xrma/n en A g u i l a 225, moderno . 
3968 4-27 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A P E -
n l n s u l a r que t e n g a m á s de v e i n t e a ñ o s y 
wepa s e r v i r b ien, e n B e l a s c o a l n 2S, a l tos , 
buen s u e ü d o . , 3964 4-27 
COCINERO OE CAMPO 
Se s o l i c i t a u n p i n c h e ade lantado , que 
l e n g a r o p a l i m p i a , que se l a v e l a s u ñ a s 
V s e a m u y aseado . Bnrtre $15 a $20 de 
tueldo. R e i n a 124. e s q u i n a a C h á v e z . 
893il 4-26 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P B N I N S U -
ur y que s e p a a l g o de coc ina , con b u e n a s 
scomendaaiones , s i no que no se presente . 
6 s ú s M a r í a n ú m e r o 3, a l tos . 
3863 6-25 
A \ I S ( ) 
I A l o s m a r i n o s d e t o d a l a i s l a y e s -
j p e c i a l m e n t e d e C a i b a r i é n , B a t a b a n ó y 
[ d e m á s p u n t o s d e l a c o s t a e n q u e h a y a 
( p o c a a g u a . 
[ S e a d m i t e u n s o c i o o s e v e n d e u n . i 
f o l e t a l l a m a d * " A r a c e l i a . " E s d e 5 0 
p o u e l a d a s y t i e n e u n m o t o r d e s e s e n -
"ta c a b a l l o s . S ó l o c a l a c i n c o c u a r t a s 3-
e s t á e n p e r f e c t o e s t a d o . P a r a m á s i n -
f o r m e s , A g u i l a 1 4 7 d e 7 a 8 a . m , y d e 
4 a 5 p . m . , y e n l a m i s m o e m b a r c a -
c i ó n e n b a h í a , T a l l a p i e d r a . 
I ' 3 8 8 9 4 - 2 6 
S E D E S E A S A B E R 
«B dónde se halla don Telesforo Rúa y 
Lozano, natural del concejo de Pola Allen-
d«. Lo solicita su hermano Rafael, resi-
dente en el pueblo de Artemisa, calle de 
U República número 52. 
• C 1373 15-22 M. 
S E O F R E C E N 
{Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúndese en 
esta sección.) 
P A R A C O C I \ E F r R I A D A D E M A N O S 
l o r a , s o l i c i t a cottcoarse u n a pe-
e m e d i a n a edad que t i ene quden 
por ©l ia . CaJlle ¿0 n U m . 4. V e -
40-26 4-29 
l : v A SÍESORA I N G L E S A , V I U D A , S O L I -
*«ta codoícame de c o m p a ñ e r a de v i s j e de 
^«na eeñoo-a o pana a t e n d e r a los rilV>3 en 
* t r a v e s í a . E s t á f a m i l i a r i z a d a c .apdeta-
"Wnte'oon esos c a r g o s . D i r e c c i ó n : E n g l l a b 
| l « d y , I X L 1 R I O D E L A i L A R I N A . 
4020 4.29 
P A R A L I M P I E Z A D E H . A B I T A C I O N E S 
o ^ e r a m a n o y m á x j u l n a , soflAdta c o ü o -
« « e u n a joven penlnstulair que t iene q u i e n 
¡ ^ a m n t i c e . ' V i v e » nú>m. 82, t a l l e r de h e -
_ 'a- 4024 4-29 
» O S P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O -
j T ^ ^ s e de c r i a d a s de m a n o s o d e m a n e j a d o -
:sab€n c o s e r a m a n o y em m á q u i n a y 
« n ^ n b u e n a s referemcias . S a n M i g u e l n ú -
' ^ r o 4023 4-29 
¡ - ^ t COLO<;A D E C R I A D O O P O R T E R O 
Oue <Ie me>3'ajn,a- edad, s e r l o , h o n r a d o y tmi*. c u m p l i r oon PUS d-oberes. T r a -
'fam. ^ ^ ^ ^ r e en casa , b u e n a . T a m í b i é n v a a l 
¿r***- I n f o r m a r á e l p o r t e r o de l H o t e l P l a -
ü 4041 4.23, 
C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
"anjem de m e d i a n a edad, p a r a 
lesípeidea o famiaia , con b u e n a s 
I n f o r m a a i em T e n i e n t e R e y n ú -
4012 4-29 
<3.D!^:'X C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
iw^—,. . edaii, p a r a c r i a d a de mamo c 
IhttonneK ^ e n * q u i e n r e s p o n d a por c i l la 
BEbi4w. .r - M e r c a d o de Tacftn nt im. 43, 
400« 4-29 
^ j J ^ P C O L O C A R L E U N A J O A" E N P E -iaV^T Criajda de mano, s a b e c u m p l i r 
ou oongacKim y t i e n e r e f e r e r « i i a s . I n -
•"•^an en P r a d o 94 
4004 
4-29 
^arU'de : T P E X I > " S U L . 4 K D E S E . t C O -
ibe sv. rtHit • ^e rnano 0 m a n e j a d o r a , s a -
T.Tif̂ ~5aC'6n y 'Lien,e quien l a reconalen-
H a n t e ^ en ^ u n l c l j / o 51. J e s ú s del 
P " 4039 4-29 
E S P A Ñ O L D E S E A R I A C O L O C A R -
Qe B a n c a u o tras oficinas o e n 
, oo^oce e l f r a n c é s , b u e n a s re fe -
^-sia de O o j r e o s , J . F. 
4-2J 
A H O R R A N D O 
PUEDE Vü. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no as 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." a n B 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN El BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado, a a a 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE CW 
PESO ES ADELANTE Y SE PASA 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cucó-
las de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco EspafioL ti 
G1B0S Y CASTAS DE CEEDITD 
SOBRE ESPAÑA. 
1008 Mz.-l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
de c r i a d a de m a n o . S u domlciUlo E m i p e d r a -
do 45. ' 4009 4 - 2 » ' 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
ü o o a r e e p a r a c r i a d a de m a n o s : saJbe cuarn-
píl ir con s u o b l i g a c i ó n : t iene r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n e n V i r t u d e s 2 A , a l to s , a todas 
•horas. T e l é f o n o A-S264 . 
4035 4 - 2 « 
C O S T U R E R A < i U E C O R T A Y M O N T A 
p o r figMirla, d e s e a c o i o c a r s e en c a s a de mo-
r a l i d a d : no se cofloca m e n o s de 4 centenes . 
H a b a n a 126, d a r á n r a z ó n . 
3983 4-28 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de o r l a d a de mano-s o m a n e j a d o r a : 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n 
Comsu.ado 80, a l í - o s , aJDti«Tio. 
3982 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
pen insu i lar en c a s a d e m o r a l i d a d : t iene 
qudem r e s p o n d a por eflia. C a m p a i n a r i o n ú -
m e r o 103, a n t i g u o . 3981 4-28 
D E S E L A N C O L O C A R S E D O S P E N 1 N S U L A -
reis, u n a de or; andera^ con a b u n d a n t e l e -
c l i e reciemite, y l a o t r a de c o c i n e r a y r e p o r -
t a r a , ouini/pdida e n s u s diebexes. H a b a n a n ú -
m e r o 1S4. 3977 4-28 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -
c o n t r a r u n a c a s a de f o r m a l i d a d p a r a o r l a -
d a de c u a r t o s o c r i a d a d e m a n o s : t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n E i s t r é l l a 
24, alltos. 2990 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad p a r a m a n e j a r u n n i ñ o : s a -
be p r e p a r a r las l e c h e s y t o d a cflase de h a -
r i n a s ; e s t á m u y acosturnturaxla. a m a n e j a r 
n i ñ o s ; n o s e a d m i t e n t a r j e t a s n i p a g a v i a -
j e s . I n f o r m a n e n P i c o t a , n ú m . 30. 
3994 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A D E 
m a n o , u n a j o v e n p e n i n s u l a r de m e d i a n a 
edad . D a r á n I n f o r m e s e n A g u i l a 120. 
3946 4-27 
T E M E D O R D E L I D R O S 
Se ofrece p a r a t o d a c l a s e de t r a b a j o s de 
o o n t a b i l l d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s d e s o c u -
p a d a s . H a c e balamoes, l i q u i d a c i o n e s , etc. 
C a n i p a n a r i o 133, a l to s , T e l . A - 1 3 2 8 . 
A 
J O V E N P E N I N S U L A R C O N A B U N D A N -
tes c o n o c i m i e n t o s de comtabUidad, se o frece 
p a r a vendedor, c o b r a d o r 6 c o s a a n á l o g a de 
c a s a de c o m e r c i o . D a r e f e r e n c i a s , y s i p r e -
c i s o es, g a r a n t í a . I n f o r m a n en O o m p o s t e l a 
1137, c a f é , de 12 a 2 p. m. 
3942 4-27 
D E C R I A D A D E M A N O O D E M A N E J A -
d o r a , soOicita codocarse u n a j o v e n p e n i n s u -
l a r que t iene q u i e n La g a r a n t i o e . I n f o r m a n 
en V i l l e g a s n ú m . 103. 
3937 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de m a n e j a d o r a 6 a r l a d a de m a -
no, t i ene quien l a g a r a n t i c e y sabe c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n . D i a i g i r s e a Morro 
n ú m . 2:. 3934 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
de c r i a d a de m a n o s o de m a n e j a d o r a : s a -
be c u m p l i r oon BU o b U g a c I á n . I n f o r m a n e n 
E s p a d a 17, por C o n c o r d i a . 
3949 4-27 
C O C I N E R A J O V E N , P E N I N S U L A R S O L T -
c i t a c o l o c a c i ó n e n c a s a de c o m e r c i o o p a r -
t i c u l a r . No d u e r m e «m l a c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a n e n T e n i e n t e R e y y H a b a n a , bodega-
3961 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N S U P E R I O R 
c r i a d o de m a n o s , u n a b u e n a c r i a d a y u n e x -
ce l en te portero . B u e n a s r e f e r e n c i a s . L a m -
p a r i l l a 67. 3973 4-27 
D E C R I A D A D E M A > O S , D E M A N E J A -
d o r a o p a r a a c o m p a ñ a r a u n a s e ñ o r a , s o -
l i c i t a codocarse u n a p e n i n s u l a r que t i ene 
quiem r e s p o n d a por e l l a . 23 e s q u i n a a F , 
n ú m . 205. 3953 4-27 
D E W 
s e ñ o r a 
c r i o l l a , 
c o r r e o . 
3971 
A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A a n a 
p e n i n s u l a r que sabe c o c i n a r a l a 
e s p a ñ o l a y no a d m i t e t a r j e t a s por 
I n f o r m a n e n M o n t e n ú m . 101. 
4-27 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -
l a r e a a o l l m a t a d a s , u n a de c o c i n e r a y l a 
o t r a de c r i a d a de m a n o s , aanbas c o n b u e n a » 
r e f e r e n c i a s . M e r c a d e r e s n ú m . 16%, c u a r t o 
n ú m . 3. 3969 4-37 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s , i m a es de m e d i a n a ©dad, de 
m a n e j a d o r a o de c r i a d a de m a n o s , y l a o t r a 
de c o c i n e r a a l a e s p a ñ o l a : t i e n e n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . L u z 52, bodega . 
3 9 6 « 4-27 
D E S D A C O L O C A R S E U N S U J E T O D E 
m e d i a n a edad, como por tero 6 p a r a l a l i m -
p i e z a de o f i c i n a s o c r i a d o de f a r m a c i a . D a -
r á n r a z ó n en C o r r a l e s 52, a n t i g u o , bajos . 
3898 4-26 
C O R R E S P O N S A L I N G L E S A' E S P A Ñ O L , 
t e n e d o r de l i b r o s y c o n t a b i l i d a d g e n e r a l . 
D e s e a t r a b a j o por h o r a s ó des t ino f i jo , bue -
n a s r e f e r e n c i a s . C o r r e a p o n s a l , A p a r t a d o 823. 
3896 4-26 
U N A M A D R I L E S A D E M E D I A N A E D A D 
a c l i m a t a d a en e l p a í s , s a l i c i t a u n a c a s a de 
p e r s o n a s d i s t i n g u i d a s , p a r a a c o m p a ñ a r s e -
ñ o r a ó s e ñ o r i t a ó m a n e j a i r un n i ñ o d e u n 
a ñ o en a d e l a n t e , d e n t r o ó f u e r a de l a C i u -
dad. I n f o r m a n e n S o l n ú m e r o 110. a n t i g u o . 
3905 4 ' M 
LOS CRISTALES PARA 
VER LEJOS Y CERCA. 
R E B A J A E N P R E C I O S . 
Moderno Anti&uo 
L a g r a n c o m o d i d a d d e n o t e n e r 
q u e q u i t a r s u s l e n t e s c u a n d o s e l e -
v a n t a l a v i s t a e s i n c a l c u l a b l e . 
L o s n u e v o s c r i s t a l e s n o t i e n e n m e -
d i a l u n a , n o s o n p e g a d o s , n i t i e n e n 
d i v i s i ó n d e n i n g u n a c l a s e : c o n e l l o s 
• e v e l e j o s y c e r c a a l a v e z . E l p r e -
c i o d e e s t o s c r i s t a l e s h a s t a e l p r e s e n -
t e h a s i d o a l g o f u e r t e , p e r o y a e s t á n 
A L A L C A N C E D E T O D O S 
S e p u e d e n m o n t a r e s t o s c r i s t a l e s e n 
n i k e l u o r o , a l g u s t o d e l c h o n t e . D e s -
p u e s d e h a c e r e l r e c o n o c i m i e n t o d e 
l a v i s t a ( g r a t i s ) d a m o s a l o s c l i e n -
t e s u n a g a r a n t í a p o r e s c r i t o d e l o s 
b u e n o s r e s u l t a d o s d e n u e s t r o s c r i s t a -
l e s . T e n g o t r e s ó p t i c o s y h a c e m o s 
e x á m e n e s d e l a v i s t a t o d o e l d í a . 
B A Y A , O p t i c o . 
S a n R a f a e l e s q u i n a a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
C 3596 365-0-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U H A C H A 
penlnsulajr , l l e v a 5 meses e n e l p a í s , de 
o r l a d a de -manos o m a n e j a d o r a . Iruforman en 
E w t é v e z n ú m e r o 2, bod<ega. 
3896 4-26 
BUENA COCINERA PENINSULAR SE 
ofrece para comercio o casa, particular: 
sabe cocinar a la española y a la criolla 
Neptuno 2 3 5 a n t i g u o . 
3882 4-28 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I " 
t a c o l o c a r s e : t i ene b u e n a s r e f e r e n o i a s y 
es c u m p l i d a en s u s deberes , ganamdo 4 c e n -
t enes . I n q u i s i d o r n ú m . 3, h a b i t a c i ó n n ú -
m e r o Z". 3910 4-26 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A P E N I N S U -
l a r de m e d i a n a e d a d qne sabe c u m p l i r con 
s u d e b e r ,de c r i a d a o m a n e j a d o r a . S u s p i -
ro 16, ouairto n ú m . 18. 
3890 4 - M 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O O 
c r i a d o de m a n o s u n p e n i n s u l a r en c a ^ a r e s -
p e t a b l e : t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s 
caisas donde h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n en G a -
l i s n o n ú m . 37. 3&11 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N E R O 
que s a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , e n -
tlenide da a l b a ñ l l e r í a y c a r p i n t e r í a : n o t i e -
n e Inoonvem lerute e»n i r ail c a m p o y t iene 
q u i e n lo recomiende . G a l l e 23 y J , V e -
dado , J a r d í n " L a Diannefta." 
3»1'3 4-26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
coflocarse de c r i a d a de mamos: t i e n e bue -
n a s r e f e r e n c i a s y no a d m i t e t a r j e t a s . A y e s -
t e r á m y M a l o j a , t o n e l e r l a . 
3952 4 - 2 « 
D E S E A C O I O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de 15 a ñ o s y a o l i m a t a d a em e l 
p a í s , p a r a m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o . 
I n f o r m a n en Monte 12, h a b i t a c i ó n 15. 
3902 4"2* 
U N A J O V B \ P E N I S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a 
o p a r a c r i a d a de c u a r t o s : eabe c o s e r y g a n a 
3 centenes . Se p r e f i e r e en l a H a b a n a , I n -
f o r m a n e n A g í *" 
¿ g j i fl-£S 
i Q X I E N E S R O Q U E G A L L E G O ! E L 
a g e n t e m á s a n t i g u o y que cruenta con l a 
¡ m e j o r cdieaitefla de l a H a b a n a y que en 15 
m i n u t o s c u b r e los pedidos. A c u é r d e s e de 
" L a A m é r i c a , " D r a g o n e s 16, e n t r e A m i s t a d 
y A g u i l a t e l é f o n o A-24(M. 
39^3 4-26 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E M A -
nos p a r a s e r v i r l a mesa , sus s e r v i d o s son 
m u y buenos y c o n r e c o m e n d a c i o n e s . I n -
f o r m a n e n Aoowta 15, t r e n de l avado , J . P é -
r e z . 3624 8-25 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N 
l l e g a d a , desea c o l o c a r s e de o r l a d a de mano , 
s i n pretonsiornes de n i n g u n a alase. I n f o r -
m a n e n "Hoteil G n a n OonttnentiaJ." O f i -
c ios . 54. 3857 8-25 
B l E C A N O t r R A F O I N G L E S V E S P A Ñ O L 
oon b u e n a s refarenic ias , s o l i c i t a empleo en 
c a s a re spe tab le . J . M a r t í n e z , B n n a , n ú m e r o 
1. T e í l é f o n o 7008. 
3*52 « 6-25 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " L A I r a , 
de A g u í a r . fci q u e r é i s e s t a r t r a n q u i l o s y 
t e n e r e n v u e s t r a c a s a o e s t a b l e c i m i e n t o 
p e r s o n a l decente , d i r í j a n s e a J . A l o n s o y 
C o m i p a ñ í a , M o n t e 69, t e l é f o n o A-3090. 
3730 8-22 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
e s t a b l e c e r s e e n u n a b u e n a c o l a c a c i ó n . 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s e n 
u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o . N o s e n e -
c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a r a n -
t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y q u i e n e s g a -
n a n m u c h o m á s . D i r i g i r s e a C h a p e -
l a i n & R o b e r t s o n , B o x 2 9 6 , C h i c a -
c o , E . U . 
c . 1 1 7 6 3 0 - 1 2 M . 
CORTADORES OE CANA 
E N L A S F I N C A S D E F . B A S C U A S , E N 
J A M A I C A , K I L O M E T R O 26, C A R R E T E R A 
D E L A H A B A N A A G Ü I N E S , S E S O L I C I -
T A N C I E N M A C H E T E R O S . S E A B O N A E L 
P R i O C I O M A S A L T O Q U E R I J A E N O T R A S 
L O C A L I D A D E S . 483 78-11 E . 
A L O S B A N C O S T A L C O M E R C I O . P A -
r a c o b r a d o r y con g a r a n t í a m e t t l l o a suf i -
c i e n t e . rec ibo ó r d e n e s e n R a y o n ú m . 70, 
a n t i g u o , M M a l i n a . 3712 10-23 
T E N E D O R D E L I B R O S 
O f r e c e l o s s e r v i c i o s d e s u p r o f e s i ó n . 
L l e v a l i b r o s e n h o r a s d e s o c u p a d a s , 
p r a c t i c a B a l a n c e s y t o d a c l a s e d e l i -
q u i d a c i o n e s . ' 
D i r i g i r s e a N . L . , T e n i e n t e Hey 3 8 , 
— a l t o s — o a l A p a r t a d o d e C o r r e o s n ú -
m e r o 1 , 7 8 1 . 
3 3 7 1 . 3 0 . — 1 4 . 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
A L O S S E S O R E S C O R R E D O R E S V E s -
p e c u l a d OTOS. N e c e s i t o v e n d e r en s e g u i d a , 
u n a esquena, de 26 x 25 en l a C a l z a d a d e 
l a V í b o r a , oon f a b r i c a c i ó n p r i m e r a de p r i -
m e r a , y r e n t a s e g u r a . E l t e r r e n o a | 7 y 
l a f a b r i c a o l ó n a | 2 2 oro e s p a ñ o l . A p a r -
t a d o 842, V ü ü a J b a . 4043 4-29 
V E D A D O . C A L L E 23. S E V E N D E U N S O -
l a r d e 22 m e t r o s de f r e n t e p o r 50 de fon-
erntre l a s ca3fles 4 y 6, a c e r a d e i o s pares . 
I n f o r m a n en E m p e d r a d o 34, c u a r t o n ú m . 29, 
d e 1 a 4- T e J é f o m o A-2613 . 
4019 « - 2 9 
C A S A S A $3,900, D O S , J U N T A S O S E P A -
r a d a s . m o d e r n a s , buer .aa y h e r m o s a s , m a n a -
p o s t e x l a y azotea , v a l e n $3,000, en J e s ú s 
de l M o n t e j e r c a de l a c a l z a d a . S u d jueño e n 
R e i n a 43. 3»95 4-28 
S E V E N D E U N A C A S A G R A N D E C O N 
t e r r e n o -para f a b r i c a r o t r a y m a t a s de m a n -
gos, c a l l e de C h u r r u c a , a dos c u a d r a s de 
l a C a l z a d a , p o r t e n e r que a r r e g l a r a s v n t o s 
d « f a m i l i a , se d a e n 4,600 pesos oro e s p a -
ftofl. T r a t o dsrecto. L a í o r a n a n e n e l c a f é 
• '£1 Dorado," Ceno. éWí <-íS 
PARA FABRICAR 
S e v e n d e u n e s p ¿ é n d ¿ d o s o l a r de e s q u i n a 
e n e l C e r r o , a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a , 
con 42 v a r a s a u n a c a l l e y 40 v a r a s a o t r a . 
P u e d e n h a c e r s e 9 c a s a s y e s t a b l e c i m i e n t o -
E s g a n g a y se v e n d e por a u s e n t a r s e s u 
d u e ñ o « n $5,500 oro a m e r i c a n o . Se a d m i -
te p a r t e con5a.-lo y p a r t e h i p o t e c a . I n f o r -
m a sai d u e ñ o en Monte , s a s t r e r í a " L a M a -
r a v i l l a , " C u a t r o C a m i n o s . 
39S5 10-28 
S E V E N D E U N P U E S T O D E A V E S Y 
huervos, b ien s i tuado , con b u e n a v e n t a . I n -
f o r m a r á n en A g u i l a y D r a g o n e s , bodega y 
fonda. 3909 4-26 
V E N D O D I R E C T A M E N T E V A R I A S C A -
s a s de e s q u i n a y de c e n t r o , a c a b a d a s de 
f a b r i c a r , en p u n t o s m u y c é n t r i c o s de l a 
c i u d a d . I n f o r m a r a n e n C u b a 62. F . F o r r o s 
(por tero . ) 3948 15-27 M . 
S E V E N D E E L P U E S T O D E F R U T A S D E 
Liuz n ú m . 72, e s q u i n a a VSOes'as . ae d a m u y 
bamato por t e n e r «1 d u e ñ o que atemder a 
a s u n t o s p a i t l c u l a r e s . 
3954 4-27 
C A S A D E E S Q U I N A . 2 P L A N T A S , O O N 
comerc io , 400 m e t r o s f a b r i c a d o s , g a n a , c o n -
tra to , $2,010 a l a ñ o , $20,000. L A K E , P r a d o 
I-»!, e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e K e y . t d é f j -
no A-5500. C 1 Í 1 3 4-2S 
S E T R A S P A S A C O N T O D O S S U S A C C E " 
scwloe, a c c i o n e s y enseres , el a c r e d i t a d o t a -
l l e r de c a r r u a j e s de Fediorioo D o m í n g u e z , 
s i t u a d o en M a n r i q u e n ú m . 138. 
I n f o r m a n en e l m i s m o . 4000 S- 21 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS y c i g a r r o s em b u e n punto , por t e n e r 
que oouparse s u d u e ñ o de o tros ¡ « « u n t o s . 
I n f o r m a n en l a f o n d a " L a I r a . d e l P i l a r , " 
Monte y D s t é v e z , v i d r i e r a ; s e d a b a r a t a . 
3956 4-27 
E N A N I M A ? V E N D O 
u r . a c a s a m o d e r n a , de al to , con s a l a , s a -
l e t a y 3 ¡4; loe b a j o s y los a l t o s 4|4. P r e -
c io , $12,000, U b r e de g r a v a m e n . E m p e d r a -
do 47. J U A N P E R E Z , de 1 a 4. t e l é f o n o 
A-2711 . 3816 S-25 
T E R R E N O E N I N F A N T A 
V e n d o 7,000 m e t r o s ,con un f r e n t e a l a 
C a l z a d a de m á s de 100 metros , « t o g r a v a -
m e n , h a c e e s q u i n a . P r e c i o , $14 el m e t r o C y . 
E m p e d r a d o 47. de 1 a 4, J u a n P é r e z , t e l é -
fono A-2711 . SS12 8-25 
S O L A R E N L A W T O N 
V e n d o u n o que mide 6 p o r 200 metros , c a -
s i e s q u i n a , s i n g r a v a m M n . a t r e s c u a d r a s 
de l a C a l z a d a , en $700 C y . E m p e d r a d o 47, 
de 1 a 4, J u a n P é r e z , t e l é f o n o A-2711 . 
3841 8-25 
E N E S T R E L L A V E N D O 
u n a c a s a de a l to , m o d e r n a , c e r c a de l a P l a -
z a del V a p o r , con S., S. y 4|4, s e r v i c i o s ; a l -
te lo m i s m o . r e n t a 16 cen-tenes. P r e c i o , 10 
m i l 600 pesos . E m p e d r a d o 47, J U A N P E -
R E Z , de 1 a 4, t e l é f o n o A-2711 . 
3845 8-25 
E N N E P T U N O V E N D O 
D o s c a s a s m o d e r n a s de a l to , u n a de G a -
l i a n o a l P a r q u e , r e n t a 29 cen tenes , y l a 
o t r a de B e l a s c o a l n a GaMano , r e n t a 26 c e n -
t e n e s . E m p e d r a d o 47, de 1 a 4. J u a n P é -
rez, t e l é f o n o A-2711 . 3S43 8-26 
S E V E N D E U > 
$500, de m a r c a " B y 
« tenes , con s u tape t 
5 p iezas , por t e n e r 
s u d u e ñ o . Se puede 
en G a J i a n o Dttmen 
P I A N O a U E C O S T O 
e'1'. se v e n d e en 35 cen* 
FABRICA OE MUEBLES 
H a y j u e g o s de c u a r t o y de c o m e d o r 4 
p i e z a s s u e l t a s , m á s b s r a t o que n a d i e ; es-
p e c i a l i d a d en m u e b l e s a g u s t o d e l c o m p r a -
dor. L a e l t a d 103, e n t r e N e p t u n o y S a n M i -
gue l . 3678 16-21 
E N I N U L I S I D O R V E N D O 
1.000 m e t r o s de t e r r e n o todo f a b r i c a d o p a -
r a a l m a c é n , i n d u s t r i a o d e p ó s i t o : t i ene b u e n 
frente . E m p e d r a d o 47, de 1 a 4, J u a n P é -
rez, t e l é f o n o A-2711. 5836 8-26 
V E D A D O . S E V E N D E U N S O L A R D E 
e s q u i n a completo , con 1,133 metros , a $8.50 
C y . e l metro . E s t á a m e d i a c u a d r a d e l 
P a r q u e M e n o c a l , por l a c a l l e 15. I n f o r m e s 
s u d u e ñ o , A e s q u i n a a 23. 
3943 10-27 
S E V E N D E N E N E L R E P A R T O S a n J u a n , 
a 40 m e t r o s de l a c a l z a d a que v a a C a -
l a b a z a r , 2 s o l a r e s oon 700 m e t r o s c u a d r a -
dos. E s cJ punto m á s a l t o y m á s fresco de 
los a lTededores de l a c i u d a d . I n f o r m a n en 
R e i n a 33, "Al B o n M a r c h é . " 
3944 8-27 
P O R T E N E R O T R O N E O O C I O Y N O P O -
d e r a t e n d e r l a , se v e n d e u n a b o d e g a en e l b a -
r r i o de P o g o l o t t l : e s t á b ien s u r t i d a , t iene 
b u e n l o c a l y se d a en p r o p o r c i ó n . Cajlle de 
Maceo. 3935 S-27 
H O R R O R O S A G A N G A . P A R A P E R S O -
n a s que ent iendam e l g i ro , v e n d o v i d r i e r a 
de tabacos , c i g a r r o s y r e v e n t a de b i l l e t e s . 
P u n t o I n m e j o r a b l e . I n f o r m a . G a v i l á n , E m -
p e d r a d o n ú m . 30, b a r b e r í a . 
3915 4-26 
S E V E N D E E N P R O P O R C I O N U N A C A -
s a en C a r l o s I I T , m u y b i e n s i t u a d a , de 
m a m p o s t e r l a , con b u e n a s a l a , s a l e t a , g a -
l e r í a , c o m e d o r a l fondo y t o d a o í a s e de oo-
modidaides p a r a u n a r e g u l a r f a m i l i a , c u a r -
tos y s e r v i c i o de c r i a d o s a p a r t e , c o c h e r a 
o g a r a g e y o a b a l i c r f z a s ; t i ene 22 v a r a s de 
fronte p o r 45 de fondo, todo fabr i ca / l o . I n -
f o r m a n en C u b a 76 y 78, a l tos , c u a r t o n ú -
m e r o 35. 3 884 6-26 
S E V E N D E , N O A C O R R E D O R E S , U N A 
c a s a o e r c a de L e a l t a d e n $2.600. O t r a i n -
m e d i a t a a B e l a s c o a l n , $3,300. O t r a en l a 
V f b o r a , m á . r m o l y e s tuco , $4,000; o t r a en 
E s c o b a r , $21,000. T o d a s n u e v a s y a l q u i l a -
das . S a n M i g u e l 80, d e 9 a 12. 
SSSS 4-26 
S E V E N D E N D O S C A S A S E N 19 E N T R E 
12 y 14, V e d a d o , t i e n e n j a r d í n , s a l a , s a l e t a , 
3|4, e t c é t e r a , pa t io y t r a s p a t i o . P r e c i o : 
$4.000 C y . . u n a y $4,600 C y . l a o t r a . Se a d -
m i t e p a r t e a l c o n t a d o y p a r t e en h i p o t e -
c a . I n f o r m a s u d u e ñ o en A y 23. V e d a d o . 
3891 10-26 
S A N M I G U E L E N T R E S A N F R A N C I S C O 
y E s i p a ñ a , a m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a , se 
v e n d e n 371 m e t r o s c o n 9'5 m e t r o s de f r e n -
te, $19 metro , con dos c a s i t a s que r e n t a n 
$32. P u e d e p a g a r s e pa-rte contado , r e s t o a 
pOazo. I n f o r m a , A n g e l C o r t i n a , S a n M i -
g u e l y S a n F r a n c i s c o . T r a t o s i n c o r r e d o r e s , 
p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . 
3893 4-26 
Tostadero de Café en Venta 
P o r t e n e r que ausentanae su d u e ñ o , se 
vende e l m e j o r T o s t a d e r o de C a f é de on^. 
C a p i t a l de P r o v i n c i a , m o n t a d o oon R A P I -
D O S l E X D A L Y F U E R Z A E L E C T R I C A . 
T a m b i é n se a d m i t e n g e r e n t e s c o n c a p i t a l 
y b u e n a r e c o m e n d a c i ó n . 
I N F O R M A N : F e r n á n d e z , C a s t r o & O a . : 
R i e l a 21 y 23. 
3907 15-26 
E N L A C A L L E D E P E S f A L V E R E S Q , U I -
r a a Oquemdo, se v e n d e n c u a t r o c a s a s r e -
c i é n c o n s t r u i d a s e n $3.100 m o n e d a a m e r i -
c a n a c a d a u n a . S u d u e ñ o e n S a n M i g u e l 
n ú m e r o 168, a n t i g u o . S i n I n t e r v e n c i ó n de 
c o r r e d o r e s . 3897 8-26 
¡ A T E N C I O N , C A R N I C E R O S ! S E V E N -
de u n a c a r n i c e r í a e n m u y b u e n a s c o n -
d i c i o n e s y por m u y poco d inero . I n f o r m a n 
en E s c o b a r 64. 3880 8-26 
V E N D O U N A B U E N A E S Q U I N A 
A u n a o-oadra de S a n R a f a e l y u n a de 
Neptuno , b u e n a f a b r i c a c i ó n , c a s a r e g l a , se 
pueden f a b r i c a r unos a l tos . P r e c i o , $18,000. 
E m p e d r a d o 47, de 1 a 4, J U A N P E R E Z , t e -
l é f o n o A-2711 . 3837 8-25 
E S Q U I N A M O D E R N A D E A L T O 
V e n d o , a dos c u a d r a s de R e i n a , oon e s t a -
b l e c i m i e n t o , r e n t a 16 centenes , b u e n a f a -
b r i c a c i ó n , s i n g r a v a m e n . Preo lo . $10.000. 
E m p e d r a d o 47. J u a n P é r e z , t e l é f o n o A-2711. 
383S 8-35 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
V i r t u d e s , A g u i l a , A m i s t a d . A m a r g u r a , 
C o n s u l a d o , B e l a s c o a l n , C h a c ó n . Neptuno , 
J e s ú s M a r í a , L u z , So l , L a m p a r i l l a , L a g u -
n a s , L e a l t a d , M a n r i q u e , S a n N i c o l á s y v a -
r i a s m á s . E m p e d r a d o 47, J u a n P é r e z , de 1 
a 4. t e l é f o n o A - m i . 3839 8-25 
S E V E N D E 
la casa Barreto núm. 86, Guanabacoa, li-
bre de todo gravamen. Se da barata por 
ausentarse su dueña. En la misma infor-
marán. 3835 9-25 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S P A R A 
u n a v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s en c a -
f é p r ó x i m o a a b r i r s e , de g r a n p o r v e n i r 
y v e n t a j o s a s condic iones . I n f o r m a n en 
C o n c o r d i a 97, a l to s egundo , de 11 a l y 
de 8 p. m . en a d e l a n t e . 
3783 8-24 
S E V E N D E N L A S C A S A S P E Í t A L V E R 68, 
S a n J o s é 24, J e s ú s d e l Monte , M i . n i u é s de 
l a torne 33, J e s ú s de l Monte . I n f o r m a , J o -
s é F e r n á n d e z , Monte 387, T e l . A-5274 . 
3819 10-24 
N O C O N F U N D I R S E P R I M E R A G E N T E 
en l a H a b a n a en bodegas y c a f é s , v i d r i e -
r a s a l contado y a p lazos . D e todo I n f o r -
m a n e n el C a f é de M a r t e y B e l o n a , v i d r i e -
r a de tabacos , de 12 a 3. Ado l fo C a r n e a d o . 
3747 8-23 
E S T A B L E C I M I E N T O . B U E N A G A N G A . 
V e n d o un c a f é y r e s t a u r a n t p r ó x i m o a l 
P a r q u e C e n t r a l , e n ei P r a d o , en l a m i t a d 
de s u v a l o r , no p a g a a l q u i l e r . I n f o r m a n 
e n e l e s tab lo de c o c h e s de C o l ó n n ú m . 1, 
M A R T I N E Z . 3739 10-23 
V E D A D O 
C a l l e 10 e n t r e 21 y 23, vendo u n a c a s a , 
$2,300 m o n e d a oficial . T i e n o j a r d í n , p o r -
tal , s a l a , comedor , t r e s h a b i t a c i o n e s . U n 
s o l a r en e l R e p a r t o de L a w t o n . 10 x 33, 
c a l l e de A r m a s entre S a n M a r i a n o y V i s t a 
A l e g r e , a $3-75 m e t r o , m. o. C . F . S a l g a d o , 
a l to s de ViUlegas 76. 
3708 8-22 
S E V E N D E U N A C A S A P R O X I M A A P A -
la t lno , con s a l a , 2 c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i -
c ios modernos , en m i l c i e n pesos. I n f o r m a n 
en S i t i o s 127. S in I n t e r v e n c i ó n de oorredo-
res . R e n t a 3 c e n t e n e s ; de m a d e r a y t e j a . 
3706 8-22 
S E V E N D E 
en $8,000, una casa de m a m p o s t e r l a y a z o -
tea, s i t u a d a e n l a c a l l e B n ú m . 4, e n t r e 
5ta. y 3ra . . V e d a d o , c o n 13 m e t r o s de f r e n -
te y 60 de fondo, con sala, «aleta, ocho 
c u a r t o s , c o c i n a , s a l ó n de comer , dos I n o -
doros , b a ñ a d e r a y d u c h a y u n h e r m o s o p a -
tio. P a r a t r a t a r de s u v e n t a I n f o r m a n 
en l a c a l l e de S a n R a f a e l n ú m . 136, a l -
tos, t e l é f o n o A-5178. 
3357 30-13 M. 
G A N G A . S E V E N D E U N A L E C H E R I A 
c o n v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s : se d a 
m u y b a r a t a por t e n e r que a u s e n t a r s e s u 
d u e ñ o . P a g a de a l q u i l e r fl«. I n f o r m a n en 
F á b r i c a y A l e a n tar id la . 3914 4 - 2 « 
A T E N C I O N . P O R $33.000 L E V E N D O C A -
s a modiema, c a l l e c é n t r i c a , de l a H a b a n a -
P r o d u c e $600 m e n s u a l e s . G a m a c o n t r a t o 70 
c e n t e n e s . A d m i t o $10,000 a l oomtaxlo. V e n g a 
pronto . L A K E , P r a d o 101, emtre P a s a j e y 
T e n i e n t e R o y . T e L A - 6 6 00. 
C 1297 4 - 2 « 
E S T A B L E C I M I E N T O D E R O P A Y S E D E " 
r í a . Se ven/de por no poder l e a t e n d e r s u 
d u e ñ o . A veftnte mimvtos de l a H a b a n a . 
No e x i s t e n c r é d i t o s p a s i v o s . D i r e c c i ó n , R . 
R . S.. A p a r t a d o 9, H a b a n a . 
O P O R T U N I D A D 
A « l a t e c e n t a v o s el metro , ae v e n d e n di>s 
lotes , uno de s e s e n t a m i l y o tro de t r e i n t a 
m i l . c o n s t i t u y e n u n a finca e x c e p c i o n a l m e n -
to s i t u a d a a l pie de l p a r a d e r o V i l l a - R o s a 
de l H a v a n a C e n t r a l , k i l ó m e t r o '2 ^e l a c a -
r r e t e r a d e l L u y a n ó , b u e n a c a s a , b u e n a 
a g u a y f r u t a l e s n u e v o s , atl lado de l a s so -
b e r b i a s q u i n t a s de don M a n u e l H i e r r o y 
don Oeoar G l q u e l . D u e ñ o , doc tor R " , a . C e -
r r o 613, a l t o » . 3248 20-11 M. 
" L A C O N F I A N Z A 5 1 
d e T R I G O Y H N O . 
M U E B L E S , J O Y A S , E O P A Y O B J S 
T O S D E A & T E 
T r o c a d e r o 5 9 T e l é f . A ' 8 0 0 4 
L a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n d e es-
t o s o b j e t o s e n l a E a b a n a . V i s í t e l a j 
s e c o n v e n c e r á . 
V I C E N T E G A T O 
1041 M2.-1 
10-26 
B U E N N E O O C I O . E N U N B A R R I O D E 
• a t a p o b l a c i ó n , se v e n d e una. b o d e g a s o l a 
• n e s q u i n a , buen c o n t r a t o y b u e n p o r v e -
n i r . I n f o r m a n en C r e s p o n ú m . 60, c a f é . 
3870 « - 2 6 
E S a i l N A C O N E S T A 
b a d a de f a b r i c a r , dos | 
t a , 17 c e n t e n e s ; t r a t o 
prador . R a z ó n , d a 3 
n ú m . 11. N o t a r í a 
I . E C I M I E N T O , a c a -
Lntas . $10,000; r e a , 
Lrecto con e l c o m -
S, em M e r c a d e r e s 
3874 6-2B 
E S Q U I N A S Y C E N T R O S C O N E S T A B L E -
clsndentos. U n a e s q u i n a e n I n f a n t a , u n a en 
V i v e s , u n a en R e i n a , C o r r a l e s , B a t é v e z , S a n 
N i c o l á s , C o n c o r d i a , B e l a s c o a l n . T e n e r i f i - , 
M a i o j a y v a n a s m á s . E m p e d r a d o 47, J u a n 
P é r e z , de 1 a 4. t e l é f o n o A-3^711. 
3840 8-25 
S E V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O f o n -
d a en b u e n a s c o n d i c i o n e s . C á r d e n a s 46. I n -
f o r m a n en G l o r i a 9. 3727 8-22 
S E V E N D E 
un a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e s 
f inos , con c a f é c a n t i n a , b i e n s u r t i d o , b u e n a 
m a r c h a n t e r l a y l a m a y o r v e n t a de c a n t i n a . 
U n l o c a l con c o m o d i d a d e s p a r a poner c a r r o s 
p a r a l a v e n t a de los efectos . No p a g a a l -
q u i l e r c o n t r a t o i n m e j o r a b l e . Se v e n d e p o r 
r a z o n e s que se d a r á a l c o m p r a d o r . P r e c i o 
m i l c entenes . P a r a i n f o r m a a , v i d r i e r a d e l 
c a f é " E l J e r e z a n o , ^ P r a d o . 
3S65 8-25 
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o v a r i a s c a s a s . P r a d o , I n d u s t r i a , 
C o n s u l a d o , A m i s t a d , R e i n a , S a n M i g u e l , S a n 
L á z a r o . Neptuno , C u b a , E g l d o , G a l i a n o , 
P r í n c i p e A l f o n s o y e n v a r i a s c a l l e s m á s , 
de sda $3,000 h a s t a $100,000. D o y d inero en 
h i p o t e c a s o b r e fincas u r b a n a s a l 8 p o r 100. 
O ' R e i U y 23, de 2 a 5, t e l é f o n o A-6951 . 
3074 30-8 
B U E N N E f i O C I O . S E V E N D E U N A C A -
s a de c o m p r a v e n í a m u y a c r e d i t a d a ; se 
d a m u y b a r a t a , v i s t a h a c e fe; /se puede 
v e r y t r a t a r e n l a m i s m a . J e s ú s d e l M o n -
te n ú m . 191. 3341 26-14 
S E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A Q , U E 
r e n t a 30 c e n t e n e s . T r a t o d irec to . I n f o r m a n 
en G e r v a s i o 131. bajos . 
3564 16-18 
S O L A R E S A P L A Z O S . U N I C O C A S O E N 
e n V e d a d o . E m l a c a l l e 27 e n t r e 4 a 6, 
a c e r a de l a b r i s a , se v e n d e n v a r i a s p a r c e -
l a s . Y en l a c a l l e 8 e n t r e 23 y 25, t r e s 
p a r c e l a s de 10 x 37 a, $7 al m e t r o I n f o r -
m a , G. del Monte . H a b a n a 82. T e l . A-2474 . 
C 1245 15-19 M . 
E N E L A C T O 
puede u s t e d a d q u i r i r p a n t e ó n t e r m i n a d o y a 
e n el C e m e n t e r i o , c o n m á r m o l e s de u n a y 
dos b ó v e d a s y o s a r i o s . F é l i x E s t e b a n . B e r -
n a z a 55- m a r m o l e r í a . 
3396 26-15 
S E V E N D E N L O S M U E B L E S , L A M P A -
r a s y d e m á s de : a c a s a , P e d r o C o n s u e g r a 
n ú m e r o 30 . antes B . L a g u e r u e l a , V í b o r a , por 
t e n e r que I r s e p a r a E u r o p a , s u d u e ñ o . 
36S0 18-21 
DE C A R R U A J E S 
A U T O M O V I L E T O R 
7 a s i e n t o s y Mantas 
economioo y b ien e q u l 
4006 
V E N D O AUTOMOVIL 
d e 2 4 p o r 3 0 H . P . c a p a c i d a d p a r a 
s i e t e p e r s o n a s y e n p e r f e c t o e s t a d o . 
M u y b a r a t o . U r g e s u v e n t a . E m p e -
d r a d o 1 2 . A t o d a s h o r a s . 
3951 4-27 
A U T O M O V I L . S E V E N D E U N M A G N I F I -
CO a u t o m ó v i l , " F i a t . " de 15 a 20 c a b a l l o s . 
A . I z q u i e r d o , M o s e r r a t e 2, A T e l é f o n o A-S463 
3856 g.os 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E U N C A B A L L O A" JJN C A R R O 
de r e p a r t o en m u y b u e n es tado . Se d a b a -
r a t o , puede v e r s e en S a n N l c u J á s 3, por L a -
g u n a s , de 7 a 10 a . m. 
S999 4.^8 
S A B U E S O S M i s per 
y en C u b 
c l ó n de 
c u a n t o s j: 
en l a H a 
C 1305 
es de dos a ñ o s a $35, p u e s t o s 
J n o . B . D o n a l d a o n , 
B o o n o v l l l e , M i s s 
8-27 
P A R E J A A M E R I C A N A D E K E N T U C K I V 
a c l i m a t a d a . C o s t ó $^.000 y s e v e n d e en m i l 
•por a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . T a m b i é n s a v e n -
d e n s e p a r a d o s , y un t r a p , u n a V i c t o r i a 
a r r e o s y t r a j e s cochero . I n f o r m a O. G i b e r g a . 
O a U e 15 e s q u i n a a B a ñ o s . D e 8 a 12 a. m. 
3853 * 5-26 
VERDADERA GANGA 
S e vende , M U Y M A R A T O , 1 c a b a l l o m o r * 
de 7 c u a r t a s , m u y fino, u n f a e t ó n v u e l t a e n -
t e r a c a s i nuevo . 2 l i m o n e r a s d s coche, u n * 
a r a ñ a , m u y f u e r t e , u n a y e g u a de 6 c u a r t a s , 
r. s t r a de t i ro , 4 m u í a s g r a n d e s y c h i c a s , 
u n c a r r o de 4 r u e d a s y a r r e o s . I n f o r m a n 
en I n f a n t a y S a n M a r t í n , a l l a d o de l P u e n -
te de V . l i l a r l n , t e l é f o n o A-3517. 
C 1259 30-21 Mz. 
M A Q U I N A R I A 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r i a de C a r p i n t e r í a a l :ontado y 
a p lazos . B E R L I N , O ' R e l l l y n ú m e r o 67. t e -
l é f o n o A-3258. 
, 1005 Mz.-l 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l c o n t a d o y a p lazos , los v e n d o g a r a n -
t i z á n d o l o s . V l l a p l a n a y A r r e d o n d o . O ' R e l -
l l y n ú m e r o 67, H a b a n a . 
1004 Mz.-l 
B O M B A S ELEGTRIGAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN GOMPETENCM 
B o m b a y M o t o r de 600 gralones p o r h o r a , 
$ S » - 0 0 . B o m b a y M o t o r de 90 g a l o n e s por 
h o r a , $100-00. B m b a s de P o z o P r o f u n d o i 
$85-00 y $100-00. B E R L I N , O ' R e i U y 67, t e -
l é f o n o A-3268. V i l a p l a n a y A r r e d o n d o , So -
c i e d a d en C o m a n d i t a . 
1003 Mz.-l 
Motores ELKÍRICOS 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y A M E R I S i m 
A l contado y a p lazos los h a y en l a ca-« 
e a B E R L I N , de V i l a p i ^ a y A r r e d o n d o , 
en C O ' R e i U y n ú m . 67. t e l é f o n o A-3268. 
1003 MZ.-1 
M I S C E L A N E A 
A P A R A T O C I N E M A T 
421 s l i l a s , 8 v e n t i l a d o r e 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , couu 
m a t ó g r a f o , se v e n d e n en Monte 3, a l to s 
3919 r . 
O P A T H E , 
ensenes y l a 
de u n c ine- i 
MUEBLESvPRENDAS I ^ m m REFREsumm beimos i para los Anuncios Franceses, Ingleses y Suizos son loa 
S O L A R E N L A V I B O R A . S E V E N D E E N 
S a n M a r i a n o e n t r e P r í n c i p e de A s t u r i a s y 
P o e y , u n s o l a r de 15 x 40. a c e r a de l a b r i s a ; 
se d á b a r a t o . I n f o r m a n e n C a l z a d a 543. 
3830 - S-25 
P O P - A U S E N T A R S E L A F A M I L I A , S E 
v e n d e n los m u e b l e s de l a casa. P e r s e v e r a n -
c i a n ú m . 64, de 11 a 1 y de 5 * S. 
3669 4.27 
P Í A N O S 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
m o d e r n a , de alto, c a n t e r í a y h i e r r o , b u e -
n a f a b r i c a / o i ó n , r e n t a 44 c e n t e n a s , buen 
p u n t o y c é n t r i c o . P r e c i o , $26,000. E m p e d r a -
do 47, J U A N P D K E Z , de l a A T e l é f o -
aa A - 2 7 . i l , &.2¿ 
S e a c a b a de r e c i b i r en a l a l m a c é n de los 
s e ñ o r e s V i u d a de C a r r e r a s . A l v a r e z y C a . , 
s i t u a d o en l a c a l l e d e l A g u a c a t e n ú m . 53* 
e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a ^ u n g r a n 
s u r t i d o de los a f a m a d o s p lanos y p lanos 
a u t o m á t i c o s , B l l i n g t o n , H o w a r d , M o n a r c h 
y H a m i l t o n . r e c o m e n d a d o s p o r l o s m e j o r a s 
pro fe sores del m u n d o . Se v e n d e n a l c o n t a -
do y plazos" y se a l q u i l a n p l a n o c de uso a 
í t f o c i o s b a r a t í s i m o s . «328 26-03 M , 
| SRES L MAYENCE & C,E I 
¿ 9, Rué Tronchet— PARIS X 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 
A S M A 
E S C Ó 
B R O N Q U I T I S 
E N F I S E M A 
V TODAS 
o u r a I n m e d i a t a ' — 0 ^ R E S , O N E S 
c o n l o s POLVOS 
y CIGAññILLOS 
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L a peste bubón ica 
LOS ATACADOS 
Durante la tarde de ayer seguían 
en grave estado los dos atacados re-
cluidos en el sanatorio "Covadonga." 
Higuera llegó a tener é l grados de 
temperatura. i „ _ 
LA COMISION 
A las dos y media de la tarde vi-
sitó la Comisión de Enfermedades In-
fecciosas a los enfermos. 
'Manifestaron los médicos no en-
contrar mejoría alguna en ellos. 
TRAJES PROTECTORES 
Ayer se recibieron e¡n la Quinta 
"CkkvajcConga" varios trajes protecto-
res que fueron pedidos por cable a los 
(Estados Unidos. 
Estos trajes son cerrados por aba-
jo, de modo que el pie queda dentro 
del pantalón, librándose así de que 
las pulgas puedan llegar a la piel. 
ESTRENANDO LOS TRAJES 
I>os primeros que se han puesto los 
trajee protectores han sido el Presi-
dente del Centro, señor Vicente Ria-
ño; el presidente de la Asistencia Sa-
nitairia, doctor Julio Alvarez Arcos, y 
el doctor Varona, director de la Casa 
de Salud. 
PLATICANDO CON LOS 
¡ENFERMOS 
.Diribos señores hablaron largo rato 
con los enfermos Higuera y Esc an-
dón, los cuales están muy esperanza-
dos en que han de vencer la enferme-
dad. 'Bsoanxi'ón es el que se encuentra 
menos abatido. 
INYECTADOS NUEVAMENTE 
En la tarde de ayer fueron nueva-
mente inyectados los dos enfermos, 
por los doctores del Sanatorio March 
y López, con el suero antibubóuico. 
A LAS CINCO D E LA TARDE 
A las cinco de la tarde de ayer Es-
candón tenía 39.8 de fiebre y 110 pnl-
sacioues por minuto. 
Higuera, 40 grados y 112 pulsacio-
nes. 
LA CUARENTENA EN MEJICO 
E l Vicecónsul de Méjico en la Ha-
bana nos informa que ha recibido una 
comnnicación de su Gobierno en la 
que se le dice que todos los pasajeros 
que quieran embarcarse para Méjico 
pueden hacerlo siempre que obtengan 
un certificiado de que viven fuera de 
la zona infectada. 
E L REPARTO "BETANCOURT" 
Habana, 27 de Marzo de 1<914. 
Sr. 'Director del (DIABIO DE LA MARINA 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Rogamos a usted dé cabida en las 
•columnas de su valiente periódico a 
la siguiente carta que con esta fecha 
dirigimos al señor Jefe Local de Sa-
nidad. 
Sr. Jefe Local de Sanidad. 
Señor: 
En los periódicos de esta mañana 
hemos visto con sorpresa que por esa 
Jefatura se trata de clausurar el re-
parto "Betancourt," debido a que un 
arroyo que le cruza constituye un fo-
co de infeoción, por desahogar en él 
los servicios sanitarios de las casas. 
Este arroyo es una derivación de 
la zanja real y en una inspección que 
un señor doctor de ese departannento 
llevó a cabo hoy en el mismo, pudo 
comprobar que sólo cinco casas des-
ahogan en él. 
Así es que, a nuestro juicio y a jui-
cio de cualquiera, no es este motivo 
para ordenar la clausura de unas 
trescientas casas que hay en dicho re-
parto, en su inmensa mayoría dotadas 
de servicios sanitarios modernos, aco-
metidos al nuevo alcantarillado, cu-
yos servicios fueron ordenados y, una 
vez verificados, aprobados por el De-
partamento de Ingeniería Sanitaria, 
Si hay algunas viviendas que no tie-
nen dichos servicios, eulpa es de esa 
Jefatura el no haber obligado a sus 
propietarios a realizarlos, pues este 
reparto, como creo que usted lo sabrá, 
está dotado de agua de Vento en to-
das sus callos. Si el no estar las ca-
lles pavimentadas pudiera constituir 
algún peligro para la salud pública, 
no es culpa de nosotros, pues hace lar-
go tiempo que venimos gestionando la 
^autorización para pavimentarlas, sin 
que hasta la fecha la hayamos conse-
guido, pues el propietario del mencio-
nado reparto, señor J . E . Bariow, es-
tá dispuesto a pavimentarlas tan 
pronto se le autorice para ello; hace 
tiempo que dicho señor, con otros pro-
pietarios del mismo, solicitaron del 
señor Alcalde Municipal, por medio 
de una instancia, dicha autorización, 
y cuya contestación aún estaraos es-
perando. 
Por tanto, a usted rogamos tome en 
consideración las razones aquí ex-
puestas, y antes de tomar una deter-
minación que pueda perjudicar a 
nuestros intereses ordene una inspec-
ción a todas las casas del tantas ve-
ces mencionado reparto, para que se 
convenza de que la mayor parte de 
ellas están en tan buen estado de hi-
giene como las que más lo estén en la 
Habana. 
* Suplicamos a usted que una vez 
comprobado lo aquí expuesto, lo noti-
fique a la prensa, a fin de que ésta 
rectifique la alarmante noticia publi-
cada, pues de quedar así sería alta-
mente perjudicial a nuestros intere-
ses. 
De usted atentamente, por la Aso-
ciación del Reparto de Betancourt.—-
Constantino Díaz, Presidente. 
RATAS MUERTAS 
En la planta de desinfección 
tuada en la Machina se recibieron a 
cuatro ratns muertas, por las a n / ^ 
abonaron 20 centavos. ^ 
E l total de ratas recibidas 
ayer en dicha planta, es de 611. 
FUMIGACION 
Por la Sanidad Marítima. fuerof 
fumigadas ayer 10 embarcacionw» 0 
A MEDIA NOCHE 
Anoche, a las doce los enfermos « 
guían casi en el misino estado que A * 
rante el día. ;l' 
Riguera tenía 39 grados de temne, 
ratura y 108 pulsaciones. 
Escandóu, 39.3 y 115. 
LOS VISITARA LA COMISION 
Esta tarde volverá la Comisión d< 
Enfermedades Infecciosas a visitar i 
los atacados por la peste. 
ULTIMAS NOTICIAS 
En la madrugada de hoy, y momeni 
tos antes <\A cierre do la presentí 
edición, según noticias recibidas de S 
Quinta " L a Covadonga," se había 
aumentado la gravedad de los dos eíj 
fermos de peste bubónica. 
I * 
C O N T R A L A 
DON V I C E N T E F E R N A N D E Z RIAÑO Y L O S D O C T O R E S A L V A R E Z A R C O S Y 
V A R O N A , P R E S I D E N T E D E L A A S I S T E N C I A S A N I T A R I A Y D I R E C T O R D E 
L A " C O V A - D O N G A , " R E S P E C T I V A M E N T E , E N T R A N D O A V I S I T A R A L O S 
A P E S T A D O S . 
P E S T E B U B O N I C A 
U S E E L D E S I N F E C T A N T E 
C H L O R O N A P T H O L E U M 
Linder & llartinan.--Cuba 23. Habana. Teléfono A-3066, 












F O R D A U T O P O L O 
En los Juegos de AUTO-POLO, que se celebrarán en los terrenos de 
ASmendares serán utilizados por ser más manuables, sólidos y rápi-
dos, los famosos automóviles "FORD", que son los que actualmente 
vienen adquiriendo los públicos de Europa y América. 
Cómprelos por que son los mejores, no por que son los más baratos. 
m 
• • • 
R O A D S T E R . 2 pasaieros $700.00. T O Ü R I N G C A R , 5 pasajeros $800.00. T O W N . 6 pasajeros $1.050.00 
Precios en moneda americana, puestos en su casa en la Habana. Tenemos gran existen-
cia de accesorios para estas máquinas. 40 kilómetros con un galón de gasolina. No 
gaste una fortuna para comprar una máquina. = 
F O R D M O T O R A N D S U P P L I E S 
bUH-AhtNIth: i LLEi pjnar m k B SIERRA Y Ca„ Santiago de Coba. A. C. SHÜMWAY, Admor., San Lázaro 68-Habana 
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